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NOMENCLÁTOR GENERAL DE ESPAÑA
CON REFERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930
PROVINCIA DE SALAMANCA

PROVINCIA DE SALAMANCA
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos por partidos judiciales:
Partido de Alba de Tormes.
Alba de Tormes. Chagarcía Medianero. Larrodrigo. Pedrosillo de los Aires.
Aldeaseca de Alba. Éjeme. Machacón. Pelayos.
Aldeavieja de Tormes. Encinas de abajo. Martinamor. Peñarandilla.
Anaya de Alba. Encinas de arriba. Maya (La). Pizarral.
Ar monteros. Fresno-Alhándiga. Monte jo. Salvatierra de Tormes.
Helena. Fuenterroble de Salvatierra. Monten ubio de la Sierra. Siete Iglesias de Tormes.
Berrocal de Salvatierra. Ca j ates. Morillo. Tala (La).
Buenavista. Galinduste. Navales. Terradillos.
Cabezuela de Salvatierra. Galisanoho. Navarredonda de Salavatierra. Valdeearros.
Campillo de Salvatierra. Garcihernández. Palacios de Salvatierra. Valdemierque.
Gasafranca. Guijuelo. Pedraza de Alba. Villagonzalo de Tormes.
Coca de Alba. Horcajo-Medianero. Pedrosillo de Alba.
Partido de Béjar.
Aldeacipreste. Cristóbal. Navacarros. Sanchotello.
Béjar. Fresnedoso. Nava de Béjar. Santibáñez de Béjar.
Bercimuelle. Fuentes de Béjar. Naval moral de Béjar. Sorihuela.
Cabeza de Béjar (La). Gallegos de Solmirón. Navamorales. Tejado (El).
Calzada de Béjar (La). Guijo de Avila. Palomares. Valdefuentes de Sangusín
Candelario. Horcajo de Montemayor. Peñacaballera. Valdehijaderos.
Cantagallo. Hoya (La). Peromingo. Valdelacasa.
Cerro (El). Lagunilla. Puebla de San Medel. Valdelageve.
Cespedosa. Ledrada. Puente del Congosto. Valverde de Valdelacasa.
Colmenar de Montemayor. Montemayor del Río. Puerto de Béjar. Valle jera de Ríofrío.
Partido de Ciudad-Rodrigo.
Abuse jo. Carpió de Azaba. Huero de Azaba.
Agallas. Casillas de Flores. Maíllo (El).
Alameda de Cardón (La). Castillejo de Azaba. Martiago.
Alamedilla (La); Castillejo de dos Casas. Martín de Yeltes.
Alba de Yeltes. Castillejo de Martín Viejo. Monsagro.
Alberguería de Argañán (La). Castraz. Morasverdes.
Aldea del Obispo. Ciudad-Rodrigo. Muñoz.
Aldehuela de Yeltes. Dios le guarde. Navasfrías.
Atalaya (La). Encina (La). Pastores.
Barquilla. Espeja. Payo (El).
Boada. Fuente de San Esteban (La). Peñaparda.
Roadilla. Fuentegvinaldo. Puebla de Azaba.
Bodón (El). Fuentes de Oñoro. Puebla de Yeltes.
Ronza (La). Gallegos de Argañán. Puerto Seguro.
Cabrillas. Herguijuela de Ciudad-RodrE Retortillo.
Campillo de Azaba. go. Robleda.
Saelices el Chico. 
Sancti-Spíritus.
Santa Olalla de Yeltes 
Sango (El). 
Sepulcro-Hilarlo. 
Serradella del Arroyo. 
Serradilla del Llano. 
Sexmiro.
Tenebrón.
Villar de Ciervo.
Villar de la Yegua. 
Villar de Puerco. 
Villasrubias.
Zamarra.
Ahigal de Villarino. 
Aldearrodrigo.
Aldehuela de la Bóveda. 
Almenara de Termes. 
Almendra.
Amover de Termes.
Arco (El).
Br incenes.
Buenamadre.
Cabeza de Tramontanos. 
Campo de Ledesma (El). 
Canillas de abajo. 
Bobines de Ledesma.
Alaraz.
Aleonada.
Aldeaseca de la Frontera. 
Arabayona.
Babilafuente.
Bóveda del Río Almar. 
Campo de Peñaranda (El). 
Cantalapiedra.
Cantalpino.
Aldealengua.
Aldeanueva de iFigueroa. 
Aldearrubia.
A ldeate jada.
Arapiles.
Arcediano.
Barbadillo.
Cabezavellosa de la Calzada. 
Cabrerizos.
Calvarrasa de abajo. 
Calvarrasa de arriba. 
Calzada de don Diego. 
Calzada de Valdunciel. 
Carbajosa de la Armuña. 
Carbajosa de la Sagrada. 
Carrascal de Barregas.
Alberca (La).
Aldeanueva de la Sierra. 
A rroy omuerto.
Barbalos.
Bastida (La).
Berrocal de Huebra.
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Partido de Ledesma.
Encina de San Silvestre. 
Espadaña.
Garcirrey.
Ge jo de los Reyes (El). 
Gejuelo del Barro. 
Golpejas.
Grandes.
Iruelos.
Juzbado.
Ledesma.
Manzano (El).
Mata de Ledesma (La). 
Monteras.
Palacios del Arzobispo. 
Pelarrodríguez.
Pelilla.
Pereña.
Puertas.
Rollan.
Sando.
San Pedro del Valle. 
San Pelayo de Guareña. 
Santa María de Sando. 
Santiz.
Sardón de los Frailes.
Tabera de abajo.
Trabanca.
Tremedal de Tormes. 
Valdelosa.
Vega de Tirados.
Villar de Peralonso. 
Villarino.
Villar mayor.
Villasdardo.
Villaseco de los Gamites. 
Villaseco de los Reyes. 
Zamayón.
Zarapicos.
Partido de Peñaranda de Bracamente.
Cantaracillo.
Cordovilla.
Huerta.
Macotera. 
Malpartida. 
Mancera de Abajo. 
Moríñigo.
Nava de Sotrobal. 
Palaciosrubios.
Partido de
Carrascal del Obispo. 
Castellanos de Moriscos. 
Castellanos de Villiquera. 
Cilleros el Hondo.
Doñinos de Salamanca.
Espino de la Orbada.
Florida de Liébana. 
Forfoleda.
Galindo y Perahúy. 
Gomecello.
Mata de Armuña (La).
Matilla de los Caños del Río. 
Miranda de Azán. 
Monterrubio de la Armuña. 
Moriscos.
Mozárvez.
Paradinas de San Juan. 
Pedroso de la Armuña (El). 
Peñaranda de Bracamente. 
Poveda de las Cintas. 
Rágama.
Salmoral.
Santiago de la Puebla. 
Tarazona de Guareña. 
Tordillos.
Salamanca.
Negrilla de Falencia.
Orbada (La).
Pajares de la Laguna. 
Falencia de Negrilla.
Parada de arriba.
Parada de Rubiales. 
Pedrosillo el Ralo. 
Pelabravo.
Pino de Tormes (El). 
Pitiegua.
Robliza de Cojos. 
SALAMANCA.
San Cristóbal de la Cuesta. 
San Morales.
San Pedro de Rozados. 
Santa Marta de Tormes.
Ventosa del Río Almar. 
Villaflores.
Villar de Gallimazo. 
Villoría.
Villoruela.
Zorita de la Frontera.
Tardáguila.
Tejares.
Topas.
Torres (Las).
Torresmenudas.
Valdunciel.
Val verdón.
Vecinos.
Veguillas (Las).
Vellés (La).
Villalba de los Llanos. 
Villamayor. .
Villares de la Reina. 
Villaverde de Guareña.
Partido de Sequeros.
Cabaco (El).
Gasas del Conde (Las). 
Cepeda.
Cereceda de la Sierra. 
Cilleros de la Bastida. 
Endrinal.
Escurial de la Sierra. 
Frades de la Sierra. 
Garcibuey.
Herguijueia de la Sierra. 
Herguijuela del Campo. 
Linares de Ríos río.
Madroñal.
Membribe.
Miranda del Castañar. 
Mogarraz.
Molinillo.
Monforte de la Sierra.
Monleón. Rinconada de la Sierra (La). San Muñoz. Tamames.
Narros de Matalayegua. Sagrada (La). Santibáñez de la Sierra. Tejeda y Segoyuela.
Nava de Francia. Sanchón de la Sagrada. Santos (Los). Tornadizo (El).
Navarredonda de la Rinco­ San Esteban de la Sierra. Sequeros. Valero.
nada. San Martín del Castañar. Sierpe (La). Villanueva del Conde.
Pinedas. San Miguel de Valero. Sotoserranos.
Partido de Vitigudino.
Ahigal de los Aceiteros. Cubo de Don Sancho (El). Olmedo de Camaces. Valsalabroso.
Aldeadávila de la Ribera. Encinasola de los Comenda­ Peña (La). Vídola (La).
Rañobárez. dores. Peralejos de abajo. Vilvestre.
Barceo. Fregeneda (La). Peralejos de arriba. Villar de Samaniego.
Barruecopardo. Fuenteliante. Pozos de Hinojo. Villares de Yeltes.
Bermellar. Cuadrara i ro. Redonda (La). Villarmuerto.
Bogajo. Hinojosa de Duero. Sal deán a. Villasbuenas.
Cabeza del Caballo. Lumbrales. Sanchón de la Ribera. Villavieja de Yeltes.
Cerezal de Peñahorcada. Masueco. San Felices de los Gallegos. Vitigudino.
Cerralbo. Mieza. Saucelle. Yecla de Yeltes.
Cipérez. Milano. Sobradillo. Zarza de Pumareda (La)
Gorporario. Moronta. Valderrodrigo.
TOTAL DE LA PROVINCIA
Part’dos judiciales................................. 8 Ayuntamientos 386
ADVERTENCIAS
1.a
En la construcción de los edificios de esta provincia se emplea generalmente la piedra de manipostería, en los partidos 
de Béjar, Ledesma, Sequeros y Vitigudino, y la tierra apisonada en tapiales con machones de adobe y algunas veces de 
ladrillo en el resto de la provincia. Los que están destinados a vivienda suelen tener un piso bajo dedicado a guardar pro­
ductos agrícolas y aperos de labor.
En los partidos de Béjar y Sequeros abundan los edificios de dos y tres pisos, por la necesidad que tienen sus morado­
res de elevarlos para defenderse de la humedad del país.
2.a
Con el nombre de Alquería se conoce en esta provincia la casa de campo habitada por los dueños o colonos de los 
terrenos inmediatos destinados al cultivo de cereales, aplicándose también el mismo calificativo a la casa enclavada en una 
Dehesa, cuando en ésta prepondera el aprovechamiento de la labranza sobre el de los pastos.
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Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
en
UJE. HUtiLAllUlM mayor
Destinados
31 de diciembre
AYUNTAMIENTOS
núcleo principalmente
De
De De De De De De
De de 1930
blación. dos fres cuatro cinco alhpr- fictos y
A A un piso. y más
fictos.
alber- De De
NOMBRES CLASES vivien- otros pisos. pisos. pisos. gues. HECHO DERECHO
Metros. das usos.
pisos. gucs.
ABUSEJO........ Abusejo ................................................................. Lugar ................ 242 50 287 5 » * 292 56 348 751 i 004
Agallas ................................................................. Lugar ................ 104 23 127 127 127 503 539
Juncal (El) ........................................ Casas de huer-
AGALLAS............. Vegas de Domingo Rey................
ta ...................
Barrio ...............
Zoo 
4 IOO 63 I 64 64
2 2
64 282 331
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 » » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo........... Excede de......... Soo 2 I 3 » » » » 3 » 3 9 7
169 25
1941 »
» » » 194 2 196 794 877
AHIGAL DE LOS) 
ACEITEROS...)
Ahigal de los Aceiteros.................. Lugar ...................... 163 24 13 173 I 187 220 407 655 680
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo...........
No excede de. 
Excede de............
500
Zoo 2 2 »
I 1 I 2 I 3
163 26 15 173 I » » 189 221 410 655 680
AHIGAL DE VI-1 
LLARINO... ..)
Ahigal de Villarino............................ Lugar ................ 66 6 69 3 72 148 220 236 237
Edificios diseminados cuya dis ( No excede de... Zoo » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo............ Excede de............ Zoo » » » » » » » » 4 4 » »
66 6 69 3 » » » 72 152 224 236 237
ALAMEDA DE* 
GARDÓN (LAK.f
Alameda de Gardón (La)................... Lugar ................ 206 l6l 285 82 . 367 367 743 749
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » » » » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de........ zoo i » i » » » » i 24 2Z 3 3
207 161 286 82 » » » 368 24 392 746 752
Alamedilla (La) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lugar ................ 194 178 209 143 20 372 372 577 634
Atalayuela .......................................... Caserío ............. i 8oo 2 » 2 » » » » 2 » 2 » »
Moheda Bautista Stein .............. Dehesa ............. i 500 2 8 7 3 » » » 10 » 10 I I 11
ALAMEDILLA(LA) Moheda Risueño ............................. Idem..................... 2 000 2 4 4 2 * » * 6 * 6 4 4
Molino (El) ........................................ Mr lino ............. 2 000 » 2 2 » » * » 2 » 2 » »
Edificios diseminados cuya dis- No excede de . Zoo » I i » » » » i » I » »
tancia al mayor núcleo........... Excede de......... Zoo » 2 2 » 8 !> * 2 2 4 » »
200 195 227 148 20 » » 395 2 397 592 649
Alaraz ........................................................................... Lugar ................ 411 253 445 219 664 664 i 632 i 944
Cristo (El) .......................................... Santuario ...... 2 000 i I 2 » » » 2 » 2 2 2
Garcigrande ................................................... Alquería .......... 8 000 4 i 4 » i ». 5 » 5 18 27
Molino de Abajo......................................... Molino ............. 3 100 i I 2 » * » 2 » 2 » »
ALARAZ.... .... .... . Molino de Arriba............................. Idem ................. 3 000 i 2 3 » » » » 3 » 3 I I
San Marnés ..................................................... Alqueiía .......... 7 000 5 9 14 » * » » 14 » 14 34 34
Somosancho .................................................... Caserío ............. 2 500 3 2 4 » » » 5 » 5 14 14
Tejar l.° (Carretera)..................... Casa-Tejar .... 300 i I 2 * * * » 2 » 2 7 7
Tejar 2.° (Río).............................................. Idem ................ IOO » 2 2 >y * * 2 2 7 7
- - 427 272 478 220 I » » 699 » 699 i 715 2 036
Aceña de San Pedro.................... Molino harine-
ro y casa.... 400 i 4 4 I » » 5 » 5 7 7
Alba de Tormes ......................................... Villa ................. » 700 138 592 222 24 » » 838 41 879 2 720 2 798
A matos .'................................................................ Lugar ................ 3 Zoo 25 4 29 » » » * 29 6 35 98 IOI
Arrabal del Puente................. Barrio .............. zoo 8 »■ i » * » 8 » 8 22 22
ALBA DE TORMES Estación (La) ..................................:............ Estación de fe­rrocarril ..... 2 500 4 2 6 » » » » 6 » 6 18 18
Palomares ......................................................... Lugar ................ 4 Zoo 43 54 96 I » » » 97 » 97 165 165
Veguilla (La) .................................. Caserío ............. 3 000 5 4 9 * » * * 9 * 9 22 22
Edificios diseminados cuya dis- No excede de.. Zoo 14 7 20 I * * * 21 » 21 41 40
tancia al mayor núcleo........... Excede de........ 500 8 9 16 I * * 17 * i? 62 68
808 222 779 227 24 » » i 030 47 i 077 3 155 3 241
Alba de Yeltes.............................................. Villa ................... 166 45 171 40 » • » 211 4 215 Soi 547
ALBA DE YELTES Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 8 3 3 * * * * 3 I 4
tancia al mayor núcleo........... Excede de........ Zoo * I * * * * i I 2 4 3
167 48 175 40 » .» » 215 6 221 505 550
1
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AYUNTAMIENTOS
ALBERCA (LA)
ALCONADA...
ALDEACIPRESTE.,
DE LA RIBERA.
PO..........
ALDEALENGUA..
FIGUEROA:
LA SIERRA
ALDEARRODRIGO.
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
RNTTinAncC TIC DHDT A riAM
mayor 31 de diciembre
núcleo
Elación
principalmente
De De De De De De De
De de 1930.
dos tres cuatro cinco edi- alber-
NOMBRES CLASES - vivien- otros
un piso.
pisos. pisos. piso, y más ficios. gues.
De De
Metros. das. USOS. pisos. gues. HECHO DER ECHO
i Alberca (La) .................................. Lugar .............. 514 58 j 57 188 327 572 572 i 609 i 907
\ Batuecas (Las) ............................. Ex santuario y
/ granja ......... 6 ooo 2 » i I » » 2 » 2 7 7
Edificios diseminados cuya dis-\ No excede de... 5°o 2 10 10 2 » ;> » I 2 5 17 19 18tancia al mayor núcleo........j Excede de........ Zoo 2 8 7 3 8 8 8 10 3 13 3 3
520 76 75 194 327 » » 596 8 604 1638 i 935
Alberguería de Argañán (La)... Lugar .............. » 232 177 237 168 4 409 409 A 817
Risco (El) ...................................... Fábrica de
) electricidad y molino ......... i 500 2 3 I 3 I 5 » 5 9 7
f Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » 2 2 » » » » 2 » 2
i tancia al mayor núcleo.. . Excede de........ Zoo i 14 13 2 8 8 8 15 8 15 » 11
1 235 196 253 173 5 » » 431 » 431 794 835
j Aleonada ......................................... Lugar .............. » 63 113 145 31 1 76 10 186 289 Z03
i San Vicente ................................... Alquería ......... 3 050 13
i
3 12 4 » » » 16 22 38
1
76
6
901 Edificios diseminados cuya dis-j No excede de. Zoo i » » I » 6
tancia al mayor núcleo........ Excede de........ Zoo » 8 8 8 » » 8
77 116 158 35 » » » 193 32 225 371 399
^ A.LDEACIPRESTE ............................... Lugar .............. » ioz 174 200 77 277 277 449 454
/ Valbuena ........................................ Aldea .............. l 300 57 70 73 54 » » » i 27 » 127 237 238’) Edificios diseminados cuya dis-' No excede de... Zoo » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo........ Excede de........ 500 2 3 4 I 8 8 8 5 8 5 10 10
162 247 277 132 » » * 409 » 409 696 702
Aldeadávila de la Ribera......... Villa ................. 478 37 2 368 476 6 850 850 i 881 I 901• j Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo........ Excede de........ 500 I i » 2 8 8 » 2 16 18 » 5
479 373 368 478 6 » » 852 16 868 i 881 i 906
Aldea del Obispo.......................... Lugar .............. 258 I 29 144 228 15 387 3 390 828 840
\ Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » » » » » 6 6 » »
tancia al mayor núcleo........ Excede de........ 500 I 10 10 i 8 8 8 I I 13 24 4 8
259 139 154 229 15 » » 398 22 420 832 840
Aldealengua .................................. Lugar .............. 90 75 66 99 165 63 228 368 363Estación (La) ............................... ( Estación de fe-
rrocarril ..... 200 I I I I » » » 2 » 2 7 7■ \ Villa Teresa .................................. Casas de huer-
1 ta .................. IZO 2 I »' 3 » » » 3 j 4 6 6f Edificios diseminados cuya dis- No excede de. ZOO I » » I » » 4tancia al mayor núcleo........ Excede de...... Zoo » » 8 » » » 8 » » » *
94 77 67 104 » » » ni 64 235 385 380
¡ Aldeanueva de Figueroa...........
V Cabeza Barajas ..........................
Villa .................
Caserío ........... 7 Zoo 
5 500 
7 Zoo 
Zoo
213 118 234 97 » » 331 47 378 823 861
Lagunas Rubias ........................
] Taragudo .......................................
Alquería .........
Caserío ............
6 3 4 5 8 8 8 9
»T 4
9 24 22
i Edificios diseminados cuya dis- No excede de. » 3 1 4 9
22
' tancia al mayor núcleo....... Excede de....... Zoo » » » » 8 * >> 2 2 >> »
225 121 238 108 » » » 346 51 397 867 916
Aldeanueva de la ,Sierra............
E) Edificios diseminados cuya dis-
Lugar ..............
No excede de... Zoo
IOI 49 I 20 30 » »' » 150 » 150 370 357
.) tancia al mayor núcleo.......
I
Excede de........ 500 >> »
r
8 >> >>J >>
i
» 1 » »
1
IOI 50 I 2 I 30 » » 151 » 151 370 357| ALDEARRODRIGO ..............................
) Edificios diseminados cuya dis-
Lugar ..............
No excede de... Zoo
80 80
I
95
2 »5
» 8 » 160 2 IÓ25 340 3405) tancia al mayor núcleo........ Excede de........ Zoo » » » » » » »“ 3 3
5
81 81 97 65 » » » 162 9 171 345 345
¡
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PROVINCIA DE SALAMANCA
ALDEARRUBIA.
ALDEASECA DE 
ALBA ...
LA FRONTERA.
ALDEATEJADA.
A" DEAVIEJA 
TORMES...
DE
ALDEHUELA DE 
LA BÓVEDA.
YELTES.
ALMENARA 
TDRMES...
DEi
Distan - NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
ENTIDADES DE POBLACION cia al en
mayor
Destinados
31 de diciembre
núcleo principalmente
De
De De De De De De De
de 1930.
blación. dos tres cuatro cinco edi- alber-
NOMBRES CLASES — vivien-
ntfns un piso.
pisos. sirios. gues. alber-
De De
Metros. das usos.
pisos. gues. HECHO DERECHO
/ Aldearrubia .................................................... Villa ................... 235 19 15 239 . 254 176 430 895 939
) Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » I i » » » » I » i »
( Lancia al mayor núcleo............ Excede de............ Zoo I 8 8 I 8 8 8 I I 2 9 10
236 20 16 240 » » » 2Z6 177 433 904 949
I Aldeaseca de Alba...................................... Lugar ...................... 76 47 111 I 2 123 35 1Z8 286 318
Matarrala .......................................................... Alquería .......... i 6oo 5 22 26 I 8 8 27 10 37 15 13
81 69 137 13 » » 8 IZO 45 195 301 331
Aldeaseca de la Frontera.............. Villa ................... 198 97 260 35 . . 295 295 725 791
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo 5 6 » » » » 6 3 9 5 5
Lancia al mayor núcleo............ Excede de......... Zoo 2 * 2 8 8 8 8 2 i 3 8 8
201 102 268 35 » » » 303 4 307 738 804
Aldeatejada ...................................................... Lugar ................ » 79 52 124 7 131 21 152 303 337
, MonLalvo l.° .................................................... Caserío ............. 2 OOO I » I » » » » i I 2 5 4
Otero Vaciadores .................................... Idem .......................... 7 ooo 3 6 9 » » » » 9 2 i i 25 19
' Porquerizos ...................................................... Idem .......................... 2 353 2 14 15 I » 8 8 16 3 19 12 9
) Salvadoriquez .............................................. Idem .......................... I Ó2Ó 2 12 14 8 » » » 14 2 16 8 8
\ Sanchoviejo ...................................................... Idem .......................... i OOO 3 11 >4 8 » 8 8 14 4 18 14 12
i VisLahermosa ............................................... Idem .......................... 2 220 31 » 31 8 » » » 31 » 31 117 124
| Zurgen AlLo .................................................... Idem .......................... I OOO 2 » 2 » » » » 2 » 2 10 9
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » » » » » » » » » » » »
Lancia al mayor núcleo............ Excede de........ Zoo I 8 I 8 8 8 8 i 8 i 8 8
124 95 21 I 8 » 8 » 219 33 252 494 522
Aldea vieja de Tormes............................ Lugar ................ » 138 109 178 67 2 247 247 4Z3 504
\ EsLrella y Luisa ............................. Caserío mine-
J ro ................... 400 * 7 7 » » » » 7 » 7 » »
\ Llanillos (Los) .............................................. Idem ................. 300 8 2 2 » » » » 2 » 2 » »
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 8 I I 8 » » 8 i » i »
Lancia al mayor núcleo........... Excede de........ 500 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
138 119 188 67 2 » » 257 » 257 453 504
Aldehuela de la Bóveda.................... Lugar ................ » 127 120 224 22 i 247 36 283 467 5Z0
C astro enriquez ................................ Alquería .......... 2 OOO 7 13 19 i » » » 20 2 22 10 4
Cuarto del Pilar............................. Casa de labor. 3 500 I I 2 » * » » 2 » 2 8 5
Cuarto de Sánchez Arjona....... Idem ................. 3 Zoo I 1 2 » » » » 2 » 2 4 3
Estación (La) ................................... Estación de fe-
rrocarril ...... I ooo 4 3 4 2 i » » 7 I 8 36 31
/ Rodasviejas .................................................... Alquería .......... 6 ooo 4 9 13 » 8 » » 13 4 17 14 7
| Sanchobueño ................................................. Idem ................... i 500 4 6 8 8 8 8 6 I 7 10 7
Idem ................... 3 ooo 4 5 9 » » 8 » 9 3 I 2 18 18
| Tejadillo .............................................................. Idem ................... Z Zoo 12 33 43 2 8 8 8 45 5 • 50 38 47
1 Villar de los Alamos..................... Idem................... 5 ooo 8 13 20 I 8 » » 21 ó 27 61 43
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo 8 8 » » » » » » 2 2 » »
| Lancia al mayor núcleo............ Excede de............ Zoo 6 4 10 8 8 8 8 10 2Ó 36 96 53
• 176 206 352 28 2 » » 382 86 468 762 768
Aldehuela de Yeltes .......................... Lugar ...................... » 2x0 58 158 102 7 I 268 82 350 703 803
Campo o Pinilla......................................... Caserío .................. 3 200 2 » i I » » » 2 i 3
| «Cristo de la Laguna.............................. Idem .......................... i 800 6 2 Z 3 » » » 8 5 13 55 60
5 Dos Encinas ................................................... Idem .......................... 3 ooo 2 » i I » » » 2 2 10 10
] Montenuevo ..................................................... Idem .......................... 4 Zoo I » » I » » » i i 2 » »
\ Roblicita .................................................................... Idem ................... 3 100 2 » i » » » 2 4 6 12 2
I Valdelanoria ........................................................ Idem ................... 4 ooo I » » i » » » I I 2 4 4
f Villa Rosa................................................................ Idem ................. 8 500 I » » I » » » I I 2 4 4
f Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 I 2 2 I » » » ' 3 4 7 2
\ Lancia al mayor núcleo........... Excede de......... Zoo 8 8 8 8 8 8 8 8 »
22Ó Ó2 168 I 12 7 i 8 288 99 387 790 885
. Almenara de Tormes................................ Lugar ................ » II9 6l 11Z 65 180 94 274 450 471
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 5 -0 2 I 3 » » » 3 2 5 8 10
f Lancia al mayor núcleo................. Excede de............. Zoo 8 8 8 8 8 8 8 2 2 8 *
I 2 I 62 118 6Z » » 183 98 281 458 481
- 1
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PROVINCIA DE SALAMANCA
ALMENDRA.... .. .. .
ANAYA DE ALBA.
AÑOVER DE TOR. 
MES.. . . . . . . . . . . . . . . .
ARABAYONA.
ARABILES... . . . . . . . /
ARCEDIANO .
ARCO (EL)
ARMENTEROS.../
ARROYOMUERTO.
ATALAYA (LA).
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
cía al
E.1N 1 lUALMlo LIIL rUtiLAUlUlN
mayor Destinados 31 de diciembre
núcleo 
de po-
principalmente
De De
De De De De De De
de 1930
blación. dos tres cuatro cinco edi- alber- ficios y
NOMBRES CLASES - vivien- otros
un piso.
pisos. pisos. pisos.
y más
sirios. S»e, alber-
De De
Metros. das. USOS. pisos. gues. HECHO ÜEHECHO
Almendra .................................................... Lugar ............ 150 372 425 97 522 522 484 502
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo...........j Excede de......... Zoo 2 7 9 » » » » 9 » 9 3 3
IZ2 379 434 97 » » 531 » 531 487 ZoZ
Anaya de Alba ...................................... Lugar ................. » I4I 24 IZZ 10 » » » 16Z 165 554 644
Galindobéjar ...................................... Alquería ........... 2 500 3 I 4 » » * » 4 » 4 14 4
Herrezuelo ....................................................... Lugar ...................... 2 ZOO 34 5 37 2 » » » 39 » 39 160 164
Narrillos ................................................. Alquería .......... I 000 3 » 3 » » » » 3 .» 20 7
Sambellín ........................................................... Idem ........................ 2 400 2 i 3 » » » » 3 » 3 15
Vadillo ................................................................... Idem ........................ 4 100 I I 2 * * » 2 » 2 7 4
184 32 204 12 » » » 216 » 216 770 834
AÑOVER DE TORMES ................................. Villa .......................... » 66 65 95 36 » » » 131 28 159 219 241
Moreras ................................................................ Caserío .................. 2 000 2 2 2 2 » » » 4 » 4 12
Palacinos ............................................. Lugar ................. 2 08y 13 11 l6 8 » » 24 8 32 59 56
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... zoo » » » » » » 2 2
tancia al mayor núcleo............ Excede de......... zoo * I I * » » I 2 3 » »
81 79 114 46 » » » 160 40 200 290 307
Arabayona ................................................ Villa .................... » 225 316 376 164 I 541 541 942 974
191 dificios diseminados cuya dis- No excede de... zoo 3 7 9
i » » » 10 » 10 16
Lancia al mayor núcleo............ Excede de......... zoo » » » * » » » » » *
228 323 385 165 I » » ZZI » 551 958 993
Ardiles .....................................................
Estación (La) ........................................
Lugar .................
Estación de fe-
» 148 194 328 14 » » * 342 » 342 591 618
rrocarril ...... I 100 6 3 9 » » » » 9 6 15 Z4 25
Orejudos ..................................................... Caserío ............... 3 ooo 2 i 3 » » » » 3 2 5 13 T3
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo............. Excede de.......... Zoo 4 * 3 I » » » 4 » 4 16 16
160 198 343 15
» 1 »
» 358 8 366 654 672
Arcediano .................................................. Lugar ................. 100 6 6 100 106 65 171 324 337Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » » » » » » »
1 tancia al mayor núcleo........... Excede de......... Zoo 2 » » 2 » » » 2 * 2 5 3
102 6 6 102 » » » 108 65 173 329 340
Arco (El) .................................................. Lugar ................. » 54 32 66 20 86 20 106 [68 183Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » I I » » » »
tancia al mayor núcleo......... 1 Excede de......... Zoo » » » » » » » » 4 4 » »
54 33 67 20 * » » 87 24 111 168 183
Armenteros ............................................... Lugar .................. 118 Ó2 IZZ 180
166
180
166
444
341
488
369
Tñig'o-Blasco ............................................
Navahombela ........................................
Idem ..................
Idem ....................
i 68o 
3 740
113
77
53
48
138
87
28
38
» » » >>
Pedro-Fuertes ...................................... Caserío ............... 3 200 3 3
I25 I2Z 281 322
Revalbos .................................................. Lugar .................. i 820 izo 32 137 25
3
162
28 l8
Revilla de Codes................................. Idem .................... 4 Zoo 2 I 3
42u 502
Edificios diseminados cuva dis- No excede de... Zoo 2 2 » 3 3 24 14
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... Z00 » » » » » » » >> » » »
443 198 Zoz 138 » » » 641 641 00 i 713
Arroyomuerto ........................................
Edificios diseminados cuya dis
Lugar ..................
No excede de... Zoo
86
i
74
1
99
i
6l
I
i:
> » 160 » 160 438 5i6
tancia al mayor núcleo......... 1 Excede de......... ZOO i i ,» » » » I » i
7
4
7
6
88 75 101 Ó2
! »
» » 163 » 163 449 529
Atalaya (La) ............................................
Edificios diseminados cuva dis-
Lugar .................
No excede de... zoo
iiZ 27 140 »
i »
» I40 » 140 430 477
tancia al mayor núcleo......... Excede de......... Zoo 2 » 2 » ! * » » 2 » 2 » »
11Z 27
:
142
! »
» » 142 » 142 430 477
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
en
LAN UE, PUOLALIUN mayor 31 de diciembreDestinados
AYUNTAMIENTOS
núcleo principalmente
De De De De De De De
De
ae lyou
NOMBRES CLASES
blación.
Metros.
A
vivie n -
A un piso.
piso,
tres
pisos
cuatro
pisos.
sidos.
:: fictos y 
alber­
gues .
De
HECHO
De
DERECHO
BABILAFUENTE .
Babilafuente ............................................
Estación (La) ..........................................
Villa ......................
Estación de fe-
» 293 165 393 65 » » 458 38 496 I 280 i 341
rrocarril ....... 500 7 2 3 5 » I » 9 i 10 36 38
Edificios diseminados cuya dis- ( No excede de... 500 » » » » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... 500 6 5 11 » » » » 11 12 23 8 8
306 172 407 70 * I » 478 51 529 i 324 i 387
Bañobárez .................................................. Villa ...................... 318 186 310 192 2 504 i 505 i 087 I 242
Isabela ........................................ ............... Casas de labor 7 ovo I 11 12 » » » 12 » I 2 » »
BAÑOBÁREZ .., .1 Medinilla ....................................................
Idem .................... 3 000 i 6 6 I » » » 7 » 7 » »
Valdeolmedo ............................................ Casa y tejares i 500 I 6 7 » i» » » 7 » 7 » ». Ventorrillo ................................................. Caserío ............... 6 000 2 5 6 I » » » 7 » 7 13 8
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » 2 2 » » » » 2 » 2 » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... 500 4 33 34 3 » » 37 » 37 11 I T
327 249 377 197 2 » » 576
1
11 577 i ni I 2ÓI
Barbadillo ................................................. Lugar .................. 308 240 500 48 . 548 13 561 i 100 i 400
Carrascal de San Benito............... Caserío ............... 12 750 2 2 4 » » » » 4 3 7 18 4
Castre)ón .................................................... Idem .................... 2 775 10 13 23 » » » » 23 5 28 29 25
BARBADILLO.. . J Cejo de doña Mencía....................... Idem .................... 8 150 4 10 . 14 » » » 14 4 18 17 10
Moñovela .................................................... Idem .................... 12 090 I 8 9 » » » » 9 2 11 i? 7
Valverde de la Valmuza................. Idem ................... 11 800 2 5 » » » » 7 i 8 70 6
Ventorro de Coquilla ...................... Idem ...................... i 500 3 2 5
i
» » » » 5 » 5 I I 12
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo i I » i » » 2 » 2 13 13
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... 500 » I i » » » * I s I »
331 282 564 48 » » 613 28 641 i 275 i 477
Alcazarén .................................................. Alquería ........... , I00 2 3 4 I 5 5 ro 9
Barbaros ..................................................... Lugar ................... » 31 17 47 I » » » 48 » 48 164 151
Corral de Garcíñigo......................... Aldea .................... 3 250 12 13 22 3 » » » 25 » 25 46 142
BARRALOS............. / Garcíñigo .................................................. Alquería ............ i 500 2 2 4 » » » » 4 » 4 12 13
\ Hondura ................................................ Lugar .................. 5 250 28 18 42 4 » » » 46 » 46 140 138
i Atórale] a de Huebra......................... Alquería ............ 4 500 4 I 5 » » » » 5 » 5 10 7
Edificios diseminados cuya dis-t No excede de... 500 » » » » » » » » 2 2 13 8
tancia al mayor núcleo.......... ¡ Excede de.......... 5 oo 6 » 6 * » » » 6 6 12 21 11
85 54 130 9 » » » 139 8 147 416 379
Barceino........................................................... Lugar .................. » 52 74 98 28 126 126 I SO 156
BARBEO ................. Barceo .......................................................... Idem .................... 2 700 29 47
¿i 15 » » » 76 » 76 115 116
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de... 5°o » » » » » » » » » »
f tancia al mayor núcleo.......... ' Excede de.......... 500 » I i » » » » I » i » *
81 I 22 160 43 » » » 203 » 203 265 272
Barquilla .................................................. Lugar .................. » 74 50 52 72 124 124 253 250
Copera (La) ............................................. Molino harine-
600
BARQUILLA.......... ro ....................... » 2 2 » » » » 2 » 2 » »
Serranillo .................................................. Lugar .................. 4 99° 45 25 27 43 70 70 160 162
Edificios diseminados cu va dis- No excede de... 500 » » » » » » » 2 2 » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... 500 I » i » » » » I 8 9 » »
120 77 82 ’15 » » » 197 10 207 413 412
BARRUECO PAR- Barrttecopardo ..................................... Villa ......................
» 230 329 358 181 20 559 41 600 919 969
DO......................... Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo I 2 3 » » » » 3 7 10 4 4
tancia al mayor núcleo. .... Excede de.......... 500 2 8 10 » * » » 10 17 27 4 5
233 339 371 181 20 » » 572 65 637 927 978
BASTIDA (LA)...
Bastida (La) ...............................................
Edificios diseminados cuya dis-
Lugar ........................
No excede de... 500
49 48 92 5 » * 97 » 97 184 194
tancia al mayor núcleo............. Excede de............. 5°° 1 » i » >> » » I » I 2 2
50 48 93 5 * » 98 » 98 186 196
Béjar ............................................................................... Ciudad ............... .. 928 175 157 142 366 368 70 i 103 16 i 119 7 062 7 105
RETAR............................. Chorlito (El) .....................................................
Estación (La) .....................................................
Caserío ...................
Estación de fe-
400 18 * 5 8 5 * 18 3 2 I 40 47
rrocarril ...... 600 10 I 2 9 » 11 11 92 75
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTAL E S Población
üMTinAncc nc dhdt a ptam
mayor
Destinados de 1930
AYUNTAMIENTOS
blación.
principalmente
De De De De De De
De
De
dos tres cuatro cinco edi- alber- ficios y
NOMBRES CLASES
Metros.
vivien­
das.
A
otros
usos.
un piso.
pisos. pisos. «dos. gues.
íueT De
HECHO
De
DERECHO
Estambrera ....................................... Fábrica de car-
dar lana....... ISO z 2 3 I » » 6 » 6 l6 16
Fuentebuena .................................... Lugar ................ 4 OOO 52 4 48 8 » » » 56 45 IOI 112 116
Navahonda ........................................ Fábrica de pa-
ños ................. I 600 5 5 3 5 2 » » 10 » 10 21 22
Navazo ............................................  . Lavadero d e
* lanas ............. 2 200 3 • 4 2 2 3 » » 7 » 7 -7 -7
Navamuño........................... :.............. Fábrica de pa-
BÉJAR ......................... ños .......................... 2 4OO 3 8 7 4 » » » 11 » I I 12 -4Picozos ......................................................................... Idem de barí-
(Conclusión.)
Santa Ana ..............................................................
ñas y pastas. 
Ermita y casas
3 000 6 4 4 3 2 I » 10 x I I I 64 64
de campo .... 45O 10 I 4 5 2 » I I » I I 2 I 21
Santuario del Castañar..................... Convento y er-
mita ...................... 2 000 » I » » I » » i » I Z 4
Tenería de Galindo.................................... Fábrica de cur-
ti dos ..................... I 5OO 3 I » 3 I » » 4 » 4 28 30
Valdesangil........................................................... Lugar ........................ 4 000 141 5 Z 141 » » » 146 109 255 305 312
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 107 38 71 48 17 9 » 145 6 I5I 553 560
tancia al mayor núcleo............. Excede de............. 500 134 13 68 69 8 2 » -47 I I 1Z8 518 525
i 425 261 378 450 408 380 70 i 686 -9- I 877 8 866 8 928
Releña ..................................................................... Lugar ........................ 160 107 238 29 267 267 537 596
BELEÑA ....................... J Mataseca .................................................................
\ Matilla (La) .......................................................
Alquería ...............
Idem ............................
3 018 
i 012
I
I
I
I
2
2
» » » 2
2
» 2 l6
15
7
Sanchotuerto ..................................................... Idem ............................ 6 035 2 3 5 » » » » 5 » 5 13
Sayaguente ......................................................... Idem............................ 8 057 I 2 3 » » » » 3 » 3 6 »
165 114 250 29 » * » 279 » 279 587 618
BERCIMUELLE...
Bercimuelle .....................................................
Edificios diseminados cuva dis-
Lugar ................
No excede de... Zoo
206 10
I
25
I
187 4 > » 216
i
83
I
299
2
686 75-
tancia al mayor núcleo........ Excede de......... Zoo I I 2 » » » * 2 6 8 9 -3
207 12 28 187 4 » » 219 90 309 695 764
BERMELLAR............
Bermellar ...........................................................
Edificios diseminados cuva dis-
Villa ..................
No excede de... zoo
149 221 247 123 » » »
*
370 29 399 486 538
tancia al mayor núcleo......... Excede de........ Zoo 2 12 13 i » » 14 6 20 16 -4
1Z1 233 260 124 » » * 384 37 421 502 552
1 Mml Berrocal de Huebra..................................Coca de Huebra................................I Coquilla de Huebra.......................
•
Lugar ................
Idem .................
Idem .................
2 7OO 
2 700
64
-o
16
52
22
112
24
28
4
10
10
»
»
• 116
34
38
»
116
34
38
14
23
13
240
95
73
227
87
BERROCAL DE Domingo Señor................................. Alquería .......... I 3OO c 9 14 26
HUEBRA .... Gallinero de Huebra.................... Limar ................ I 3OO 9 I 4 21 23
13
49
27
48
46Torre de Velayos............................. Idem ................. 5 Zoo 6 7 I I 2
Villar del Profeta ................ Villa .................. 2 zoo 8 13 1 17 *
21
Edificios diseminados cuva dis- No excede de.. zoo 41
tancia al mayor núcleo................. Excede de............. Zoo 9 4 13 » » » » 13 I -4 33 30
137 LIS 240 32 » » » 272 I 273 59- 549
BERROCAL DE Berrocal de Salvatierra..................... Lugar ........................ '6Z 199 102 301 301 - 710SALVATIERRA Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo »tancia al mayor núcleo................. Excede de............. Zoo 2 4 6 * » » » 6 6 18 -9
167 140 205 102 » * » 307 3 310 60 z 729
[ Boada .............................................................................Estación (La) ................................................... Lugar ........................Estación de fe-
I 0S0
259 18 270 7 » » » 277 188 465 722 912
1 rrocarril ........ » I T I 0 11
BOADA.........................../ Matadero (El) ................................................. Casa - Tejar y 1 1
Matadero .... 3 000 I 3
Porciones ..................................... Caserío ............. 2 000 2 2 j 4 4I Zarza (La) ......................... Idem ................. I 000 i i j 3 5 5 5
Edificios diseminados cuva dis-í No excede de... Zoo i I
4 6 5
tancia al mayor núcleo.........) Excede de......... Zoo 2 » 2 » » * »
i
2 » 2 7 7
| 266 24 280 10 » » » 290 194 484 762 948í
iiil 1
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
ENTIDADES DE FUBLAllUlN mayor 31 de diciembre
AYUNTAMIENTOS
núcleo principalmente
De De De De De De De
De
ficios y
de 1930
NOMBRES CLASES
blación
Metros.
A
vivien -
A
usos.
un piso
dos
pisos. pisos.
cuatro
pisos.
___
pisos.
«dos.
alber­
gues.
De
HECHO
De
DERECHO
| Aldeavieja ............................................ Caserío .............. i 300
2
i 166
3 » 3 » 3 8 9
BoADIELA ................................................. Lugar ................. » 132 109 75 8 8 8 241 21 262 416 460
BOADILLA............¿ Estación ................................................. Barrio ............... 2 200 5 » 2 3 * 8 8 5 8 5 19 -9
i Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » » * 8 8 8 8 8 8 8 8 8
( tancia al mayor núcleo............ Excede de......... 500 2 » 2 » » 8 * 2 8 2 13 13
142 109 170 81 * » » 251 21 272 4Z6 Zoi
Aldealba de Hortáces.................... Caserío .............. 3 200 7 7 » 7 7 32 32
Bodón (El) ........................................... Villa .................... » 285 188 214 213 46 » » 473 » 473 i 063 i 226
Collado de Malvarín...................... Caserío .............. 4 500 2 2 2 i I » » . 4 » 4 I 2 5
nnnA.. x 7 Pascualarina ......................................
B0D0N <EL).........\ Tejadillo .................................................
Idem ............... ..
Idem ...................
6 000 
4 Zoo
5
i 2
4
2
I
I » » »
5
3
8 5
3
8
4 4
Valquemada ........................................ Idem ................... 3 Zoo 2 I I 2 » » » 3 » 3 11 5
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 2 I I 12 I » » » 13 » -3 4 4
I tancia al mayor núcleo................ Excede de............ 500 4 8 8 4 8 8 8 12 8. 20 18 7
308 212 243 230 47 » 8 520 8 528 i 152 i 283
Bogajo ......................................................................
Estación (La)..................................................
Lugar ......................
Estación de fe-
» 208 1Z9 290 75 2 » » 367 77 444 770 810
rrocarril ........ 3 200 » I » » I » » i » I 7 7
BOGAJO...................... Molinos (Los) .............................................. Molinos ................ 3 000 » 4 4 » » » » 4 » 4 » »
Zancudo ................................................................ Dehesa .................. 2 000 2 2 3 I » » » 4 4 8 16 16
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 i 8 8 I » » » 9 2 I I » »
tancia al mayor núcleo............ Excede de......... 500 2 » 2 8 8 8 8 2 8 2 2 2
213 174 307 77 3 » .» 387 83 470 795 835
BOUZA (LA).. . . . . . . . Bouza (La) .......................................................... Villa .................... 67 29 94 2 96 57 153 258 265
BÓVEDA DEL RÍO 
ALIVIAR.. .. .. .. .. .. .
Bóveda del Río Aliviar........................ Villa .................... 177 103 122 154 4 280 280 651 7-3
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo............
No excede de... 
Excede de.........
500
Zoo >>
I I
>> >> >> >>
»! 3
i
4
I » »
177 104 123 154 4 » 8 281 4 285 6Z - 7-3
BRINCONES ..................................................... Lugar .................... IOI 41 139 3
» 142 . 142 363 379
BRINCONES... ... ... Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 * » * * 8 * 8 8 I 8 8
tancia al mayor núcleo............ Excede de........... 500 * 3 3 * 8 * 3 8 3 8 8
IOI 44 142 3 » » » -45 i 146 363 379
Aldeávila de Revilla........................... Alquería ............. 5 990 3 I I 14 14 2 16 14 4
Buena madre ................................................ Villa ....................... » IOI 52 152 I 8 8 8 153 11 164 329 393
BUENAMADRE. . . Campos (Los) .......................................... Caserío ................ i 900 4 8 I 2 * 8 * 12 2 14 18 8
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500
16
* >y *
tancia al mayor núcleo............ Excede de......... Zoo 14 29 I 8 8 30 3 33 84 36
124 85 207 2 8 » » 209 18 227 445 441
Buenavista ....................................................... Lugar ................. 76 66 133 9 142 34 176 200 235
Caloco ..................................................... Caserío ............. 3 000 1 3 3 I * * 4 4 8 3
Finca de D. Toribio Cáceres.... Dehesa .............. 3 000 1 2 2 1 * * 3 3 8 8
BUENAVISTA.... San Migueles ....................................
Terrados ...............................................
Idem ..................
Caserío ..............
3 000 
3 174 5 i? 18 4 » » 22 »
2
22 24
2
l8
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo * 2 2 8
tancia al mayor núcleo............ Excede de......... 5°’ 3 1 2 2 8 ■ 4 4 12 13
87 90 -59 18 » » » 177 36 213 262 279
CABACO (EL) .. Carago (El) ........................................... Lugar .................
123 75 188 10 198 198 482 565
1 Peña de Francia.............................. Monasterio .... ii 120 1 2 3 * * * 8 3 * 3 3 3
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
cia alCAN 1 lUrtiJCO UC rVDLMVlVlN
mayor di de diciembre
AYUNTAMIENTOS
núcleo principalmente
De
De De De De De De
De
ficios y
de 1930
blación. dos tres cuatro cinco pidi- alber
NOMBRES CLASES - vivien- nW
un piso.
pisos. pisos. pisos.
y más sirios. gues. alber-
De De
Metros. das. USOS. pisos.
gues. HECHO DERECHO
Zarzoso ....................................................... Alquería y con-
CABACO (EL).... vento ............... 5 620 3 » 2 » i » » 3 » 3 28 29
(Conclusión.) Edificios diseminados cuya dis- No excede de... S00 » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo............. Excede de.......... Zoo 4 1 Z » » » 5 » 5 34 22
I3I 78 198 10 1 » » 209 » 209 547 619
CABEZA DE BÉ- 
JAR (LA)..........
Cabeza de Béjar (La).......................... Lugar .................. 210 84 27 267 294 47 34' 677 723
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » 2 2 » » » » 2 » 2 »
tancia al mayor núcleo............ Excede de.......... Zoo » 10 10 » » * » IO » 10 » »
210 96 39 267 » » 306 47 353 ■ 677 723
RARF7A DF FRA- Cabeza de Framontanos ................. Lugar .................. 146 694 737 103 840 840 663 700
MONTANOS... Cañadas (Las) ......................................
Zarza de D. Beltrán (La).............
Dehesa ...............
Lugar ..................
3 ooo
4 900
I
7
, I
54
2
55 6 >> >> »
2
6l
4 6
61
12
43
14
46
154 749 794 109 * » * 903 4 907 718 760
Cabeza del caballo................................. Lugar .................. 188 3ZI 386 15- 2 539 539 716 734
CABEZA DEL CA Fuentes de Masueco............................ Idem ..................... 4 Zoo 32 122 134 20 » » » 154 » >54 FBALLO ................. Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo 5 4 I » » » 5 » Z J
tancia al mayor núcleo.......... Excede de........... Zoo » 4 4 » » » » 4 » 4 »
220 482 528 172 2 » » 702 702 886 905
CABEZABELLOSA 
DE LA CALZADA
CABEZABELLOSA DE LA CALZADA.........
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo..............
Lugar ....................
No excede de... 
Excede de...........
Zoo
Zoo
86 73
3
72
3
87
>> >>
'59 >> '59
3
326 338
86 76 75 87 » » » 162 » IÓ2 326 338
CABEZUELA DE 
SALVATIERRA.
Cabezuela de Salvatierra.............. Lugar .................... 80 47 98 29 127 10 137 251
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo 3 » 3 » » » 3 » 3 l6 16
tancia al mayor núcleo............. Excede de.......... Zoo 1 » i » » » » I » 6 4
84 47 102 29 » » » '31 10 141 273 290
Aldehuela de los Guzmanes........ Caserío ............... 5
6
7
20
48
34
272
34
16
17
37
24
244
34
Arenal del Angel.................................
Arroyos (Los) .....................................
Idem ....................
Idem......................
I zoo 
600
5
2
II
9
» » » » I I
9
»
7
11
CABRERIZOS... Cabrerizos .................................................... Lugar .................. » 63 96 108 51 » » » 159 159
7
Flecha y Rivas......................................
Garcesa (La) ..........................................
Caserío ...............
Idem ....................
1500
2 000
5
2
2
I
7 » » » 7 »
Edificios diseminados cuva dis- No excede de. Zoo 2 I 2 » 1
tancia al mayor núcleo............. Excede de.......... 500 2 2 4 » » » » 4 » 4 '7 o
92 I I I 1Z2 51 » » » 203 » 203 441 374
CABRILLAS........... Cabrillas ....................................................... Villa ....................... » 325 70 310 85 » . . 395 37 432 i 052 i 235
A matos del Río....................................... Alquería ............ Z 000 2 i 3
Andrés Bueno ........................................... Idem ....................... 4 000 2 6 7 J 8
5
g
CALVARRASA DE 
ABAJO________
CALVARRASA DE Ali AI 0 .........................
Centerrubio ................................................
Lugar ....................
Alquería ............ 2 000
172
3
14
i
147
3
39
i
» » » 186 207 393
6
643 678
Raposeras (Las) ................................ Idem .................... 2 300 i » i » » í .
Edificios diseminados cuya dis No excede de. . Zoo » 2 2
Itancia al mayor núcleo............ Excede de............ Zoo » i i » » » » » 1 » »
180 25 164 41 - » » 205 212 4'7 675 701
CALVARRASA DE'
CALVARRASA DE ARRIBA.........................
Otero de María Asensio.................
Lugar ..................
Alquería ............ 3 350
157
4
188
16
319
20
26
» I
» 345 345
20
6
586
17
593
17ARRIBA........ .... . Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo 6 6 » 6 »f tancia al mayor núcleo............. Excede de........... Zoo » I I » » » » I I » »
161 211 346 26 » » » 372 » 372 603 610
— 15
CALZADA DE BÉ-j 
JAR (LA)...........
CALZADA DE DON­
DIEGO................
CALZADA D El 
VALDUNCIEL.. í
CAMPILLO DE 
AZARA.............
CAMPILLO DE) 
SALVATIERRA.
CAMPO DE LE- 
DESMA (EL)..
CAMPO DE PEÑA­
RANDA (EL)...
CANDELARIO ...
PROVINCIA DE SALAMANCA
ENTIDADES DE POBLACION
Distan-
mayor
núcleo
blación.
Metros.
NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
en
31 de diciembre 
de 1930Destinadosprincipalmente
De
un piso
De
dos
pisos.
De De
cuatro
De
y más
pisos.
De De
gues.
De
{icios y
NOMBRES clases
A
vivien- líos!
De
HECHO
De
DERECHO
Calzada de Béjar ÍLa)................. Lugar .............. » 1 54 104 83 '73 2 j » 258 21 279 488 517
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Soo l » I ! » » ¡ » 1 » I 5 5
tancia al mayor núcleo......... Excede de........ Zoo 1 20 20 i i 1 » 21 » ' 2 I '4 14
156 '24 104 '74 2 \ » •! * 280 21 301 507 536
Calzada de Don Diego............... Lugar .............. 95 35 I 29
I
i i . 130 '9 149 434 430
Carnero .......................................... Aldea .............. 3 540 17 I 2 29 1 » » » : » 29 5 34 73 83
Estación (La) ............................... Estación de fe-
rrocarril ..... 2 000 » I » » I » » 1 : » i I 2 I 2
Tejado (El) ................................... Aldea .............. 3 670 14 I I 24 I » » 25 9 34 87 69
Vecino (El) ................................... Alquería ......... 5 670 I 2 3 * » » » 3 i 4 7 5 ■
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » » * » » » » - » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de...... Zoo 9 2 I I » » i * 1 1 18 29 26
136 63 196 2 1 i » 1 » '99 41 240 642 625
Calzada de Valdunciel............... Lugar .............. » 243 82 228 97 » I » 325 » 325 978 I 021
Campillo de Azaba.......................... Lugar .............. » 117 61 90 88
> . 178 178 386 507
Concha (La) .................................. Caserío ............ 1250 3 2 3 2 » » » 5 » 5 9 7
Martihernando ............................ Idem ................ 3 5 So 2 6 6 2 » » » 8 » 8 18 14
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo * » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de........ Zoo 2 4 5 1 * » » 6 8 14 34 3
124 73 104 93 » » » >97 8 205 447 53'
Campillo de Salvatierra............. Lugar .............. , 206 145 278 73 35' 29 380 806
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de ..... Zoo 2 1 3 » » » » 3 2 5 3 3
208 146 281 73 » * * 354 • 31 385 809 905
Campo de Ledesma (El).............. Lugar .............. 20 27 36 I I 47 47 85 82
Cuadrilleros de Gusanos..... . Aldea .............. 4 200 2 6 8 » » » » 8 ,, 8 18
Espayos ........................................... Alquería ......... 2 840 4 6 10 » » » » 10 » 10 16 15
Espioja ............................................ Idem ................. 2 43» 3 5 7 » » » 8 » 8 7 8
Gusanos .......................................... Idem ................. 2 820 2 4 6 » » » » 6 » 6 I I
Alazán ............................................. Aldea .............. 4 250 1 I 3' 40 2 » » » 42 » 42 38 36
Hoscosa y G usen de...................... Lugar .............. 2 780 9 >4 20 3 » » » 23 » 23 33 36
Mozodiel .......................................... Aldea .............. 3 350 4 3 5 2 » » » 7 » 7 21
Villosino ......................................... Alquería ......... 2 520 3 4 6 1 » » » 7 K 7 17 LQ
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. . Zoo » i i » » » » i 3 4
tancia al mayor núcleo......... Excede de........ Zoo I * * I . » » » I 6 7 » »
59 101 139 2 I » * 160 9 169 246 23 I
Aldeayuste .................................................................... Alquería ................. 4 ZOO 2 3 5 5 5 10 8
Campo de Peñaranda (El).................... Lugar ........................... * 126 93 212 7 » » » 219 » 219 49' 532
Ríolobos .............................................................................. Alquería ................. 5 Zoo I 11 11 i » » » 12 » 12 12
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » 4 4 » » » » 4 2 6 » »
tancia al mayor núcleo................. Excede de............... Zoo 2 » 2 » » » » 2 » 2 5 5
131 I I 1 234 8 » » » 242 2 244 518 545
Abeja (La) ....................................................................... Fábrica d¡
electricidad.. 1500 I I ' i I » 2 g
Candelaria (La) .......................... Idem de barí- 2 9
ñas .............. 800 I 2 i 2 » 3
Candelario ....................................................... Villa ................. » 578 147 52 160 449 62 2 725
3
7 5 I
5
Cementerio ..................................................... Cementerio ca- 1499
tólico .......... IZO » 2 2 » » » 2
Colonia Escolar Salmantina.... Residencia ac-
cidental de la
Colonia E. S. 200 2 » » 2 » 2
Enamorados (Los) ...................... Casas de la-
branza ........ 300 2 i 1 2 » - » » 3
Jaras de San Francisco y el 3 4
Carmen ........................................................... Casas de cam-
po y ganado. 10 000 I I 2 » » » » ,
Santa Bárbara ..................................................... Fábrica de
electricidad.. 800 2. 8 5 5 » » » 10 » 10 6 6
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CANDELARIO ...
(Conclusión.)
ABAJO..
CANTAGALLO..
CANTALAPIEDRA
CANTALPINO.
CANTARACILLO
CARBAJOSA 
ARMUÑA. .
DE
CARBAJOSA DE 
LA SAGRADA..
ENTIDADES DE POBLACION
Distan-
mayor
núcleo
blación
Metros.
NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
en
31 de diciembre 
de 1930
Destinados
principalmente
De
un piso.
De
dos
pisos.
De
tres
pisos.
De
cuatro
pisos.
De
cinco
y más
pisos.
De
sidos.
De De
ficios y 
alber­
gues.
NOMBRES CLASES
A
vivien­
das.
A
otros
usos.
De
HECHO
De
DERECHO
Ventorro de Piti ................................. Casas de cam-
\ PO ....................... 700 I i i I » » » 2 » 2 5 5j Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 i 9 4 6 » » » 10 » 10 2 2
tanda ai mayor núcleo............. Excede de............ 500 6 ICO 59 47 » » » 106 » 106 14 12
595 272 128 226 449 Ó2 2 867 * 867 i 465 1545
Canillas de Abajo............................... Lugar .................. 41 47 83 5 88 13 IOI 176 1941 Canille] as ................................................ Caserío ............... i 500 4 » 4 » » » » 4 I 5 20 13
j Navas de Quejigal ............................ Aldea .................. 4 Zoo 15 22 37 » » » » 37 7 44 72 65
Quejigal ..................................................... Idem...................... 5 005 36 12 48 » » » » 48 i? 65 181 163
Logos ........................................................ . Idem...................... 5 500 10 I I 21 » » » » 21 3 24 42 22
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 I i 2 » » » » 2 2 7 7
tanda al mayor núcleo............. Excede de.......... 500 7 2 9 » » » » 9 » 9 15 9
114 95 204 5 » » * 209 41 250 513 473
1 CANTAGALLO .............................................. Lugar .................. 199 38 25 125 87 237 237 568 585] Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo 2 3 2 3 » » » 3 ,, 5
( tanda al mayor núcleo........ Excede de............ 500 » 6 3 3 » » » 6 9 * 5 » »
20 I 47 30 131 87 * » 248 9 257 568 585
i Arrabal Grande ................................. Arrabal ............... 25 93 8 7 94 IOI 18 119 338 333\ CANTALAPIEDRA ....................................... Villa ...................... » 415 113 95 365 68 » » 528 36 564 i 744 I 824
j Carolina (La) ......................................... Alquería ............ 6 000 4 2 2 4 » » » 6 ' 8 18 19
( Estación del ferrocarril................ Estación de fe-
i rrocarril ...... 200 » 7 6 » I » » 7 » y 20 '3
/ , Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 7 10 6 9 2 » » 17 38 55 44 44
i tancia al mayor núcleo........... Excede de ....... 500 » 4 I 3 » » 4 6 10 18 18
519 144 117 475 71 » 663 100 763 2182 2 271
Alegría (La) ..................................... Barrio .............. 100 8 4 12 I 2 12 24 30
CANTALPINO .............................................. Villa ................... » 427 281 241 450 17 » » 708 » 708 1768 i 831
Carolina (La) .................................. Estación de fe-
r r o carril y
barrio .......... 8 000 6 6 10 » 2 » » 12 L2 28 35
Clavel .................................................... Barrio ................ 100 I I 7 18 » » » » . 18 » l8 48 48
1 Corral Nuevo ......................................... Alquería .......... 6 804 2 I 2 I » » » 3 3 5 5
/ Cotorrillo .................................................. Idem ................... 4 682 2 2 3 i » » 4 » 4 3 I
Cuarto de la Asunción.................... Idem ................... 5 784 2 i i 2 » » » 3 » 3 9 13
Delicias (Las) ...................................... Barrio .............. 100 3 I 4 » ». » 4 i 5 13 16
Revilla ......................................................... Alquería .......... 5 500 2 8 8 2 » » 10 10 18 19
Torre de Moncantar......................... Idem ................. 9 000 3 3 4 2 » » » 6 2 8 14
Villasuerte .......................................... Idem ................. 5 411 4 6 7 2 I » » 10 » 10 14 12
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 5 11 16 » » » » 16 6 22 23 24
1 tancia al mayor núcleo........... Excede de ....... 5°o 12 11 21 1 I * » 23 4 27 14 17
487 342 347 461 2 I » » 829 13 842 1982 2 065
i CANTARACILLO ........................................... Villa ................... » 179 Ó2 195 41 5 » 241 24I 633 732
Cerería ................................................. Caserío ............. 500 i i 1 i » » » »
Cruz (La) .................................................... Alquería .......... 5 000 2 » » » » » 2 » 2 g 8
Edificios diseminados cuya dio- No excede de... 5°o » » » » » » » » »
i anda al mayor núcleo.......... Excede de . .. 500 2 * » 2 » » » 2 8 2 6 6
184 63 196 46 5 » » 247 » 247 652 750
CARBAJOSA DE ARMUÑA....................... Lugar ................ » 72 5° 64 58 I 22 246Edificios diseminados cuya dis-' No excede de... 500 » » » » » » >>J
tancia al mayor núcleo........... Excede de......... 500 » » » » » » » »
»4
» »
72 5° 64 58 » » 8 122 4 126 246 255
1 CARBAJOSA DE LA SAGRADA............... Lugar ................ 61 55 114 2 116 1161 Pelagarcia ........................................ Alquería .......... 2 000 4 I 4 i » » »
209 ¿14
) Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 5 » 5 » „ 5 1 **
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... 500 » » » » » » » »
5 24 25
70 56 123 3 * » » 126 » 126 25O 254
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Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
D\mnAncc nu onor a r*ir\\T da al en
AYUNTAMIENTOS
mayor 
núdeo 
de po- 
bladón.
Metros.
Destinados
principalmente
De
un piso.
De De De De De De De
31 de diciembre 
de 1930
NOMBRES CLASES
A
vivien­
das.
A
otros
usos.
dos
pisos.
tres
pisos
cuatro
pisos. y más 
pisos.
edi­
ficios .
alber­
gues.
edi­
ficios y 
alber-
De
HECHO
De
DERECHO
Aldeanueva .........................................
Aldehuela de Don Clemente Ar-
Dehesa ............... 5 ooo 2 5 5 2 » > > 7 2 9 18 11
joña ...................................................... Idem .................... I 100 2 3 3 2 » » » 5 3 8 5 5
Aldehuela de los de Gallegos... Idem .................... I 100 2 i i 2 » » » 3 2 5 14 11
Carpió de Az.aba..................................
Estación (La) ....................... ..............
Lugar .................
Estación de fe-
* 73 30 28 75 * * » 103 11 114 268 304
CARPIO DE AZA- rrocarril ...... I 000 4 i 5 » » » » 5 » 5 46 46
BA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonseca ................................................... Dehesa .............. 4 Zoo 3 I i 3 » » » 4 2 6 26 16Hincapié ................................................. Idem .................. I 000 2 2 2 2 » » > 4 i 5 8 3
Manzanillo ........................................... Idem .................. I zoo i 2 2 I » » » 3 » 3 5 »
Manzano ................................................ Idem .................. 5 500 6 3 3 6 » » » 9 » 9 29 32
Palacios ................................................. Idem .................. I 000 2 i i 2 » » » 3 3 6 3 3
Pizarral ................................................... Idem ................... 3 Zoo 3 3 2 4 > » » 6 2 8 7 7
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » » » » » > » » » » »
tancia al mayor núcleo............ Excede de........... Zoo 2 3 4 i » » 5 4 9 8 8
102 55 57 100 » » » 157 30 187 437 446
Barregas ............................................... Caserío .............. I 200 3 3 6 6 3 9 22 13
Cabrasmalas ...................................... Idem .................. 2 700 4 4 8 » » » » 8 5 13 19 17
Calzadilla de la Valmuza............ Idem .................. 4 ZOO 5 » 5 » » » 5 i 6 42 34
Carrascal de Barregas.................. Lugar ................. » 12 25 35 2 » » » 37 9 46 64 66
Cubito .......................................................
Estación (La) .....................................
Caserío ..............
Estación de fe-
II 5OO 2 3 5 * * * * 5 2 7 20 6
rrocarril ...... 4 Zoo » i » i » » * 1 » I 11 11
Fraguas ................................................. Caserío .............. 6 Zoo 2 3 5 » » » » 5 2 7 11 6
Golpejera .............................................. Idem ................... 4 600 I I 2 » » » » 2 i 3 4 3
CARRASCAL DE Megrillán .............................................. Idem.................... 8 Zoo I 3 4 » » » » 4 2 6 15 7
BARREÑAS...i Montavo 2.° ......................................... Idem.................... 5 700 2 2 4 » » » » 4 2 6 14 13
Montavo 3.° ......................................... Idem .................... 7 Zoo 4 i 4 I » » » 5 i 6 13 10
Montavo 4.° ......................................... Idem ................... 6 zoo I 3 4 » » » » 4 i 5 10 7
Morales .................................................. Idem .................. 5 000 I 2 3 » » » » 3 i 4 9 9
Palacio de López Rodríguez.... Idem .................... 4 200 2 2 4 » » » » 4 i 5 11 12
Palacio de Villalones .................... Idem.................... 6 Zoo 3 5 7 i » » » 8 2 10 18 13
Porteros ................................................. Idem .................. 8 600 3 7 9 I » » » 10 i 11 34 16
Rodillo .................................................... Idem .................... 10 000 3 3 6 » » » » 6 3 9 31 33
Torrecilla de Miranda.................. Idem .................... 9 800 2 4 6 » » » » 6 i 7 14 14
Valsancho ............................................. Idem.................... Z 000 I 2 3 > > » 3 » 3 5 5
52 74 120 6 > > » 126 38 164 367 295
Carrascal del Obispo...................... Villa .................... 173 126 275 24 > 299 299 475 676
Huelmos y Casasolilla.................. Alquería ........... 3 000 4 3 7 » » » > , 7 » 7 44 5
CARRASCAL DEL Olleros .................................................... Idem .................. 6 000 12 4 16 > » » » 16 > 16 36 29
OBISPO.............. Pedro Martín ..................................... Lugar ................. 3 340 5 i 5 I » » » 6 » 6 28 25
San Pedro Acerón........................... Alquería ........... 4 Zoo 4 7 11 > » » » II » 11 31 9
Vega de Olleros.................................. Idem .................... I Zoo 2 3 5 » » » 5 » 5 6 5
200 144 319 25 » > » 344 » 344 620 749
CASAFRANCA... Aldeanueva de Campo Mojado. Caserío .............. 2 800
2 5 6 1
.
7 2 9 5 5
CASAFRANCA ............................................ Lugar ................. * 95 142 204 33 * * 237 * 237 340 343
97 147 210 34 * » » 244 2 246 345 348
CASAS DEL CON-
Casas del Conde (Las).................... Villa .................... 130 92 16 44 162 222 222 523 602
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » 9 6 3 » » » 9 » 9 »DE (LAS).......... tancia al mayor núcleo............ Excede de......... Zoo » » » » » » » »
130 IOI 22 47 162 » » 231 -> 231 523 602
CASILLAS DE 
FLORES.............
Casillas de Flores..........................
Edificios diseminados cuya dis-
Villa ....................
No excede de... 300
306
I
Zi 33
i
314 10 » » 357
i
68 425
i
954 i 012
9
tancia al mayor núcleo............ Excede de.......... Zoo t6 I 5 12 » » i? 2 19 65 57
323 52 39 326 10 » » 375 70 445 i 019 i 078
CASTELLANOS) 
DE MORISCOS.
Castellanos de Moriscos..............
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo............
Lugar .................
No excede de... 
Excede de.........
Zoo
Zoo
126
2
ISO
i
I
193
i
3
82 i » 276
i
3
i 277
i
3
496
13
544
13
128 152 197 82 i » ' 280 I 281 509 557
1 1
3
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Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
AYUNTAMIENTOS
jcun i lunuco un runurtviuix
mayor
núcleo
blación.
Metros.
Destinados
principalmente
De
un piso
De De De De De De De
31 de diciembre 
de 1930.
NOMBRES CLASES
A
vivien­
das.
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pisos.
tres
pisos.
cuatro cinco
y más 
pisos.
ficiós.
alber­
gues.
ficios y 
alber­
gues.
De
HECHO
De
DERECHO
Arroyo de la Encina....................... 2 000 3 I 2 3 3 7
CASTELLANOS DE' 
VILLIQUERA...
Casilla (La) ...........................................L m  1 Casa de peones 
camineros ... 
Lugar ..................Castellanos de Villiquera............
I 000 2
72 43
11
i 6Z 
13
2
50
7
» »
--Z
20
8 2
115 
20
13
241
34
8
248
31Mozodiel de Sanchíñigo................. Caserío .......... 2 687 9
» » »
86 54 79 61 » » » 140 » 140 295 294
Castillejo de Azaba............................ Lugar . 70
I
13
2
60 73
3
44 II7 202
6 235CASTILLEJO DE Prado de San Pedro................................ T non 2
AZABA..................... Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.................
No excede de... 
Excede de.............
Zoo
500
i
3
i
3
» 8
»
i
"3 i
I
4 »
71 9 19 6l » » » 80 45 125 208 235
Castillejo de dos Casas........................ Lugar ............. 77
5
44 53 68 276
18
265
6CASTILLEJO DE Cordón (El) ........................................................ Caserío 4 000 
zoo 
Zoo
V 12g
DOS CASAS ... Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo...............
No excede de. 
Excede de.............
» » j. ■ » .8 i i
4 4 *
82 47 60 69 j» » * 129 Z 134 294 271
Aldeanueva de Portanobis............. Aldea ........................ 3 Zoo 8 3
15
1i
286
16
346
38
Castillejo de Martín Viejo........... Lugar ............. 271. 286
5
60
39
Fresnitos ................................................... 9 000 
5 Zoo
12 000
13 000
9 Zoo 
Zoo 
Zvo
¡¿\ 723
M alperal ................................................... Tdem l *2
3 6 9 13 13
CASTILLEJO DE Paradinas de Abajo ....................... Aldea. 11
6
10 21 21
7
7 13
36 96
12
96
MARTÍN VIEJO. Valdelazarza ......................................... Caserío IZ
Villar del Rey (Cuarto del 
Guijo) ......................................................
9 19
18
157
20
18
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.............
No excede de. 
Excede de........ 16
»s
19
?> 8 >>
19
5
23 42 157
322 38 358 2 i» » » 360 123 483 i 074 i 078
CASTRAZ ........................................................ T.nga.r 34 21 42 13 55 59 122 116i Cuarto de Don José García........ Dehesa 400
600
8 4
I Cuarto de Doña María Luisa... Idem ...................... 2 2 2 1 3 12 9
CASTRAZ............... Pedraza de Yeltes.............................. Villa
2 7 7
Sepúlveda ................................................ 3 000
4 000 
Zoo 
Zoo
6 8 8 1 7 14 7, ¡- i Valde judío ............................................. .• Dehesa. ro 1 17 17
1 Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.............
No excede de. 
Excede de
I
7
».’ I
7
•> 8 8 i >>
2
I
8
'5
5 >>
37 8
58 28 66 20 » » » 86 7 93 229 156
CEPEDA .. i............ Cepeda .......................................................... Villa 276 90 29 337 366 377 i 24411 1 317
CERECEDA DE LA) 
SIERRA...............
Cereceda de la Sierra....................... Lugar .................. 121 70 164 27 191
8
466 506
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo..........
No excede de. 
Excede de..........
Zoo » » » 3
191
3zoo * * . 8 » 8 8 » »
121 70 164 . 27 * » » ■ 191 3 194 466 506
CEREZAL DE PE-j 
ÑAHORCADA ..
Cerezal de Peñahorcada..................... Lugar ........................ iZ3 7 iZ3 l60 247
4
407
4
463 507Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.............
No excede de. 
Excede de.............
zoo
Zoo I . » » » »
15 3 7 7 IZ3 » » » 160 251 41 - 463 507
| < .
Campilduero ........................................................ Caserío ............. 5 000 2 7
173
i
11 20
482
3
5
19
671
4
CERRALpO.................
CerraLbo .................................................................... .. Villa ............................ 189
3
193
i
i
168 I
9
362
3
I
19
660
4Edificios diseminados cuya dis­tancia al mayor núcleo...........;
No excede de. 
Excede de.............
Zoo
zoo
2
»
»
4
'■ ' ■ '
•...............................
-
■ - -............ - ■
194 181 204 170 I » » 375 135 S10 683 694
i i . *
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PROVINCIA DE SALAMANCA
ENTIDADES DE POBLACION
NOMBRES
CERRO (EL).
Cerro (El) ......................................
Valdelamatanza ........................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
CESPEDOSA. .
CILLEROS DE LAÍ 
BASTIDA...
Edificios diseminados cuya dis-
Distan
CILLEROS
HONDO..
EL
Cilleros de la Bastida..............
Edificios diseminados cuya dis
CIPÉREZ....
Cilleros el Hondo.......................
Minas del Prado Viejo.............
San Cristóbal de Monte-Agudo.
Santo Tomé de Rozados...........
Turra ............................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
CIUDAD-RODRIGO
Castillejo de Evans......................
Cipérez ............................................
Huelmo ........................................
Moralita (La) ...........................
San Cristóbal de los Mochuelos.
San Cristobalejo .......................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mavor núcleo..........
Alameda Vieja ...........................
Arrabal del Puente .................
Arrabal de San Francisco.....................
Barrio de Don Clemente de Ve-
lasco .........................................
Bocacara .....................................
Cantarranas ...............................
Ciudad-Rodrigo .........................
Estación (La) ............................
COCA DE ALBA..
Huertas del Caño del Cristo....
Huertas de los Cañitos ............
Huertas de Pedrotello .............
Huertas de San Giraldo...........
Pedrotoro ....................................
Santa Cruz .................................
Tenerías y Santa Agueda........
Val decarpinteros .......................
Viñas de Valhondo y Huertas
de Brocheros ..........................
Viñas y Huertas de la Dehesa
del Águeda .............................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo........
Coca de Alba..................................
Edificios diseminados cuya dis-
NUMERO DE EDIFICIOS TOTAL ES Población
AV1U1X
mayor
núcleo
blación.
Metros.
Destinados
principalmente
De
un piso
De De De
cuatro
De
y más
pisos.
De De De
ficiosy
31 de diciembre 
■ de 1930.
GLASES
!
A
vivien­
das.
A De
HECHO
De
DERECHO
Lugar ........ :............ 287 316 47 338 184 34 Y 603 §0.3 864 : 92O
Arrabal ................ 5 5SO 83 88 47 • 90 - 34 » ». ¿71 » 17 i .358 - 351
No excede de... 500 » . » » » » ■ » ' » * » » » »
Excede de.......... 500 5 30 25 8 2 8 8 35 8 35 20 20
375 434 119 436 220 34 » 809 » 809 I 242 I 291
Villa .......................... 416 220 220 4'3 : 3 ' 636 636 -1.537 i 719
No excede de... 500 4 4 » » » . » , : "4 » • 4 * » »
Excede de.............. 500 8 4 10 2 8 8 12 8 I 2 12 13
424 228 234 415 3 » » 652 » 652 1549
1
i 732
Lugar ...................... 47 67 : 114 » » » 114
' » 11.4 191 ' 197"
No excede de. 500 I i 2 » » » » • 2 , 8 2 7 7
Excede de............ 500 » » • » » ■ » 8 11'8 - ' ’ » ' 8 » 8
48 68 116 » » » » 116 » I l6 198 204
Lugar ...................... 60 38 96 98 98 185 262
Caserío .................. 4 200 2 i 3 . » » » ■ » 3 3 6 - - »** 6
Idem ........................ i 800 2 2 4 » » » ■ »,■ • ■■y 4 . 2 6 I »
Aldea .................... i 813 12 15 27 » » » » 27 4 31 ' 78 57
Caserío .................. 4 760 2 » : 2 » » » » 2 4 6 ' 13 9
No excede de... 500 » ■ » » » » » » » » 8 i » »
Excede de.............. 500 2 8 2 » » 8 ' 8 2 3 5 5 5
80 56 134 2 » » » 136 l6 152 282 339
Caserío .................. 4 500 5 7 9 3 I 2 i 2 • 23 . : -23
Lugar ...................... » 333 30 X 566 64 4 » 8 ■, 634 » . 634 i 014 i 168
Caserío .................. 2 500 5 22 , 27 » » » » 27 » 27 27 27
Lugar ...................... 2 500 28 60 83 5 * » 8 88 » 88 107 106
Caserío .................. 2 500 2 4 . 4 » 2 8 8 6 8 6 14 I 2
Idem ........................ 2 500 3 10 12 I » 8 8 '3 8 13 4 5
No excede de. 500 I » i » » 8 8 I 8 i 6 8
Excede de .......... 500 I 7 8 * 8 8 8 8 8 7 8
378 .4x1 710 73 6 » .» 789 » 789 1202 i 349''
Caserío .................. 400 15 5 19
Y
I 20 2 22 48 49
Arrabal ................ 4OO 141 22 121 42 » » » 163 I I 174 616 618
Idem ........................ » - 68.3 55 221 490 26 1 8 738 4 742 3 464 3 5' '
Barrio .................... óoo 47 » 47 » » » » 47 I 48 176 178
Lugar ...................... 14 600 I I I 30 95 46 » » » 141 I 142 400 402
Caserío .................. 5 700 8 I 9 » » » » 9 ». • 9 - 'Á4ó ■ ■ l.33
Ciudad .................. 100 447 67 85 220 184 24 i 5'4 I 515 3 110 3 103
Estación de fe-
rrocarril .... 250 7 3 7 2 I » » 10 » 10 44 33
Caserío .................. 150 7 » 7 » »: » » 7 » 7 33 38
Idem ........................ 500 3 I 3 i ». » » 4 » 4 , 2 2
Idem ........................ 800 I I » 9 2 » » » 11 » I I 54 54
Idem ........................ 3 150 5 I 6 » » » » 6 » 6 12 12
Idem ........................ 5 700 14 3 17 » » » » '7 » i? 57 56
Barriada ............ 4OO 32 I 32 »] » I » 33 » 33 136 136
Idem ..:.................. 450 34 ■ » 25 ' 8 » » 34 » 34 149 i150
Lugar ...................... 9 800 23 » 23 » » 8 •» 23 8 23 i ' ii 3 116
Caserío .................. 800 l6 » l6 .» » » » l6 . 8 16 67 67
Idem .......................... I zoo 55 2 55 2 » » . » 57 » 57 247 249
No excede de... 500 8 2 8 I i » » 10 » 10 38 36
Excede de............ 500 I4C 8 '47 6 8 8 '53 8 153 684 C8 T
i 812 201 952 ■820 214 2Ó i 2013 20 2 033 9 484 9 426
Lugar ...................... 62 49 103 8
' J- ni. I I 12 . .2.55 ■ 255
No excede de... 500 I » » i » » » I , », I 3 2
Excede de............ 500 r 8 8 » 8 * 8 8 8 8 8 8 8
63 49 103 9 » » * 112 I II3 258 257
1 !
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALE S Población
PNTinincc m; ornar Armvr en
mayor Destinados 31 de diciembre
AYUNTAMIENTOS núcleo de po­
blación.
principalmente
De De De De De De De
De
edi­
ficios y
de 1930
dos tres cuatro cinco edi- alber-
NOM BRES CLASES — vivien- otros
un piso.
pisos. pisos. pisos. y más ficios. gues. alber-
De De
Metros. das. USOS. pisos.
gues. HECHO DERECHO
COLMENAR DE Colmenar de Montemayor............. Lugar .................. 191 188 -8Z 182 12 379 379 760 868
MONTEMAYOR. Edificios diseminados cuya dis-j No excede de.. 500 i I 2 » » » » 2 » 2 5 6tancia al mayor núcleo............. Excede de............ Zoo 4 I 5 » » » » 5 » 5 14 17
196 190 192 182 12 » » 386 » 386 779 891
CORDOVILLA....
CORDOVILLA ................................................ Villa ...................... 93 111 iZ9 45 204 204 327 345
Edificios diseminados cuya dis-j No excede de... 500 I i » » » i 3
tancia al mayor núcleo............ Excede de........ . 500 2 ’ I I » » » 2 i 3 12 10
95 I 12 161 46 » » » 207 4 21 I 339 355
CORPORARIO....! CORPORARIO ..............................................
Edificios diseminados cuya dis-
Lugar ..................
No excede de... Zoo
77
i
133 144 66
i
> » > 210
i
2 212
I
263 265
tancia al mayor núcleo............ Excede de.......... Zoo » » » » » » » 14 14 > »
78 133 144 67 » » > 211 16 227 263 265
CRISTÓBAL... ... ...
Cristóbal ...................................................
Edificios diseminados cuya du
Lugar ..................
No excede de. Zoo
198
i
263
3
307
3
ios 49
i
» > 461 6 467 819 874
ancia al mayor núcleo............. Excede de.......... zoo i I i I > » » 2 4 6 4 4
200 267 311 106 50 » » 467 10 477 823 878
Conejal (El) ........................................... Caserío ...... 4 242 3 3 18
Cubo de don Sancho (El)............. Lugar .................. » 233 6 161 73 Z » » 239 292 531 882 919
36CUBO DE DON Huero de Huebra................................. Caserío ............... 3 644 10 I 7 4 » > 11 14 25 44
SANCHO (EL) . Rollanejo .................................................. Idem .................... 2 000 2 I I 2 » » » 3 L_2 IZ
15
6
Villoría de Buenamadre............... Idem .................... 5 873 2 I 2 j L_2 16Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo » 2 2 » » » 2 .
tancia al mayor núcleo............. Excede de.......... 500 7 » 2 5 » » » 7 46 53 . 93 43
257 11 175 87 6 » » 268 387 655 i 083 i 036
CHAGARCÍA ME-
Chagarcía Medianero ..................... Lugar .................. 6 36 72
6
» 108 I 14 322 420I Jnarros ................................. Caserío ............... 3 650 6
_22
MAÑERO.......... Edificios diseminados cu va dis No excede de.. 500 I j 1 ’ 17 41
40
tancia al mayor núcleo............. Excede de............ Zoo » » » » » » »
»T »" 3 » »
108 7 37 78 » » 115 I 27 242 363 460
DIOS LE GUARDE
Dios le guarde......................................
Edificios diseminados cuva d i
Lugar ..................
No excede de... 500
104
T
44
i
85 63 » » » 148 13 161 311 327
tancia al mayor núcleo........ Excede de.......... Zoo 4 I 5 » » » » 5 I 6 20 19
109 46 92 63 » » IZZ 14 169 331 346
Doñinos de Ledesma..........................
Gudino .........................................................
Lugar ..................
Alquería ............ 4 500
37
2
86
2
119
4
4 » » » 123 » 123 I46
l6
147
16
DOÑINOS DE LE- 
DESMA.. .. .. .. .. .. .
Ta j orinientos ............................ Idem .................... 5 Zoo 4 11 iZ
10
2
5
18
13
Tota ..............................................................
Valderas ...................................................
Lugar ..................
Alquería ............
5 400 
4 000
3
i
7
i
» » » *
IZ
10
3
3
rs
10
IZ
10
Z airón .......................................................... Lugar .................. 2 500 32 56 84 4 88
11
Edificios diseminados cuya dis- ' No excede de Zoo 89 125 123
tancia al mayor núcleo............ Excede de........ 500 3 i 4 » » » » 4 » 4 18 18
82 164 238 8 » » 246 9 255 341 340
Doñinos de Salamanca...................... Lugar .................. 126 97 215
4
8 223
4DOÑINOS DE SA-
San Julián de' la Valmuza..........
Santibáñez del Río............................
Aldea ...................
Idem ....................
3 200 
2 690
3
8
i
14 >> >> >> i
223
5
474
10
539
21
LAMANCA ... Villa Josefina «Pegollo»............... Caserío ............... Zoo I 2 3
22 I 23 49 44
Edificios diseminados cuya dis- No excede de 500 » » 3 12
i
4 z 4
tancia al mayor núcleo........ Excede de.......... Zoo i » I » > I I 10 9
1.39 114 245
1
8 » » » 253 15 268 548 617
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
cia alLlNUDstDIia UC. LUKLAUUN
mayor Destinados di de diciembre
AYUNTAMIENTOS
núcleo 
de po-
principalmente
De De De De De De De
De de 1930
blación.
A A un piso.
dos tres cuatro
y más
edi' alber- ficios y De De
NOMBRES CLASES vivien- pisos. pisos. pisos. f id os. gues. alber-
HECHO DERECHO
Metros. das. usos.
pisos. gues.
ÉJEME ......................................................................... Lugar ................ 66 55 112 9 , I 21 34 155 204 204
ÉJEME. ................
i Martín Vicente ................................ Caserío ............. I zoo 5 5 9 i » » » 10 2 12 l6 l6
Portillo ................................................ Aldea ................ I 400 25 13 37 I » » » 38 4 42 96 98
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Soo i » i » » » » I 2 • 3 » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de......... 5 00 » » » » » » » » 10 10 » »
97 73 159 I I » * » 170 52 222 316 318
Encina (La) ........................................................ Villa ................... 142 107 165 84 249
.
249 529 557
Robliza ................................................. Dehesa ........... . 3 Zoo 3 » » 3 » » » 3 » 3 I I I I
ENCINA (LA).... Vadespino .......................................... Idem ................. 3 ooo 2 » » 2 » » » 2 » 2 14 12
1 Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo » » » » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo........... Excede de ....... Zoo i » i * " » » I » i 6 5
148 107 166 89 » » » 255 » 255 560 585
ENCINA DE SAN 
SILVESTRE...
Encina de San Silvestre................
Torneros .............................................
Valdesuero ........................................
Lugar ................
Dehesa .............
Idem ................... O O)
 ¥ 106
3
4
42 147
4
4 »
>> >> »
148
4
4
45
2
2
193
6
6
423
22
21
463
22
23
113 43 155 I » » » 156 49 205 466 508
ENCINAS DE Cilloruelo ........................................... Alquería .......... 2 000 4 I 3 2
» » 5 2 7 21 7
ABAJO................ Encinas de Abajo................................................. Lugar ........................... » 129 21 116 34 * » » 150 79 229 462 526
Puertas del Camino.................................... Alquería ................. 3 Zoo 2 i 3 * * » 3 » 3 3 »
135 23 122 36 » » -» -58 81 239 486 533
Encinas de Arriba............................................ Lugar ............................ 88 72 143 17 160 18 178 283 313
ENCINAS DE 
ARRIBA....
Estación (La) ..........................................................
Edificios diseminados cuva dis-
Estación de fe­
rrocarril .........
No excede de...
2 000
ZOO
1
2
I 2
i i
» » >> 2
2 3
2
5
7
14
7
12
tancia al mayor núcleo............ Excede de............... ZOO 4 » 3 I » » » 4 2 6 26 25'
95 73 149 19 » » » 168 23 191 330 357
ENC1NASOLAYDE
Encinasola de los Comendado-
1 res ......................................................................... Lugar ................ » 208 205 254 -58 i » » 413 57 470 584 629LOS ÜÜMENUA- 
D ORES.............
Picones ...............................................
Edificios diseminados cuya dis-
Idem .................
No excede de...
3 230 
Zoo
22 33 37 18 » » » 55 14 69 77 72
tancia al mayor núcleo......... Excede de.......... Zoo 2 5 7 » » » » 7 » 7 12 14
232 245 300 176 I » » 477 71 548 673 715
Casas de Monleón....................... Aldea ................ 4 250 45 37 69 13 82 82 730 158
1 Endrinal .................................................. Villa ............................... x 191 110 160 141 » » » 301
I I
» 301 628 722
ENDRINAL__________ Villar de Leche........................................................ Caserío ...................... 2 ZOO 6 5 11 » » » » », I I 18 6
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. ZOO I I 2 » » » » 2 » 2 4 4
tancia al mayor núcleo............... Excede de............... ZOO » » » » » » » » » »
243 IZ3 242 -54 » » » 396 » 396 780 890
ESCORIAL DE 
LA SIERRA.
ESCORIAL DE LA SIERRA............................... Villa ................................ 274 148 276 146 » 422 422 773 i IZ5
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo...............
No excede de. 
Excede de ... .
ZOO
ZOO i 4 5 » >> >> 5 2 7 7 9
275 152 281 146 -> » » 427 2 429 780 i 164
Recerril ................................................................................ Caserío ...................... 2 070 3 2 4 I » .. 5 .5 9 5
ESPADAÑA ....
Espadaña ........................................................................... Lugar ........................... » 74 177 235 16 » » » 251 » 251 291 287
Pedernal ........................................................................... Caserío ...................... 4 Zoo 7 12 18 i » » 19 » 19 42 38
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » 3 2 I » » » 3 » 3
tancia al mayor núcleo............... Excede de............... Zoo * * » » * » » » » » »
84 194 259 19 » ' » » 278 » 278 342 330
Campanarios (Los) ...................... Dehesa de
ESPEJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . monte y la­bor ................. 12 000 2 » 2 \ 2 21
Espeja ...................................................................... Lugar ................ » 256 2 93 165 » > * 258 24 282 889 957
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
CMTirvAHCC DADT A PTAM
mayor 31 de diciembre
núcleo
depo-
principalmente
De
De De De De De De De
de 1930.
Elación.
A
otros
dos tres cuatro cinco edi- alber-
De
NOMBRES CLASES - vivien-
un piso.
pisos. pisos. pisos.
y más
sidos. gues. alber-
De
Metros. das USOS.
pisos. gues. HECHO DERECHO
Estación (La) ............................... Estación de fe-
rrocarril ..... 200 » I » I » » » I » I 16 17
i Labrados (Los) ............................ Dehesa ........... 8 700 2 » » 2 » » » 2 2 4 10 10
\ Marigallegas ................................ Idem ................. 5 000 2 » i I » » » 2 » 2 2 2
J Plana (La) .................................... Idem ................. 7 600 I » » I » » » I i 2 16 16
\ Valdelagua ................................... Idem ................. 3 200 2 » i I » » » 2 3 5 4 4
j Valdillera ....................................... Idem ................. 2 300 I » i » » » » I i 2 > 2 2
/ Ventorros (Los) ............................ Idem ............. 12 400 3 » 3 » » » » 3 » 3 7 8
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 i » i » » » » I i 2 4
1 rancia al mayor núcleo........ Excede de........ 500 20 » 20 » » » 20 » 20 57 56
290 3 122
171 1 » 1» 1 » 293 32 325 1-00.6 i 076
Espino de la Oreada............................. Lugar .............. 190 110 95 205 300 174 474 683 7-8
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 I » I » » » » I I 9 9
tancia al mayor núcleo............ Excede de........ 500 2 » 1 i » » » 2 15 17 I 2 I 2
193 110 97 206 » * » 303 189 492 704 739
Burrinas ............................................................. Caserío .................. i 700 i i I i 2 4 4
) Florida de Liébana................................. Villa ................. » -53 50 190 13 » » » 203 19
i
222 467 502
i Puerto de la Anunciación........ Caserío ........... 2 400 4 5 9 » » » » 9 10 22 -4( Villaselva ........................................................... Idem ............... i 800 3 3 6 » » » 6 i 7 18
l6l 58 206 13 » » » 219 22 241 51.1 531
Forfoleda ........................................................ Lugar .............. 107 3 45 65 IIO 121 231 374 481
8antidáñe2 de Cañedo............... Caserío ............ 3 000 3 i 4 » » » 4 18 22 17 26
\ Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 5°o » 3 3 » » » » 3 » 3 »
tancia al mayor núcleo........ Excede de........ 500 3 3 » » » » 3 i 4 15 7
113 7 55 ' 65 » » » 120 140 260 406 5-4
FRADES DE LA SIERRA............................... Villa ................. 273 161 367 67 434 434 701Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » i*
tancia al mayor núcleo........ Excede de........ 500 » » » » » » » » -3 13 » »
273 161 367 67 » » » 434 18 452 701 i 061
/ Berrocales de Feliciana Alonso. Casa de labor. 4 000 I IBerrocales de Zorita................... Idem ............... 3 500 I j , 2
Cruz de San Pedro...................... Quintas y casa 3 2 * ^
1 Fregeneda (La)..............................
1 San Martín ....................................
de recreo..... i 900 3 2 3 2 » 5 j 6
Villa .................
Quinta y casas
» 347 195 210 276 56 » » 542 » 542 I 338 - 330
Valdaslajas ...................................
de labor...... 9 000 2 2 2 2 » 4 6 10 46 22Casas de labor
y monte........ 8 500 I i 2 » » 2 2j Valdenoguera ............................... Estación de fe-
j r r o carril y Aduana ...... 3 000 I I 7 10 6 2 18 8 26 91 88I Valicobo .......................................... Quinta y casas
Vega de Terrón ...........................
de labor.....
Caserío ............
9 000
10 000
2
6
3
4
3
3
2 » » 5 13 18 20
5
-9
5Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 I i I I 2 17
28\ tancia al mayor núcleo........ Excede de........ 500 7 » 5 2 » * » 7 35 27 32
382 216 242 298 58 ¡ » » 598 76 674 1532 i 501
FRESNEDOSO .....................................................
) Ventorro (El) ................................
Lugar ..............
Caserío ........... 950
I 12
4
84 146 50 » » » 196
5
197 408 456
8
\ Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 j j 5
tancia a1 mayor núcleo .. . Excede de........ Zoo 3 » 2 - » >> 3 » 3 14 -7
119 86 151 54 » » » 205 I 206 430 481
Fresno-Alhándiga ..................................
Edificios diseminados cuya dis-
Lugar ..............
No excede de... 300
93
i
55
i
139
2
9 . -» » 148 » 148 336 388
tancia al mayor núcleo........ Excede de........ 500 6 2 8 » » * » 8 2 10 46 19
100 58 149 9 » 1 » » 158 2 160 382 407
1 1
AYUNTAMIEHTQS
ESPEJA................
(Conclusión.)
ORBADA.
BAÑA,
FORFOLEDA.
FRADES DE LA 
SIERRA..
FREGENEDA (LA)./
FRESNEDOSO..
FRESNO-ALHAN- 
DIGA..................
PROVINCIA DE SALAMANCA
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Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
da al
mayor Destinados 31 de diciembrenúcleo
blación
principalmente
Dé De De De De De De
De
ficios y
de 1930.
dos tres cuatro cinco edí- alher-
NOMBRES CLASES — vivien- otros
un piso
pisos. pisos. pisos. y más f{rinc s“-
alber- De De
Metros. das. usos. pisos.
gues. HECHO DERECHO
1 Casa Ventorro .................................. Vivienda y de-
pendenc las 
Guardia civil i 500 I 2 3 » » » 3 * 3 3J Casilla de la vía............................... Casa de peo-
nes .................. 600 I 2 3 » » » » 3 » 3 13 13
Estación (La) ..................................... Estación de fe-
rrocarril ...... 9OO 13 12 23 » 2 » » 25 » 25 58 54
Fuente de San Esteban (La)........ Lugar ................. » 382 419 723 77 I » » 801 » 801 l 554 I 661
Tejar de Gavilán ........................... Casa-Tejar........ 600 I 3 4 8 » » 8 4 8 4 3 3
398 438 756 77 3 * » 836 » 836 i 631 i 734
Fuenteguinaldo ............................. Villa .................... 632 535 489 646 32 I 167 1167 2 143 2 262
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » 7 7 » » » 7 i 8 » »
tancia ai mayor núcleo......... Excede de......... Zoo 22 9 11 20 » 8 8 31 77 108 108 105
654 ZZi 507 666 32 * 8 i 205 78 i 283 2 251 2 367
Centenares ........................................... Caserío .............. 11 000 6 6
. 6 6 12 23 23
1 FUENTELIANTE ........................................ Lugar ................. » 73 37 30 79 » » 110 69 179 253 243
) Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » 3 3 » » » » 3 14 17 7 3
tancia al mayor núcleo......... Excede de......... Zoo 2 17 18 I » 8 8 19 4 23 2 5
81 57 51 86 I » » 138 93 231 285 274
Fuenterroble de Salvatierra... Lugar ................. 217 144 333 28
. . 361 I 362 747 766
-< Edificios diseminados cu va dis- No excede de. Zoo » 8 » » » » » » » » » »
( tancia al mayor núcleo......... Excede de......... Zoo I 13 13 I 8 8 » 14 5 19 6 6
218 157 346 29 » » » 375 6 381 753 772
i Estación (La) ..................................... Estación de fe-
rrocarril ...... 350 2 4 Z i » » » 6 » 6 7 7'
'( Fuentes de Béjar.............................. Lugar ................. » 273 219 317 170 5 8 » 492 10 502 i 147 i 171
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de. Zoo * 3 . 4 » » » » 4 » 4 13 13
tancia al mayor núcleo......... Excede de........ Zoo 8 2 10 8 8 8 8 10 I 11 53 Zo
284 228 336 171 5 » » Z12 11 523 i 220 i 241
Colonia de la Estación ............... Estación de fe-
rrocarr i 1 y 
barrio ............ I 030 72 4Z 54 60 3 » 117 I i 18 414 399
-¡ Dehesa del Aguila............................ Caserío .............. I Zoo 4 »
185
4 » » » 4 5 9 30 23
Fuentes de Oñoro......................................... Lugar ................. » 223 17 5 207 6 » » 398 » 398 743 764
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo......... Excede de......... Zoo 5 8 11 2 8 » 8 13 7 20 2Ó 27
304 228 250 273 9 » » 532 13 545 i 213 i 213
Gajates........................................................................... Lugar ................. 1Z1 134 280 5 285 104 389 618 593
Galleguillos .......................................................... Aldea ................. 3 02Z 30 29 59 » » » » 59 30 89 133 139
Guedeja ...................................................................... Dehesa .............. I 850 » I » » » » I I 2
Huertas de Abajo......................................... Casas de huer-
./ ta ..................... 315 » 7 7 » » » » 7 » 7 » »
Huertas de Arriba........................... Idem .................. 2 600 » 3 3 » » » » 3 » 3 »
Molino de Valeros........................... Molino ............... 2 800 2 I 3 » » » » 3 I 4 4 4
Valeros .................................................... Dehesa ............... I 600 2 * 2 » » 8 8 2 2 4 8 9
186 174 355 5 » 8 » 360 138 498 763 745
Escovos .................................................. Alquería ........... 5 000 I
56,
2 2 I 3 I 4 11 7
GALINDO Y PERAHÚY.......................... Lugar ................. » 43 95 4 » » 99 8 107 196 235
Miranda de Pericalvo.................... Alquería .......... 4 Zoo 2 2 4 » » » » 4 I 5 9 6
- Pericalvo ............................................................. Idem .................. 2 800 4 5 9 » » » » 9 2 11 29 17
( Rad ............................................................................. Idem .................. 3 Zoo 6 5 11 » » » » I I i 12 45 34
' San Benito de la Valmuza........ Caserío .............. 12 000 i 2 3 » » » » 3 » 3 2 2
I Santo Tomé de Colledo................. Alquería ........... 800 3 3 6 » » » » 6 2' 8 20 9
| Torre de Martín Pascual............ Idem .................... 5 Z00 6 4 10 8 8 ' » » 10 2 I 2 41 26
79 66 140 5 » » 8 145 17 162 353 336
1 1
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Andarromero .................................... Alquería .......... i 500 I i » »
» I 3 4 60 13
GAL1NDUSTE... Galinduste ........................................
Lugar ................ 383 506 839 50 » » » 889 » 889 I 226 i 664
Gutiérrez-Velasco .......................... Alquería .......... 2 000 I » i » » » » I 2 3 12 8
Martimpérez ..................................... Idem ................. 2 000 2 8 2 8 » * 8 2 I 3 15 16
387 506 843 50 » » » 893 6 899 I 313 i 701
Aceña de Oviedo............................. Aceña y molí-
no harinero. 800 I 3 4 » » » » 4 I 5 11 10
Bercimuelle ....................................... Alquería .......... 2 000 3 2 5 » » » » 5 » 5 9 6
Carmeldo ........................................... Idem ................. i 200 2 I 2 I » » » 3 » 3 17 9
GALISANCHO....< Cartala ............................................... Idem ................. “3 5°° 2 2 3 I » - » » 4 I 5 8 3
G ALISAN CHO ........................................ Lugar ................ » 84 73 150 7 » » » 157 18 175 226 288
Santa Inés ................. ........................ Alquería .......... 4 IOO 3 I 2 2 .» » » 4 » 4 14 14
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de... 500 » I i » » » » I » I » »
tancia al mayor núcleo........ Excede de........ 500 I 8 i 8 » » 8 I 5 6 5 3
96 83 168 I I * » » 179 25 204 2 90 333
Cuellar ................................................ Dehesa ............. 4 000 2 2 2 I 3 15 14
Gallegos de Argañán................... Lugar ................ » 333 90 89 332 2 » » 423 5 428 i 158 i 265
Gallirnazo ......................................... Dehesa ............. 2 400 2 3 3 2 » » » 5 I 6 11 6
GALLEGOS DE Mariálba ............................................ Idem ................. 4 600 I i i i » » » 2 4 6 10 8
ARGAÑÁN .... Montillo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem .... . . . . . . . . . . . . . 2 200 I 3 3 I » » 4 » 4 4 »
Puentecilla ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem .... . . . . . . . . . . . . . 2 500 I i i I » » » 2 » 2 6 7
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... ZOO » » » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo........ Excede de.... . . . . . . 500 I i - I » 8 2 7' 9 » »
341 99 98 340 2 » » 440 18 458 i 204 i 300
GALLEGOS DE Gallegos de Solmirón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 198 366 136 502 502 990 i 109
SOLMIRÓN.... Edificios diseminados cuya dis­tancia al mayor núcleo........
No excede de. 
Excede de... . . . . . .
5OO
SCO 3 3 >> 3 18 2 I
I
304 201 369 136 * » » 505 18 523 990 i 109
Garcibuey ........................................... Lugar ................ 146 So 16 135 75
»
226 226 609 660
GARC1BUEY.... . . . . . Edificios diseminados cuya dis- No excede de... ZOO » » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo........ Excede de.......... BOO 3 7 9 I » » 8 10 10 15 15
149 87 25 136 75 » » 236 8 236 624 675
Aceña de los Mínimos................. Central eléctri-
ca .................... 6 000 i 2 i I i » » 3 3 9 9
. Bebimbre ........................................... Caserío ............. 5 000 3 » 3 » » 3 3 4 4
Garcihernández .............................. Lugar ................ 163 82 221 24 » » » 245 » 245 698 714
GARCIHERNÁN- Granja (La) ..................................... Caserío ............. 3 000 3 4 6 I » » 7 » 7 23 22
DEZ. ... . . . . . . . . . . . . . Jemingómez ..................................... Idem ................. 3 000 4 * 4 »
» » » 4 » 4 20 17
Lurda (La) ........................................ Lugar ................ i 900 35 17 45 7 » * » 52 » 52 IZO 154
Matamata .......................................... Dehesa ............. 4 000 2 » I I » » 2 » 2
Pardo (El) .......................................... Idem ................. 5 500 I 2 3 » » » » 3 I 4 4 4
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 2 7 9 » » > » 9 6 15
tancia al mayor núcleo............. Excede de........ 500 2 2 1 4 » » • 4 8 4 » »
216 116 297 34 i , i » 332 7 339 908 924
Alcornocal .............................................................. Alquería .......... 3 000 3 2 I 3 9 I 2 2 6
Ardonsillero ........................................................ Lugar ................ 4 000 16 » 13 3 » » » 16 24 40 40 46
Berrocalejo ............................................................ Alquería .......... 6 000 I » I » » 8 » I 3 4 8 7
Casasola de la Encomienda...... Villa ................... 6 000 7 I I 15 3 » » 18 10 28 25 22
Garcirrey ........................................... Lugar ................ » 30 4 28 6 » » ' » 34 23 57 84 90
Moral de Castro............................... Caserío ... . . . . . . . . . . 3 000 9 7 15 I » » 16 7 23 43 29GARCIRREY........ ( Valdelama ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casas de gana-
deros ... . . . . . . . . . . 5 000 3 3 6 * » » » 6 1 7 15 5
Vilvis ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 2 5 7 » » » 7 7 14 11 11
Villarejo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casas de cam-
po ... . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000 4 3 6 I » » » 7 I 8 18 17
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » » » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo... . . . . . . Excede de.... . . . . . . 500 14 8 14 » 8 8 14 I I 25 103 5°
89 33 107 15 8 » » 122 96 218 349 283
I
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GEJO DE LOS RE­
YES (EL).........
Cejo de los Reyes (El).................... Lugar ................. 74 93 140 27 y> 167 167 235 254
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. S°° 2 4 6 » » » » 6 » 6 7 4
tanda al mayor núcleo......... Excede de......... S°° » 8 8 8 8 8 * 8 * 8 8 8
76 97 146 27 » » » 173 » 173 242 258
Baños de Calzadilla del Campo. Balneario ...... , 5 ooo 2 6 7 i 8 8 l6 2
Calzadilla del Campo..................... Lugar ................. 5 ooo 4 10 13 i » » » 14 » 14 9 I 2
Gejuelo del Barro.............................. Idean ................... » 33 58 79 12 ». » » 91 8 99 120 126
GEJUELO DEL BA- Huérfana (La) ................................. Alquería ........... 2 ZOO 5 5 10 » » » » 10 I I I 13 13
RRO..................... Muélledes .............................................. Idem ................... 2 6oo 3 I I 13 i » » » 14 » 14 14 I I
V alrubio ............................................... Idem ................... 2 6oo 2 9 9 2 » » » 11 I 12 14 14
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » » » » » » » » » » » »
tanda al mayor núcleo......... Excede de......... 500 2 2 4 8 8 8 8 4 8 4 8 8
51 I OI 135 -7 » » » IS2 18 170 172 176
GOLPEJAS ............ Golpejas ......................................................... Lugar ................. » 128 91 1 205 14 » » » 219 30 249 416 556
Estación (La) •.................................... Estación de fe-
18 18rrocarril ...... 500 » 1 » i » » 1 8 i
GOMECELLO____
Gomecello ..................................................... Lugar ................. » 140 173 171 140 2 » » 3 >3 » 3'3 6Z5 664
Sordos .............................................................. Alquería ........... I ooo 4 7 7 4 » » » i r 8 22
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 » 8 » » » 8 8 8 » » 8
tancia al mayor núcleo......... Excede de......... 500 ! i i 8 8 * 8 2 13 13
146 181 179 145 3 » » 327 » 327 708 717
Cansinos ............................................... Aldea ................. 2 Zoo 6 9 13 2
» » » 15 27 42 -4 9
GRANDES..............
Grandes .................................................. Lugar ................. » 27 10 29 8 » » * 37 84 121 108 I 00
Valejo (El) ........................................... Aldea ................. 3 750 11 9 20 » » » » 20 25 45 48 51
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 8 2 2 8 8 » 8 2 4 6 » t>
tancia al mayor núcleo......... Excede de......... Zoo 8 * 8 8 * 8 5 5 6 7
44 30 64 10 » » » 74 145 219 176 147
Guadramiro .......................................... Lugar ................. » 197 296 325 168 493 16 509 594 585
GUÁDRAMIRO.. .. Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo » » » » » » » » 8 » »
tancia al mayor núcleo......... Excede de........... Zoo 4 4 2 8 8 * 6 8 6 -5 15
199 zoo 329 170 » * 499 l6 515 609 600
Guijo de Ávila..................................... Villa .................... » 163 I 10 180 93 . 273 10 283 491 595
GUIJO DE ÁVILA. Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo » 4 4 » » » » 4 » 4 >> »
tancia al mayor núcleo........... Excede de......... Zoo 2 8 10 8 8 8 8 10 7 17 12 9
165 122 194 93 » » » 287 i? 304 503 604
Estación (La) .................................... Estación de fe-
rrocarril ...... 20 » I » i » » » I » 1 6 9
GUIJUELO.............. Gtjijuelo ................................................. Villa v.................... » 513 153 406 243 17 » » 666 » 666 2 528 2 576
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo 12 14 24 2 » » » 26 » 26 62 64
tancia al mayor núcleo........... Excede de......... Zoo 7 7 14 8 8 8 » 14 8 14 40 40
532 175 444 246 17 » » 707 » 707 2 636 2 689
HERGUIJUELA DE
Cespedosa de Agadones............. Lugar ................. 2 700 73 27 42 58 100 100 207 252
HERGUIJUELA DE ClUDAD-RODKIGO Idem .................... » 72 40 47 65 » » » 112 » I I 2 248 257
CIUDAD-RODRS- Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » i i » » » » i ,> I »
GO............................ tancia al mayor núcleo.............. Excede de........... Zoo 8 3 i 2 8 8 » 3 8 3 8 8
145 71 91 125 » » 216 » 216 455 509
HERGUIJUELA DE HERGUIJUELA DE LA SIERRA.............. Villa .......................
6 ooo
145 73 24 110 84 218 218 597 615
LA SIERRA... Rebollosa ..................................................... Lugar .................... -7 27 39 5 8 8 8 44 8 44 85 87
162 100 63 115 84 » » 262 » 262 682 702
1 ¡ 1 1 1 1
4
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1 Alberguería de Herguijuela.... Lugar ................. 3 270 23 38 57 4 61 61 114 116
HERGUIJUELA! 
DEL CAMPO. .
Herguijuela del Campo...................... Idem .................. » 74 52 107 19 » » » 126 6 I 32 262
Santo Domingo de Herguijuela. Villa .................... 4 510 66 50 96 20 » » >; 116 I i í -7
i
2 I 7 232
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de... 500 » » » » » » » » I 7
tancia al mayor núcleo............ j Excede de......... 50» » » » » 8 8 8 3 3 18 14
163 140 260 43 » » » 303 11 314 618 632
Estación (La) .................................... Estación de fe-
H ! N 0 i 0 S A DE 
DUERO .............. Hiño josa de Duero..........................
rrocarril ......
Villa ....................
i 800 i
446
I
398
i
398 412
I
34
8 8 2
844
I 3
844
7
i 701
7
i 791
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » 6 5 » i » » 6 2 8
tancia al mayor núcleo............ Excede de......... 500 9 21 27 3 » 8 8 30 59 89 37 42
456 426 i 431 415 36 » » 882 62 944 i 745 i 840
HORCAJO D E Horcajo de Montemayor............... Lugar ................. 179 192 204 167 37 - 371 576 690
MONTEMAYOR. Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » 4 4 » » » » 4 » 4 »
tancia al mayor núcleo............ Excede de......... 500 2 4 4 2 8 8 8 6 8 6 12 12
181 200 212 169 •» » » 38i » 381 588 702
1 i ircajo-Medianero ........................ Lugar ................. » 275 107 314 68 382 5 387 969 i 083
Padiemos ......................................... .*. Caserío .............. 2 700 i 3 3 I » » » 4 4 7 7
Sanchopedro de Abajo.................
Sanchopedro de Arriba (prime-
Idem .................. 3 024
i 568
5 5 10 * * 8 8 10 8 10 19 19
HORCAJO-MEDIA­
NERO..................
ra parte) ..........................................
Sanchopedro de Arriba (segun-
Idem ..................
i dem ..................
3 5 8 >y 8 8 8 8 8 18 27
1 da parte)............................................ 2 240 3 5 6 2 » » » 8 » 8 I I 11
1 Valdejiriieiia ...................................... Santuario ...... 2412 2 2 3 i » » » 4 » 4 9 Q
Valverde de Gonzaliáñez .......... Caserío .............. 4 536 17 9 25 I » » » 26 » 26 76 47
Edificios diseminados cuva dis- No excede de... 500 » I i » » » » I » I
tancia al mayor núcleo............ Excede de......... 500 8 8 * ? » 8 8 » » » *
306 137 370 73 » 8 » 443 5 448 i 109 i 203
HOYA (LA-...........
Hoya (La) ............................................ Lugar ................. » 103 86 86 97 6 189 189 199 282
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » 2 I I » » » 2 I 3
tancia al mayor núcleo............ Excede de......... 500 * 8 8 * » 8 8 8 3 3 » »
103 88 87 98 6 » » 191 4 I9Z 199 282
HUERTA .......
i Aceña de Huerta (La).................. Aceña ............... 700 i
118
2 » 3 3 3 6 6
/ Huerta .................................................... Villa .................... 8 182 297 3 » » » 300 » 300 454) Edificios diseminados cuya dis- i No excede de... SCO * » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo........... ) Excede de......... 500 2 * 2 8 8 8 8 2 » 2 - 11 8
121 184 299 6 8 » » 305 » 305 471 Zil
iRUELOS................
IRUBLOS ....................................................
Edificios diseminados cuya dis-
Lugar .................
) No excede de 5°°
82 98 160 20 8 8 8 180 8 180 297 301
i tancia al mayor núcleo............ / Excede de......... 500 3 3 8 8 8 8 3 ' 8 3 » »
82 IOI 163 20 » » 183 » 183 297 301
Caserío del Molino.......................... Caserío .............. i 000 2 I I 2
Dueñas de Abajo............................... Dehesa .............. i 500 3 5 5 2 I » » 8 » 8 8 7
HUERO DE AZA- Dueñas de Arriba............................. Idem ..................
i 500 \ 4 2 8 » » 6 » 6 13 13
BA....................... 1tuf.ro de Azaba................................. Lugar ................. 500
136 1,5 133 i >8 » » » 2Z1 10 261 446 591
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 2 8 2 8 » » 2 » 2 33 10
tancia al mayor núcleo........... Excede de......... 500 I * 8 8 8 I 6 7
14Z 125 144 12Z I » » 270 16 286 Zoo 621
Carrascal .............................................. Caserío .............. 4 000 3 4 7
Juzbado .................................................. Villa .................... » 72 55 l 13 14 » 127
11
* 7 24 13
JUZBADO................ 01 millos ................................................. Alquería ........... 5 Zoo 6 5 11
127 252 292
Edificios diseminados cuya dis- No excede de.. Zoo i I » » n 32 30
tancia al mayor núcleo............ 1 Excede de........... 500 2 » 2 » 8 8 » 2 2 4 9 9
■ 84 64 134 14 8 8 * 148 2 1Z0 319 346
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Lagunilla ....................................... Lugar .............. 469 315 104 405 241 34 » 784 784 I 822 I 905
LAGUNILLA... . . . . . . Edificios diseminados cuva dis- No excede de... 500 » » » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo......... Excede de........ 500 » 27 20 '7 » » » 27 28 55 I I 11
469 342 124 412 241 34 811 28 839 I 833 I 916
Carabias .......................................... Alquería ......... 2 zoo 22 26 I 27 27 58 46
¡.ARRODRIGO.... . . . . Gallegos de Crespes......................Larrodrigo ....................................
Idem ...............
Lugar ..............
4 600 6
148
44
IOI
5°
246 3
8 ' »
50
249
* 50
249
27
535
22
600
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » » » » » » » » 6 6 » »
tancia al mayor núcleo......... Excede de........ Zoo » » » » » 9 » 12 12 » »
iZ9 167 322 4 8 » » 326 18 344 62O 668
Aldeagutiérrez............................... Caserío ............ 3 000 2 2 2 I 3 8 10
Aldehuelas ...................................... Idem ................ 2 500 I » i » » » » I I 2 2 2
Casar (El) ...................................... Idem ................ 2 500 I » » I » » » I I 2 6 5
Cebrianes ....................................... Idem ................ 4 000 I I i I » » » 2 » 2 » »
Cerezo (El) .................................... Idem ................ 2 500 I » i » » » » I I 2 15 8
Cuadrillero de los Dieces.......... Idem ................ 5 000 2 I 1 2 » » » 3 2 5 23 4
Erades Nuevo .............................. Idem ................ 3 Soo 3 » 2 I » » » 3 i 4 l6 13
Erades Viejo ................................ Idem ............... 4 000 2 » i I » » » 2 2 4 19 19
Hurtadas ...................... .................. Idem ................ 3 000 i I i I » » » 2 » 2 » »
Juan-López .................................... Idem ................ I zoo i I i I » 9 » 2 » 2 » »
I.EÜESMA ........................................... Villa ................. » 713 199 517 372 23 » » 912 487 1399 2 296 2 471
LEDESMA.... . . . . . . . . . Mesones (Los) .............................. Barrio ............. 400 141 7 141 7 » » » 148 91 239 487 536
Muguete ......................................... Caserío ........... 2 000 I I 2 » » » » 2 » 2 7 8
"Muchachos de Abajo.................. Idem ................ 5 000 I I i I » » 9 2 I 3 I I 7
Muchachos de Arriba................. Idem ................ 5 000 2 » » 2 » » 9 2 I 3 17 8
Moguez ........................................... Idem ............... 5 000 3 » i 2 » » » 3 I 4 >5 15
Pedro-Álvaro ................................ Idem ............... 2 500 I I i I » » » 2 » 2 » 7
Peñaserracín ................................ Idem ............... 4 500 2 » i I 9 9 » 2 2 4 I I 3
Santa Marina .............................. Idem ................ 3 000 2 » i I 9 9 9 2 » 2 I I 11
Santo Domingo ........................... Idem ................ 4 000 3 9 2 i » 9 9 3 4 18 20
Ventorro (El) .............................. Idem ................ 2 500 I » i » 9 9 i I 2 5 *
Zafroncino .................................... Idem ................ 4 000 3 » » 3 9 * 9 3 I 4 12 9
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » 1 i » 9 9 9 i I 2 » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de........ 500 3 3 6 » 9 * 9 6 7 13 3 3
891 217 684 401 23 » » i 108 603 1711 2 982 3 159
Artezuela (La) .............................. Ceba dero de
X
cerdos ......... 400 » 2 2 » » 9 » 2 » 2 » »
Casillas de Cruz ...........................
Cementerio (El) ..........................
Caserío ............
Depósito y ca-
800 I I 2 2 * 4 4
pilla ............. 200 » 2 2 » » » » 2 » 2 » »
LEDRADA.... . . . . . . . Escuelas (Las) .............................. Escuelas n a -
clónales ......
Estación de fe-
100 » 2 2 » » » » 2 » 2 » »
Estación (La) ...............................
rrocarril ..... 450 2 3 4 I » * » 5 I 6 20 20
Lebrada .................................................... Lugar .............. » 310 145 296 152 7 » » 455 I I 466 I OI I i 162
Edificios diseminados cuva dis- No excede de. 500 » 5 4 i » » » 5 » 5 » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de ...... 500 * 5 5 * !> * * 5 2 7 » *
313 165 317 154 7 » » 478 14 492 ' 035 i 186
LINARES DE RÍO- Linares de Ríofrío...................... Villa ................. 383 193 468 108 576 576 I 629 i 657
FRÍO .............. Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » 6 6 » » » » 6 » 6 » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de......... ZOO 12 12 » * 9 I 2 3 15 »
383 211 486 108 » » 8 594 3 597 I 629 i 657
Estación (La) ............................... Estación de fe-
LUMBRALES ....
\ Lumbrales ................................................
rrocarril .....
Villa .................
i 000
815
I
24 121
T
7IO 8 I I839 239
I
I 078
20
3 062
21
3167
Edificios diseminados cuva dis- No excede de... Zoo » 9 » » » » » 11 I I » »
tancia al mayor núcleo.......... i Excede de........ 5»o 9 13 22 » » * * 22 29 51 55 55
824 ! 38 143 711 8 ». » 862 279 I I4I 3 137 3 243
MACOTERA ... . . . . . . Macotera .................................................. Villa ................. » 776 1Z6 623 308 i » 932 243 i 175 3 4Z i 3 721
, 1 1 1
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t Francos ....................................................... Aldea .................. 2 68o 3 25 26 2 28 2 30 23 16
MACHACÓN .. ... Machacón .................................................. Lugar .................. » 105 91 161 35 » » » I96 27 223 334 382
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Soo I » i » » » » I » I » »
tancia al mayor núcleo............. Excede de ........ 500 » 4 4 » » » » 4 » 4 3 3
109 120 192 37 * » * 229 29 258 360 401
MADROÑAL... . . . . . . . . Madroñal .................................................. Lugar .................. Z8 4 18 41 3 62 62 260 305
Maíllo (El) ............................................. Lugar .................. 190 66 67 189 256 256 735 750
MAÍLLO (EL). .. Puente (El) .............................................. Barrio ................. 100 26 19 22 23 » » » 45 » 45 116 120
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » 6 6 » » » » 6 » 6 7 8
tancia al mayor núcleo............. Excede de.......... 500 3 8 11 » » » » 11 » 11 ‘5 15
219 99 106 212 * » » 318 » 318 873 893
MALPARTIDA- - - - -
Malpartida .............................................. Villa ...................... IZ3 62 148 67 215 215 540 579
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » » » » • » » » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... 500 » 3 3 » » » » 3 » 3 » »
153 65 1Z1 67 » » » 218 * 218 540 579
MANCEÍRA DE 
ABAJO.............
Mancera de Abajo............................... Villa ..................... » 217 83 259 41 zoo 21 321 886 909
Manzano (El) ........................................ Lugar .................. 64 8?
I
147
I
4 1Z1 151
24
314 333MANZANO (EL).. Edificios diseminados cu va dis-i No excede de. 500 » 23tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... Zoo » » » '» » » » » » »
64 88 148 4 » » » 152 23 ‘75 314 333
Martiago ................................................... Lugar .................. 344 116 233 350 82
MARTI AGO............ Edificios diseminados cu va .lis-i No excede de. 500 1 432 1 053
i 117
tancia al mayor núcleo.......... Excede de........ Zoo » I I » >> >> >> I
4
7 8 >> >>
344 9 119 233 I » » 353 93 4.46 i 053 i 117
Cuatro Calzadas .............................
Martillan ............................................
Caserío .............
Alquería ..........
2 5OO
2 000
2 2 » » » 2 14 7
MARTINAMOR ... Martinamor ............................................. Lugar .............. » 72 !5
3
52
4 22 6
Matamala .......................................... Alquería .......... 2 000 2 137 I 89 213
¿42
Revilla ................................................. Idem ................. 3 000 5 7 I » >> >> 8 3
3
11 26
14
24
84 68 IZO 2 » » » 152 57 209 296. 293
Campocerrado ................................. Villa...................... 6 200 6 11 15 » i? 18 30 34Caseta Sierro .................................. Caserío ............. 6 200 , . 1
Castillejo ............................................ Dehesa ............. 4 400 3 3 5 j
2 2
18Collado (El) ........................................... Idem .................... 4 600 4 j 1 7 1X3
Cuarto de Arranz................................ Caserío ............... 6 200 j 5 3 8 6 6
Cuarto de Calache .......................... Idem .................... 6 zoo I \ ¡ , 4 1 5 19
16
MARTÍN DE YEL-, Estación del Collado (La)............ Estación de fe- 4 4 4 4
TES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . rrocarril ..... 4 zoo 2 I 2 .
Estación de Martín de Yelte-s 3 3 4 4
(La) .................................................. Idem ................. 25 » I j
Martín de Yeltes.................................
Peña Cuerna ....................................
Lugar ..................
Caserío ............... 6 roo
29O
- I
-3- 348 73 » » » 421 >> 42 1
4
997
4
1152
Edificios diseminados cuyo. lis No excede de zoo I » » j 1 8 *1 tancia al mayor núcleo.......... Excede de........ 500 4 1 1 84 * 4 31 30
316 153 386 83 » 469 476 I 12 1 1268
MASUECO.................
Masueco .....................................................
Edificios diseminados cuya uis-i
Lugar ..................
No excede de. 500
265 413 309 369
» 1 » 678 » 678 995 1031
tancia al mayor núcleo.......... ¡ Lxcede de........ zoo 4 4 I » » 5 4 9 » >>
266 417 ¡ 313 370 » » 6s3 4 687 995 1031
í .
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MATA DE ARMU 
ÑA (LA)... . . . . . . .
MATA DE LEDES- 
MA (LA).. . . . . . . . .
CAÑOS DEL R!0.
MAYA (LA).
MEMBRIBE.
MIEZA....
MILANO ...
MIRANDA DEy 
AZÁN ...
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
ENTIDADES DE POBLACION cia al en
mayor Destinados 31 de diciembrenúcleo principalmente
De De De De De De De
De de 1930
blación. dos tres cuatro cinco edi- alber-
NOMBRES CLASES — vivie n - otros
un piso.
pisos. pisos pisos. y más sidos. gues.
De De
Metros. das. usos. pisos. gues. HECHO DERECHO
i Mata de Armuña (La)..................... Lugar .................. IOI 9 82 28 110 70 186 289 346
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de. Zoo » » » » » » » I »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... 500 I » i 8 8 8 8 I 8 I 3 3
102 9 83 28 » » » 111 77 188 292 349
Barrero de Porqueriza (El)........ Aldea ................... i 300 4 5 I 6 6 l6 16\ Cejo de Diego Gómez..................... Villa ...................... 2 700 7 10 12 5 » » » 17 » 17 20 23
\ Mata de Ledesma (La)...................... Lugar .................. » 107 132 i 220 19 » » » 239 » 239 391 445
/ Porqueriza ............................................... Idem .................... 2 700 l6 40 55 i » » » 56 » 56 41 41! Pozos de Mondar .............................. Alquería ............ i 300 14 34 48 8 8 8 8 48 8 48 34 31
148 218 340 2Ó » » » 366 » 366 502 556
' Canillas de Torneros....................... Caserío ............... Z 200 13 8 20 I 21 4 25 69 59
Carrascal de Sanchiricones....... Idem ...................... 5 TOO 2 14 l6 » » » » l6 2 18 23 10
Carrascalino o Casa de Argi-
miro .......................................................... Idem ...................... I 200 3 3 5 I » » » 6 » 6 19 12
Cueto (El) ................................................ Santuario ....... 5 250 2 3 5 » » 8 » 5 » 5 2 I
1 Linejo .......................................................... Caserío y de-
\ hesa ................ 3 000 3 8 I I » » 8 » 11 2 13 18 7
1 Matas Altas o Casa de Graci-
I liano ......................................................... Idem .................. . i 300 6 6 I I i 8 8 » 12 » 12 29 18
I Matilla de los Caños del Río. Villa ...................... » 334 153 444 43 » » 487 23 510 i 045 i 324
' Ochando ..................................................... Caserío ............... 3 500 I 2 3 » » 8 » 3 » 3 9 4
1 Pajuelas .................................................... Idem ...................... 3 000 2 2 4 8 » 8 » 4 I 5 18 8
Pocito o Casa de Alipio............... Idem...................... I Zoo 5 4 8 I 8 8 8 9 8 9 32 22
371 203 527 47 8 » » 574 32 606 i 264 i 465
( Estación (La) ...................................... Estación de fe-
1 rrocarril ....... i 265 » I I » » » » I » I 4 4
1 Maya (La) ................................................ Lugar .................. » 99 80 172 7 » 8 » 179 » 179 312 353
Ventorro .......... 450 2 » 2 8 8 8 » 2 » 2 8 9
i Edificios diseminados cuya d: No excede de... Zoo 2 » I 8 8 8 2 » 2 . 7 81
[ tancia al mayor núcleo............ Excede de.......... 500 4 » 4 8 8 * 8 4 8 4 21 21
•
107 81 180 8 » » 8 188 8 188 352 395
Calzadilla de Mendigos................ Caserío ............... 6 030 2
» I I » » » 2 3 5 15 » "
Toquilla de Juan Vázquez.......... Alquería ............ 3 660 3 * 3 8 8 8 3 4 7 24 15
Carriel ......................................................... Caserío ............... 2 830 I I * » I I 2 5 4
/ Membribe ................................................... Lugar .................. » 90 50 134 6 8 8 8 140 2Ó 166 237 381
Idem .................... i 240 57 * 57 * 8 8 57 19 76 132 200
i Segovia del Doctor............................ Caserío ............... 2 oZo 1 1 1 3 4 5 4
I Edificios diseminados cuya dis-, No excede de... 500 * 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
\ tancia al mayor núcleo............ Excede de.......... SCO 1 * 1 * * 8 I I 2 5 6
155 50 198 7 » » » 205 57 262 423 610
1 Mteza ............................................................. Lugar ..................
» 251 241 231 258 3 » » 492 492 981 i 039
] Edificios diseminados cuya dis No excede de... 500 * * * 8 8 8 8 » 8 8 8
tancia al mayor núcleo....... Excede de.......... SCO 3 10 13 * 8 13 6 19 9 8
254 251 244 258 3 » » 505 6 511 990 i 039
Milano ......................................................... Lugar .................. 125 6 35 96 131 227 358 489 527
Edificios diseminados cuya dis-. No excede de. . ZOO » » . » 8 » » » » » » 8 »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... 500 1 I 8 2 8 8 8 2 2 4 8 8
126 7 35 98 » 8 8 135 229 362 489 527
Aldeagallega ......................................... Caserío ............... 3 700 3 3 4 2 6 2 8 11 9
Aldeanueva ........................................... Alquería ............ 2 800 3 I 3 I » » » 4 2 6 14 10
i Azán ..................................................... • Idem .................... i 800 I 2 3 » » 8 » 3 I 4 8 4
] Miranda de Azán.............................. Lugar .................. » 43 63 96 10 8 » » 106 » 106 i65 191
Ermita ............... T 5OO I i 2 8 8 8 8 2 » 2 8 8
\ Varga primera .................................... Alquería ............ 2 ZOO I I 2 8 » - 8 » 2 8 2 7 7
¡ Varga segunda ................................... Idem .................... 3 500 ' 2 I 3 8 8 » 8 3 » 3 8 6
f Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » » 8 8 8 8 8 » 8 » » 8
tancia al mayor núcleo............. Excede de.......... ZOO 1 * 8 1 8 8 8 I 8 I 5 4
55 72 113 14 » 8 » 127 5 132 218 231
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PROVINCIA DE SALAMANCA
MIRANDA DEL 
CASTAÑAR .. I
MOGARRAZ..
MOLINILLO.... .. .. . j
MONFORTE DE LA| 
SIERRA..... . . . . . . (
MONLEÓN.......
MONLERAS... . . . . .
MONSAGRO
MONTEJO.
MONTEM AY O R' 
DEL RÍO.. . . . . . .
MONTERRIMO DE' 
ARMUÑA.... .. .. .
MONTERRIMO DE/ 
LA SIERRA ..
MORASVERDES. .
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
ENTIDADES DE POBLACION
NOMBRES CLASES
Miranda del Castañar.................... Villa ....................
Edificios diseminados cuya dis- No excede de.
tancia al mayor núcleo........... Excede de.........
Mogauraz .................................................. Villa ....................
Edificios diseminados cuya dis- No excede de.
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.........
Molinillo ............................................. Villa ....................
Edificios diseminados cuya dis-, No excede de.
tancia al mayor núcleo...........¡ Excede de.........
Monforte de la Sierra.................. Villa ....................
Monleón ..................................................... Villa ....................
Edificios diseminados cuya dis-( No excede de.
tancia al mayor núcleo...........( Excede de.........
Monleras ................................................... Lugar .................
Edificios diseminados cuya dis-, No excede de.
tancia al mayor núcleo...........' Excede de.........
Monsagro ....................................... Villa ...................
Edificios diseminados cuya dis- No excede de.
tancia al mayor núcleo...........( Excede de.........
Montejo ................................................ Lugar ...............
Edificios diseminados cuya dis- No excede de.
tancia al mayor núcleo........... Excede de.......
MonteríaYOR del Río............. Villa ..................
Edificios diseminados cuya dis- No excede de..
tancia al mayor núcleo........... Excede de........
1
MONTERRIMO DE ARMUÑA... Lugar ...............
Mozodiel del Camino..................... Alquería .........
Edificios diseminados cuya dis- No excede de
tancia al mayor núcleo........... Excede de........
Miguel Muñoz ................................... Alquería .........
MONTERRIMO DE LA SIERRA... Lugar ....
Segovia de Salcedón...................... Alquería...........
Segovia la Chica.................. Idem __
Torre Zapata .............................. Idem ...................
Edificios -diseminados cuya dis- No excede de
tancia al mayor núcleo........... Excede de........
Bermúdez .......................... Alquería .........
MORASVERDES ...................................... Villa ..................
cia al en
mayor
Destinados 31 de diciembrenúcleo orincmalmente
De De De
de 1930.
de po- De
De De De De
blación
A A dos tres cuatro cinco edi- alber- De— vivien- otros
un piso.
pisos. pisos. pisos.
y más
ficios. gues. alber-
De
Metros. das. USOS. pisos. gues. HECHO DERECHO
» 358 218 97 76 403 »
.
576 » 576 i 640 i 689
500 I 8 : 9 » » » » 9 » 9 4 4
Zoo 8 19 22 2 3 » * 27 » 27 35 32
367 245 128 78 406 » » 612 ÓT2 i 679 i 725
» 305 32 23 43 142 123 6 337 338 969 i 108
Zoo I 5 5 I » » » 6 6 I 2
Zoo I 2 3 » » » » .3 * 3 » »
307 39 31 44 142 123 6 346 I 347 970 1110
500
59 70 60 52 17 129 129 246 254
» 2 2 » » » » 2 I 3 »
500 * » » » » » * » * »
59 72 62 52 17 » » 131 i 132 246 . 254
» 84 55 5 20 77 37 » >39 » >39 368 419
» 128 60 88 100 188 48 236 415 ZoZ500 * 2 2 » 2 2
500 2 3 5 » » * 5 2 7 8 10
130 65 95 100 * » » ■95 Zo 245 423 515
500
144 29I 325 I 10 * » * 435 » 435 Ó25 650
500 I 8 9 » » » » 9 » 9 6 6
14Z 299 334 110 » » * 444 » 444 631 656
500
144 76
I
41
I
122
I
57 >> >> 220
2
» 220
2
46I
I 0
487
500 2 2 » » » » 2 8 10 2 8
145 79 44 123 57 » 224 8 232 473 ZoZ
500
1Z6 36
»
84 108 » » » I92 108 300 618 633
500 14 4 17 I » » » 18 3 2 I 69 70
170 40 IOI 109 » » » 210 tI2 322 687 703
qOO
246 I l8 86 237 , 41 » » 364 364 838 968
Zoo I 43 33 I I »
2
44 4
2
48 I
247 163 121 248 - » 410' 4 414 838 968
2 5OO
48
3
24
I
31
I
41 » » 72 72 193 187
Zoo » i I
4 * 4 23 14
<S I I » » » » i
I
I » »
51 27 34 44 » » 78 » 78 216 201
I 200
I ZOO
5
154
3
3
50
„ 0
^, I
»
* >> 8
204
» 8
204
20
420
12
565
2 000 2 2 5 * 5 8 5
i 100 2 9 10
! 4 » 4. 10
Zoo » •* 11 * I I 9 9
Zoo 10 2 12 12
* * » *
7 >9 32 >7
176 68 ; 240 » 244 7 251 499 615
4 000 2 2
*, 228 2Ó 1 235 19 í » » 1 1 254 227 4281 3746 3791
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
PMTinAFiPC PiP r>nm apiam
mayor Destinados 31 de diciembre
AYUNTAMIENTOS
núcleo
hlación.
Metros.
principalmente
De
un piso.
De De De De De De De
de 1930
NOMBRES CLASES
A
vivien -
das.
A dos
pisos. pisos.
cuatro
pisos" ficios.
alber- ficios y 
alber­
gues.
De
HECHO
De
DERECHO
Mor-esna ..................................................... Alquería .......... 3 ooo 2 2 » . 2 i 3 1 2 12
MORASVERDES.. Rivera .......................................................... Idem ...................... 2 500 2 2 » » » 2 2 4 I 2 I I
(Conclusión.) Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 » » » » » * » » » »
tanda al mayor núcleo............ Excede de.......... Zoo 4 » 4 » » » 4 7 I I 3- >7
238 26 245 >9 » » » 264 39 303 804 834
MORILLE ....................................................... Lugar .................. 218 2 I 9 : 420 >7 437 437 664 i 004
M0R1I.LE.................. Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo » I i » » » » I i 2 »
tanda al mayor núcleo............. Excede de............. Zoo . 3 4 7 » » » » 7 7 14 22 11
22 I 224 428 17 » » » 44Z 8 453 686 - 0-5
MORÍÑIGO...................
Mor Iñigo .................................................................. Villa................................. 110 i 14 186 38 224 224 357 377
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 2 I 3 » » » » 3 » 3 I 2 15
tanda al mayor núcleo... ... Excede de............. 0 » » » » » » »
112 1-5 189 38 » » » 227 227 369 392
Estación (La) ................................................... Estación de fe-
rrocarril ......... 160 » I » I » » » i » i 18 18
MORISCOS.. .. .. . . . . . . . Moriscos .................................................... Lugar .................. » 70 42 45 67 » •» I I 2 » 1 1 2 256 251
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo 2 » 2 » » » 2 » 2 14 -3
tanda al mayor núcleo.......... Excede de.......... 500 » » » » » » » » » »
72 43 47 68 » » » i-Z » 1-5 288 if
Escuernavacas ..................................... Lugar .................. 47 30 45 32 77 16 93 232
M0RrNTA... . . . . . . . . . . .
Moronta ..................................................... Idem ...................... 2 750 44 35 56 23 » » » 79 13 92 166 166
Edificios diseminados cuya dis No excede de. Zoo » » » » » » »
tanda al mayor núcleo.......... Excede de.......... Zoo 1 1 I I » » » 2 » 2 2 2 1
92 66 102 56 » » » -Z8 29 187 390 400
Alizaces ....................................................... Alquería ........... 2 000 3 3 3 I 4 7 4
Ariseos ........................................................ Idem ...................... 2 Zoo I 2 3 » » » 3 2 5 17 7 '
Dehesilla .................................................... Idem ...................... 2 000 2 » 2 » » » » 2 » 2 12 i
Mon tullan o .............................................. Idem ...................... 2 ZOO 2 i 3 » » » 3 4 7 I I 3
MOZÁRVEZ........... Mozárvez .................................................. Lugar .................. » 126 74 188 12 » » » 200 49 249 409 5-8
Torrecilla .................................................. Alquería ........... i Zoo 2 i 2 I » » » 3 » 3 6 5
Ventorro de la Paloma................ Casa de campo 2 zoo 2 * 2 » » » » 2 » 2 6 6
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo » » » » » » » » » » » »
tanda al mayor núcleo.......... Excede de.......... Zoo I » I » » » I » i 4 4
139 78 204 13 » » » 2-7 56 273 472
Castillejo de Huebra...................... Alquería ............ 3 900 3 4 6 i 7 7 24 12
Mercadillo ................................................ Idem .................... 2 085 4 5 6 3 » » » 9 » 9 23 14
1 Molinos de la Horca.............................. Molinos barí-
MUÑOZ.......................... ñeros ................... 3 035 3 4 » » » » 4 » 4 I
Mozarvitos ............................................................ Alquería ............... 13 900 2 » 2 » » » 2 ' » 2 -7 13
| Muñoz ........................................................................... Lugar ........................ * I 23 36 i 12 47 » » -59 » -59 338 475
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo » » » » » » » » »
tanda al mayor núcleo............. Excede de........... 5OO 1 * i » » * » I I I »
134 48 129 53
.
* » 182 » 182 404 5-4
Castroverde .......................................................... Caserío ................... 5 Zoo 4 10 14 » » 14 3 -7 21 8
Cortos de la Sierra............................ Lugar .................. 5 Zoo 29 25 53 I » » » 54 6 60 127 108
Iñigo ............................................................. Idem .................... 4 070 8 5 I 2 I » » » -3 » -3 34 14
Narros de Matalayegua................ Idem ...................... * 100 87 167 20 » » » 187 21 208 386 4-5
narros DE ma- Peña de Cabra...................................... ídem...................... 3 Zoo 16 5 20 I » » » 21 4 25 77 49
TALAYEGUA .. Peralejos de Solís............................ Villa ..................... 2 000 16 17 33 » » » » 33 3 36 94 75
1 Sanchogómez ........................................ Lugar .................. 2 130 z 1 35 55 i » » » 56 -4 70 73 75
Terrones .................................................................. Caserío ............... 5 Zoo 4 5 8 i » » » 9 4 -3 39 23
Edicios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo * * * » » » » »
tanda al mayor núcleo............ Excede de.......... Zoo 2 3 5 * * A 5 4 9 43 13
200 192 367 25 » » » 392 59 45' 894 780
1 I
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AYUNTAMIENTOS
NAVACARR08. .
NAVA DE BÉJAR.
NAVA DE FRAN­
CIA..................
NAVA DESOTRO- 
BAL.................
NAVALES............ I
NAVALMORAL DE 
BÉJAR...............
NAVAMORALES.
NAVAR REDONDA 
DE LA RINCO­
NADA ............... '
NAVARREDONDA1 
DE SALVATIE­
RRA................. ,
NAVASFRÍAS....
NEGRILLA DE FA­
LENCIA.............j
PROVINCIA DE SALAMANCA
ENTIDADES DE POBLACION
NOMBRES CLASES
Navacarros ...................................  Lugar .............
Vistahermosa .............................. Caserío ..........
Edificios diseminados cuya dis-í No excede de 
tancia al mayor núcleo....... , Excede de.......
Nava de Béjar................................................. Lugar .............. »
Caserita ........................................
¡ ! ¡ I . ' i
Caserío ........... 2 500
Nava de Francia............................. Lugar .............. »
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500
tancia al mayor núcleo............ Excede de............ 500
Araúzo ........................................... Alquería .............. 2 152
Nava de Sotrobal..................................... Lugar ............. »
Sotrobal .................................................... Alquería .............. 2 820
Edificios diseminados cuva dis- No excede de. 500
tancia al mayor núcleo................ Excede de....... 500
Navales .............................................
-Velillas ...........................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo..........
Lugar ..............
Alquería .........
No excede de. 
Excede de.......
Navalmoral de Béjar ................ Lugar ..............
Prados Merinos ......................... Caserío ...........
Tejarizo ........................................ Idem ...............
Edificios diseminados cuya die-i No excede de. 
tancia al mayor núcleo.........| Excede de........
Navamorales .................................¡ Lugar ..............
Edificios diseminados cuya dis-, No excede de, 
tancia al mayor núcleo......... Excede de.......
Navarredonda de la Rinconada.
Fuente Santa..........................
Navarredonda de Salvatierra... Lugar 
Edificios diseminados cuya dis-| No excede de. 
tancia al mayor núcleo...
Lugar .
Caserío 
.
e 
Excede de.
Barrio de la Fuente...................
Barrio del Cristo.........................
Coisal (El) ...................................
Córlanos (Los) .............................
Navasfrías ......................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.........
Negrilla de Falencia.
Torreperales ...............
Barrio ...........
Idem ...............
Caserío ..........
Idem ...............
Villa ...............
No excede de. 
Excede de.......
Lugar ... 
Alquería
Distari' 
cia al 
mayor 
núcleo 
de po­
blación
Metros
i 500 
500 
500
2 000 
500 
500
3 000 
3 000 
500 
500
500
500
600
500
500
250
150
5 500
6 000
500
500
5 000
NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
Destinados 31 de diciembre
principalmente De De De De De De De
de 1930.
De
A dos tres cuatro cinco edi- alber-
vivien- otros
un piso.
pisos. pisos. pisos. y más ficios. Alies. alber-
De De
das. USOS. pisos. Alies. HECHO DESECHE
153 78 75 134 .22 231 231 386 501
4 » » 4 » » » 4 » 4 l6 18
» I » I » » » I 3 4 » »
» 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 »
157 79 75 139 22 » » 236 12
% 402 519
188 123 214 95 2 » » 311 15 326 559 631
10 8 2 10 10 35 37
131 76 195 12 » 8 » 207 » 207 339 472
» » » » » » » » » » »
2 I 3 » 8 8 8 3 8 3 9 10
143 77 206 14 » » » 220 » 220 383 5:9
6 5 I 6 6 24 20
131 83 165 49 » » » 214 I 2 226 484 520
5 I 2 4 » » » 6 I 7 31 21
6 .7 9 4 » » » '3 » -3 30 30
3 2 3 * 8 8 5 8 5 29 16
150 94 178 65 I * » 244 13 257 598 607
132 80 211 I >> » 212 247 53- -53
5 4 9 8 » 8 9 4 '3 29 29» » »
2 8 8 » » 8 2 » 2 5 5
139 84 222 , - » 8 » 223 39 2Ó2 565 567
99 92 177 13 191 11 202 302 3532 2 3 I » » » 4 3 7 7 8i i * » » » I 2 3 2 32 i 3 » » » » 3 I 4 10 10
3 3 6 8 8 8 8 6 6 12 11 20
107 98 190 14 I » » 205 23 228 332 386
240 137 213 164 * 8 377 377 784 883
* 9 9 » 8 » » 9 » 9 » »i I * 8 8 I 8 i 7 9
241 146 223 164 » » 387 » 387 791 892
os 4 166 16 » » » 182 58 240 722 744
i I I I 2 ' 2 4 780 40 79 41 » » » I 20 i I 2 I 231 277
» » » » » » » » » »
* * » 8 8 8 8 I I 8 8
81 41 80 42 * » » 122 2 124 235 284
15 I » 13 3 16 16 56 6212 3 I 13 I » » -5 » 15 49 536 » 8 » » » 8 » 8 28 28
4 » » 4 » » » 4 » 4 18 18366 140 92 354 60 » » 506 » 506 1390 i 488
I I
39 62 51 50 8 8 8 IOI » IOI -53 145
442 209 145 442 64 » » 651 » 651 i 694 - 794
78 69 71 76 147 18 165 277 2932 * 8 2 8 8 8 2 2 4 l6 16
80 69 71 . 78 » 8 » 149 20 169 293 309
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALE S Población
ENTIDADES DE POBLACION en
mayor 31 de diciembre
núcleo 
de po-
principalmente
De
De De De De De De
De
edi­
ficios y
de 1930
blación.
A
vivien-
dos tres cuatro cinco edi- alber-
NOMBRES CLASES —
A
otros
un piso.
pisos. pisos. .piso,
y más ficios. gues. alber-
De De
Metros. das usos.
pisos. gues. HECHO DERECHO
Arevalillo ...........................................
Estación (La) ..................................
Caserío .............
Estación de fe-
2 OOO 3 3 3 3 » 8 8 6 8 6 7 7
rrocarril ...... 3 270 » I » 8 I » » I 8 i '7 10
Fuenlabrada (Cuarto de)........... Caserío ............. 6 000 2 2 2 » 2 » » 4 » 4 38 2 I
Hernándinos ..................................... Idem ................. 11 000 7 » i 5 I » » 7 » 7 33 13
Olmedo de Camaces........................ Lugar ................ » 188 102 1 122 168 » » » 290 » 290 507 508
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » » » » » 8 8 » 8 8 »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de........ 500 4 I I 4 » 8 8 5 13 18 44 39
204 109 129 180 4 » » 313 13
..
326 646 598
Casa de Regino García Martín. Casa de labor. 3 000 I i 2 »
48
. . 2 2
Oreada (La) ..................................................... Lugar ................ » 80 106 138 » 8 » 186 11 197 329 353
Orbadilla (La) ................................. Caserío ............. 2 100 7 i 2 6 » 8 8 8 » 8 15 9
\ Villanueva de los Pavones....... Aldea ................. 2 260 45 95 104 36 8 » 8 140 7 147 '55 163
1 Edificios diseminados cuya dis- No excede de.. Zoo » I 1 1 » 8 » » i » i 8 8
s tancia al mayor núcleo........... Excede de........ Zoo * 3 3 * 8 8 8 3 8 3 8 8
133 207 250 90 8 » 8 340 18 358 499 525
| Pajares de la Laguna ................... Lugar .............. » 95 4 19 80 » » » 99 94 193 333 359
Palacios del Arzobispo................ Villa ................... 183 11Z 183 114 I 298 298 569 576
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo 8 2 2 * 8 8 8 2 8 2 8 8
tancia al mayor núcleo........... Excede de........ Zoo 8 * * * * 8 8 8 8 8 8 8
183 117 185 114 I 8 8 300 » 300 569 576
Palacios de Salvatierra .................. Lugar ................ 78 124 189 13 , 202 202 3'5 3'9
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » I I » » 8 8 i » I 8 »
tancia al mayor núcleo........... Excede de........ ZOO I i 2 * * 8 8 2 i 3 5 8
79 126 I92 13 » 8 8 205 i 206 320 3'9
Palaciosrubios ............................................. Villa ................... 203 139 164 171 7 342 342 791 812
Edificios diseminados cuya dis-t No excede de... Zoo 8 14 14 » 8 8 8 14 » 14 8 »
tancia al mayor núcleo........ Excede de.......... Zoo * 8 8 * 8 8 8 8 8 8 8 8
203 1Z3 178 171 7 » 8 356 » 356 791 812
\ Palencia de Negrilla.................... Lugar ................ 147 89 112 124
. . 236 28 264 556 559
j Torrejón .............................................. Alquería .......... 5 000 i * i * 8 8 8 i i 2 4 4
148 89 113 124 » » 8 237 29 266 560 563
Casablanca ....................................... Caserío ............. 950 2 I I
63
2 . 3 3 '5 '5
i Palomares ............................................... •........ Lugar ................
636
Zoo
73 59 60 9 8 8 132 8 132 227 263
< Palomares Alto .........................................
Edificios diseminados cuya dis-
Barrio ..............
No excede de.
12
i
l6 22
3
6
» »
28
3 »
28
3
38
6
42
8
tancia al mayor núcleo........ Excede de........ Zoo I 1 2 8 8 8 2 8 2 12 10
89 79 91 68 9 » 8 168 * 168 298 338
Alberguería.......... -.......................................
1 Carrascal de Pericalvo................
Caserío .............
Idem .................
3 000
4 835
2
7
i 5
13
8 8 8 8 5
13
2
3
7
16
7
34
5
33
Parada de Arriba............................. Lugar ................ 8 131 I 20 246 5 » » 8 251 30 281 527 653
Edificios diseminados cuya dis No excede de. Zoo * I * • » » 8 I i 2 »
tancia al mayor núcleo........ Excede de.......... Zoo 2 1 1 8 8 8 2 8 2 3 3
142 130 266 6 » » » 272 36 308 57' 694
Parada de Rubiales........................ Lugar .............. 270 ,81 369 82 ; 4Z1 123 574 946 993
Edificios diseminados cuya d:s- No excede de. Zoo * » » 8 » 8 » »
tancia al mayor núcleo ........ Excede de....... ZOO 2 * 8 8 2 8 2 2 8
272 181 371 82 » » 8 453 123 576 948 993
1 ¡! ' 111 ! 1 1
AYUNTAMIENTOS
OLMEDO DE CA 
MACES... . . . . . . . . .
ORBADA (LA).
PAJARES DE LA 
LAGUNA..
PALACIOS DEL 
ARZOBISPO...
SALVATIERRA
PALOMARES.
PARADA DE 
ARRIBA....
PARADA DE RU­
BIALES... . . . . . . . . .
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PARADINAS DE 
SAN JIJAN....
PASTORES........... I
PAYO (EL)...
PEDRAZA D 
ALBA.................)
PEDRO SILLO DE 
ALBA.............. 1
PEDRO SILLO DE 
LOS AIRES... /
PEDROSILLO EL 
RALO.................
PEDROSO DE LA/ 
ARMUÑA (EL)./
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
ENTIDADES DE POBLACION cia al
mayor Destinados 31 de diciembre
núcleo
blación.
principalmente
De De De De De De De
De . de 1930.
dos tres cuatro cinco edi- alber- ficios y
De
NOMBRES CLASES — vivien- otros
un piso.
pisos. pisos. pisos. y más ficios. gues. alber-
De
Metros. das. usos. pisos. gues. HECHO DERECHO
Paradinas de San Juan.................... Villa ....................... 225 100 322 3 325 4 329 869 877
Edificios diseminados cuya dis-\ No excede de... SCO 2 » 2 » » » 2 7 9 8 8
tancia al mayor núcleo.............. Excede de........... Zoo 2 I 3 » » » » 3 5 8 8 10
229 IOX 327 3 » » » 330 16 346 ■885 895
Dehesa de Cuadrados.............. . Caserío ................ 2 000 2 I i 2 3 3 14
Pastores ......................................................... Lugar .................... » 77 50 55 72 *• » » 127 » 127 265 301
79 ZI 56 74 » » » 130 * 130 279 313
Bardal .............................................................. Caserío ................ 6 000 7 7 7 2 9 22
Bonales .......................................................... Idem .................... 3 Zoo 2 » 2 » » » » 2 » 2 14 M-
Cabeza Calva .......................................... ¡ Idem ..................... 4 000 4 » 4 » » » » 4 » 4
Carba jales ................................................. Idem ..................... 6 000 i I » 2 » » » 2 » 2 8 8
Fuente de la Rana.............................. Idem ..................... 2 750 i » I » » » » i i 2 14 15Mortacinos ............................................... Idem ..................... 7 000 2 » 2 » » » » 2 2
Payo (El) ................................................... Villa ....................... » 358 55 182 222 9 » » 413 » 413 i 205 i 350
Pocalana ...................................................... Caserío ................ 6 500 3 2 5 » » » » 5 » 5
4
8 ' "8
Río Águeda ............................................... Idem ..................... 4 000 4 » 4 » » » » 4 » I I
Santa Clara .............................................. Idem ..................... 7 000 4 » 2 i I » » 4 i 5 38 ■ 38
Vahiruelos ................................................. Idem ..................... 4 000 3 » 3 » » » » 3 » 3
Val dio ............................................................ Idem ..................... 2 750 4 » 4 » » » » 4 » 4 9 Q
'ifiar de Flores ........................................... Idem .......................... 7 000 7 » 7 » » » » 7 » 7 9 Q
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de... 500 » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo............... i Excede de............. Zoo 7 i 7 I » » » 8 * 8 » •
407 59 230 226 10 » » 466 4 470 i 338 i 485
Gómez Velasco .............................. ................ Alquería ............... i 000 3 » 3 3 3 36 22
Pedraza de Alba............................................ Lugar ........................ » 140 3 143 » » » » 143 45 188 488 574Edificios diseminados cuva dis No excede de... Zoo » » » » » » »
tancia al mayor núcleo............ Excede de.......... Zoo » » » , » .» » » 2 2 » ■ »
143 3 146 » » » » 146 47 193 524 596
Pedrosillo de Alba.............................. Lugar ................ » 10Z 42 146 I 147 19 166 425 450Turra de Alba ............................... Aldea ................ 2 258 31 7 37 i » » » 38 40 -35Edificios diseminados cuya dis- No excede de. . Zoo » » » » » » 2 2
tancia al mayor núcleo.......... Excede de........ Zoo i » i » * » i 3 4 4 4
137 49 184 2 » » » 186 26 212 564 580
AmatoS de Salvatierra................ Caserío ............. 3 Zoo i 7 7 i 8 8 8
Castillejo de Salvatierra............. Idem ................. 7 Zoo 4 » 3 I » » » 4
i
I q 8
Cuestas (Las) ................................................. Idem .......................... I 000 I » i » » » » I 2 8 5Dueña de Abajo (La) ................. Idem ................. 5 Zoo I i 2 » » » » 2 2
Dueña de Arriba (La)......................... Idem .......................... Z Z00 2 » I I » » » 2 » 8 6
Herreros de Salvatierra................. Idem ......................... 5 Zoo 2 2 4 » » » 4 2 6 8 8
Molino de Arriba ...................................... Molino harine-
ro y casa........... 300 » 3 3 » » » » 3 » 3 5 q
Pedrosillo de los Aires................... Lugar ........................ » 249 93 326 l6 » » » 342 l6 358 760 i 118
Villar de Salvatierra (El).......... Caserío ............. 5 000 2 » 2 » » » »
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » 8 8 » » '» » 8 . j o 0
tancia al mayor núcleo.......... Excede de........ Zoo 20 9 28 I » » » 29 21 50 82 34
282 123 385 20 » » » 405 43 448 893 i 191
Pedrosillo el Ralo.............................. Lugar ................ 116 87 146 57 203 203 411 406Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » » ' » » » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de........ Zoo I i » » » I ■ » ' I » »
116 88 147 57 » * » 204 ». 204 411 406
Estación (La) .................................. Estación de fe-
PEDROSO DE LA ÁRMUÑA (El).........
rrocarril ......
Lugar ................
200 2
169
5
130
Z
140
I
159
I » » 7
299
I
38
8
337
23
676
22
697Ventosa (La) .................................... Caserío de la-
bor ................. I 7OO i i i i » iVentosilla (La) ................................ Idem ................ 2 200 2 » » 2 » >y >J( 2 3
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » » » » >>. 2 2
tancia al mayor núcleo.......... Excede de........ Zoo 3 » 3 » » » » 3 » 3 iZ' IZ'
177 136 149 163 I * * 313 40 353 717 734P 1
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RELABRAVO.........I
í
PELARRQDRI- 
GUEZ..............
PELAYOS
PELILLA .
PEÑA (LA)......... i
PEÑACABALLERA,
PEÑAPARDA
PEÑARANDA DE 
BRACAMONTE.
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Poblaciónen
ñlNllDADES DE rUBLAvJIOJNI r 31 de diciembre
Destinados de 1910núcleo
blación.
principalmente
De De De De
De De De De
ficios ydos tres cuatro cinco edi- alber- DeA A un piso. y más finios. gues.
De
NOMBRES CLASES
Metros.
vivien­
das.
otros
usos.
pisos. pisos. pisos pisos. gues. HECHO DERECHO
Gargabete ......................................... Alquería .......... 2 500 2 2 » » » » 2 » 2 13 13
Naharros del Río............................ Idem ................. 3 000 2 4 6 » » * * 6 6 14 14
Pelabravo .......................................... Lugar ................ 72 129 200 I » 8 8 201 201 321 332
76 133 208 I » » » 209 8 209 348 359
Pelarrodríguez ............................. Lugar ............... lio 58 160 8
2 l68 25 193 315 452
Peramato .......................................... Aldea ................ 5 555 10 2 9 3 » 8 12 3 15 42 36
Edificios diseminados cuya dis-j No excede de... 500 I i i I 8 8 * 2 2 * 8
tancia al mayor núcleo.......... Excede de........ 500 4 2 5 I 8 * * 6 1 7 4 11
125 63 175 13 » » » 188 29 217 361 507
Cañal .........................'........................ Alquería .......... 3 000 4 3 6 I
» » 7 2 9 51 40
Derrengada Bardas ................... Idem ............. 5 500 4 4 8 8 * * * 8 2 3318
30
Derrengada Valhondos ............ Idem ............ 5 500 2 2 4 * * * 4 2 O 17
Pelayos .............................................. Lugar ............... » 104 120 216 8 * 8 224 8 224 370 416
Pesquerillas ....... ............................. Aceña ................ i 500 I i 2 8 * * 2 2 48
4
Romanas (Las) ............................. Alquería .......... 2 000 I 2 3 8
Torre Clemente (Parte de aba- , 12 10jo) ..................................................... Idem ................. 3 000 3 3 6 * * 0
Velayos ............................................. Idem ............... 3 000 2 1 3 * * 3 2 5 14 710
9
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo........
No excede de... 
Excede de........
500
500
3
2 i
4
3 >> >> >> 8 3 » 3 9
126 138 255 9 » » 8 264 8 272 526 551
Estacas ......................................... . Caserío ............. 12 400 5 4 7 I I 9
» 9 29 30
Estaquillas ....................................... Idem ................. ii 500 2 6 8 8 8 8 * 826 i
ro 15 3
Perilla ............................................... Lugar ............... 8 000 12 14 23 3 *
27 37 32
Riberita ............................................. Caserío ............ 6 500 4 8 9 3 8 8 * TT2 8 I~2 n ro
Sagrada (La) ................................. Lugar ............... . » 16 2Ó 38 4 8 8 y> 42 2 44 39 39í6Samasa .......................................... Caserío ............ 2 100 4 8 10 2 * 3 15 23
Samasita ........................................... Idem ................. 3 800 4 2 5 i * 8 6 7 718
Vádima .............................................. Idem ................. 2 500 8 6 10 3 I * 14 1418
31
Zorita .................................................. Idem ................. 5 000 6 9 14 1 * * 15 3
18 15
61 83 124 18 2 » 8 144 11 155 210 160
Peña (La) ......................................... Lugar ...............
. 112 214 211 114 i » » 326 88 414 400 ' 379
Edificios diseminados cuya dis-) No excede de... 500 1 1 *
tancia al mayor núcleo........ Excede de........ 500 I 1 1 1 * 2
II3 216 213 115 i » 8 329 88 417 400 379
Coto de San Miguel.....................
PEÑACABALLERA .................................
Caserío ............
Lugar ...............
i 600 4
130
i
81 2Ó
3
147
2
38
8 » 5
211
8 5
21 I
32
518
21
504
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 * 6 * 18 18tancia al mayor núcleo........ Excede de........ 500 * 18 7 11 * *
134 106 39 l6l 40 » » 240 » 240 550 525
Peñaparda ............................................... Villa .................. 394 31 170 250 5
» » 425 » 425 1253 i 595
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 11
*
16 19 19 16tancia al mayor núcleo........ Excede de....... 500 8 3 * 21
405 39 186 253 5 » » 444 » 444 1269 I 6l6
Estación (La) .................................. Estación de fe-
rrocarril ...... 200 I 3 3 I 4 4 10 10
Fábrica de harinas de Don
Alonso Marcos .......................... Fábrica ........... 150 I 2 i * 2 3 8 3 5 8
Fábrica de harinas de Don Ma-
3
i 096tías Blanco .................................Peñaranda de Bracamonte...........
Idem .................
Ciudad .............
ic- I
915 181
i
I52 348
'2
57O 26 »
3
i 096
8
3 931
8
3 865
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 5°o 8 16 20 4 8 . * 24 8 24 46 44
tancia al mayor núcleo........ Excede de........ 500 11 7 13 5 * 8 18 * l8 35 34
937 211 190 357 575 26 1 * i 148 » 1148 4 035 3 969
i 1 i 1
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Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
cía al en
AYUNTAMiEHTOS
CAN 1 IUJAUEjO ULa rUDLñUUJY
mayor 
núcleo 
de po­
blación
Metros.
Destinados
principalmente De De De De De De De
31 de diciembre 
de 1930.
NOMBRES CLASES
A
vivien­
das.
A
otros
usos.
un piso.
dos
pisos.
tres
pisos.
cuatro
pisos.
cinco
y más 
pisos.
edi­
ficios.
alber­
gues.
edi­
ficios y 
alber­
gues.
De
HECHO
De
DERECHO
PEÑARANDILLA .
I'EÑARANDILLA .........................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo..........
Lugar ..................
No excede de... 
Excede de..........
Zoo
Zoo
122 70
6
i
170
6
i
22
>
*
>>
192
6
i i
192
6
2
512
I
533
i
122 77 177 22 » » » 199 i 200 513 534
PERALEJOS DE 
ABAJO.............
Peralejos de Abajo............................
Edificios diseminados cuya dis-
Villa .....................
No excede de. Zoo
227 232
Z
411
4
47
i
i > * 459
5 2
4Z9
7
672 726
tanda al mayor núcleo.......... Excede de.......... Zoo * 7 7 » » » 7 7 14 » »
227 244 422 48 i » » 47i 9 480 672 726
PERALEJOS DE 
ARRIBA....
Gomeciego ..............................................
Peralejos de Arriba..........................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo........
Aldea ..................
Lugar ..................
No excede de... 
Excede de..........
2 goo
Zoo
Zoo
4
69
I
3
145
i
7
212
2
2
»
»
» 7
214
2
»
7
214
2
30
262
25
280
74 149 221 2 » * 223 » 223 292 305
pereña..................
Pereña ..........................................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo..........
Lugar ...................
No excede de .. 500
345 639 287 697 » » » 984 16 i 000 i 189 i 254
Excede de.......... Zoo 2 9 I I -> » » » 11 * 11 2 2
347 648 298 697 » » » 995 16 I OI I I 19I i 256
PEROM1NGO ....
Peromingo ........ ,....................... .............
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo........
Lugar ..................
No excede de. 
Excede de..........
Zoo
Zoo
160 145
I
I76
I
127 2
* *
305
I
>> 305
i
553 616
160 146 177 127 2 - » 306 » 306 553 616
PINEDAS................. Pinedas ................................................... Lugar .................. 111 174 284 i 285 6 433 457
PINO DE TORMES 
(EL)......................
Pino de Tormes (El).......................
Zaratán .....................................................
Edificios diseminados cuya dis-
Lugar ..................
Aldea ..................
No excede de.
2 Z00 
ZOO
Zo
4
2
45
8
2
80
10
2
15
1
2
i
95
12
4
3
95
15
4
202
27
15
217
16
12
tanda al mayor núcleo........ . Excede de.......... Zoo » » » » » » »
56 55 92 18 i » » I I I 3 114 244 245
PITIEGUA ......
Apeadero (El) ...............................
PlTIEGUA .....................................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo..........
Apeadero del 
ferrocarril ...
Lugar ................
No excede de. 
Excede de.........
Zoo
500
Zoo
110
2
I
l6
1
4
2
122 >> '
»
1
126
2
92
1
218
2
4
476
12
4
487
12
112 17 7 122 » » » 129 92 221 492 503
PIZARRAL...............
Pizarral .....................................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo...........
Lugar ................
No excede de 
Excede de.......
Zoo
Zoo
75
6
i
83
I
130
7
i
28 » -»
>>
-Z8
7
i
29
8
i
187
15
2
227
11
20
253
11
21
82 84 138 28 » * 166 38 204 258 285
PQVEDA DE LAS 
CINTAS ... .
POVEDA DE LAS CINTAS.......................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo..........
Lugar ..................
No excede de. 
Excede de..........
Zoo
Zoo
132 39
2
171
2
i
>> >> >
» 171
2
i
6
171
8
i
565
7
573
i
133 41 174 » » » » 174 6 180 572 580
POZOS DE HINOJO
i
Ituerino........................................................
Pozos de Hinojo...................................
Traguntía ................................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo..........
Caserío ...............
Lugar ..................
Aldea ..................
No excede de. 
Excede de..........
3 000
7 Zoo 
500 
500
1
50
14
2
3
5
63
36
4
6
91
44
2
6
22
6
i
»
»
6
113
Zo
2
7
»
6
113 
Zo
2
7
12
207
60
6
7
11
228
69
4
70 108 149 28 i * 1 » 178 » 178 292 312
1 1 i 1
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Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
cia alUCj rUDLHLiUlY
mayor
Destinados
31 de diciembre
AYUNTAMIENTOS
núcleo 
de po-
principalmente
De
De De De De De De De
de 1930
edi-
NOMBRES CLASES
blación.
Metros,
A
vivien­
das.
A un piso.
dos
pisos.
tres
pisos.
cuatro
pisos.
y más 
pisos.
edi­
ficios .
alber­
gues.
ficios y 
alber­
gues.
De
HECHO
De
DERECHO
PUEBLA DE AZA- 
BA...........................
Puebla de Azaba.................................
Edificios diseminados cuya dis-
Lugar ...............
No excede de. Zoo
135 >43 >93 85 >> >> 278 27 305 467 536
tanda al mayor núcleo......... Excede de......... 500 » 2 2 » » » » 2 i 3 » 8
í 35 145 >95 85 » * » 280 28 308 , 467 536
PUEBLA DE SAN Puebla de San Medel............ Lugar ................. 52 78 45 85 130 9 139 238. 251
MEDEL ............ San Medel ............................................ Idem .................. 2 500 2Ó 55 36 45 » » » 81 4 85 99 122
78 >33 81 130 » » » 211 13 224 337 373
PUEBLA DE YEL-' 
TES.....................
Puebla de Yeltes..............................
Edificios diseminados cu va dis-
Lugar .................
No excede de. 5°o
11S 66
4
94 » » » 181
4
8 181
4
474 475
tanda al mayor núcleo......... Excede de......... 500 » i I » * * * I * I 8 *
115 71 92 94 » * » 186 » 186 474 475
PUENTE DEL CON­
GOSTO ...............
Puente del Congosto............ Villa .................... 204 112 252 63 i 316 107 423 726 809
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 » » » » » » * » I I 8 *
tanda al mayor núcleo....... . Excede de......... 500 » 5 4 i * * 5 I 6
204 117 256 64 i » » 321 109 430 726 809
Cerezal de Puertas.................. Lugar ................. 7 000 30 47 71 6 77 77 109 108
Gejuelito del Monte........................ Caserío .............. i 500 3 4 7 » » » » 7 » 7 16 16
PUERTAS.. . . . . . . . . . . . .
Groo (El) .............................................. Lugar ................. 4 000 24 46 69 I » » » 70 » 70 111 116
Manceras .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ . Idem .................. » 31 79 102 8 » » » 110 » 110 146 150
Puertas ................................................. Idem .................. 3 000 15 30 44 I » » » 45 » 45 69 61
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. SCO » » » .» » » * » » » » »
tanda al mayor núcleo......... Excede de......... 500 » 3 3 * * 8 * 3 8 3 * *
. 103 209 296 16 » » » 312 -» 312 451 45>
PUERTO DE BÉ-
Entrecarreras ...................................
Estación (La) ....................................
Caserío .............
Estación de fe-
i 000 11 8 8 11 » » 8 19 8 >9 41 45
rrocarril ...... i 000 3 2 4 I » » 8 5 » 5 >3 13
JAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puerto de Béjar......................................... Lugar ................. » 311 130 89 226 126 » » 441 8 441 i 019 i 037
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 4 20 -5 8 i * * 24 2 26 i? 12
tanda al mayor núcleo......... Excede de......... 5°o 5 66 38 33 * * * 7> l6 87 25 26
334 226 154 279 127 » » 560 18 578 - i>5 - >33
PUERTO SEGURO
Puerto Seguro ......................................... Villa .................... 157 17 165 9 174 98 272 574 584
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. S00 » i » i » » 8 i » i 8 8
tanda al mayor núcleo......... Excede de......... 500 I » * i * * * i 8 i 11 11
-58 18 165 11 » » » 176 98 274
L
595
Barrionuevo ....................................... Arrabal ............ 130 17 3 18 2 20 20 54 55
RÁGAMA.... . . . . . . . . . RÁGAMA ................................................................... Lugar ................. » 195
46 124 112 5 * 8 241 » 241 65- 676
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 * i I * 8 8 I 10 11 * 8
tanda al mayor núcleo......... Excede de......... 500 * i I * * * * I 2 3 * 8
212 51 144 114 5 » » 263 12 275 705 73>
REDONDA (LA).. . Redonda (La) ................................................. Villa .................... » 140 24 53 111 » » » 164 93 257 340 352
Balneario de Retortillo................. Establecimieni-
to de Baños. 4 SCO 8 5 11 I i » » >3 » 13 9 9
Calera (La) ......................................... Fábrica de cal. 7 OOO I i I I » » » 2 » 2 14 »
Gordolobal .......................................... Dehesa .............. 17 000 3 » 3 » » » » 3 » 3 6 »
Granja del Campo............................................
Pito y Sierro (El) (Cuarto de
Idem .................. 3 000 3 i 2 2 * 4 2 6 4 2
RETORTiLLO___ Don Carlos Bernaldo de Hui­
ros) ....................................................................................... Idem .................. 7 000 4 » » 4 » ' » » 4 » 4 23 23
Pito y Sierro (El) (Cuarto de
Doña María Bernaldo de Hui­
ros) ..................................................................................... Idem .................. 7 000 4 » » 4 » » » 4 » 4 22 20
Pito y Sierro (El) (Parte de Pa-
Caserío .............. 6 000lacios) ............................................................................. 3 2 3 2 * 8 8 5 8 5 10 8
Retortillo .................................................................... Villa ............................... » 231 79 229 8l * 8 8 310 8 310 575 707
PROVINCIA DE SALAMANCA
AYUNTAMIENTOS
ENTIDADES DE POBLACION
RETORTILLO. . .
(Conclusión.)
RINCONADA DE 
LA SIERRA (LA)
ROBLEDA.
ROBLIZA
JOS...
DE CO­
RDELAN..
SAELICES EL 
CHICO .......
SAGRADA (LA).
SALAMANCA...
NOMBRES
Valdelacalzada (Cuarto de don 
Juan Francisco G. Sánchez). 
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
Carrero (El) ...............................
Casas de las Martas.................
Casillas del Puerto....................
Rinconada de la Sierra (La)....
Ventas de Carriel .....................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
Robleda ...........................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
Cojos de Robliza.........................
Estación (La) ............................
Fábrica de Harinas....................
Robliza de Cojos...........................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
Cojos de Rollán...................
Garcigrande .......................
Motor de Muñero................
Rollán .....................................
Edificios diseminados cuya 
tancia al mayor núcleo.
Aliseda .....................
Almariego ...............
Berrocal del Río.......
Capilla del Río........
Ledín o Pedrochico.
Majuelos .................
SAELICES el Cuíco.....
Sageras del Río.......
Anaya de Huebra......................
Carrascalejo de Huebra...........
Sagrada (La) ..................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
Arrabal del Puente..............
Barrio Nuevo del Matadero.
Buenaventura .....................
Calvario (El) ........................
Cuesta de las Perdices.......
Chopera del Soto Muñiz.....
Pizarrales (Los) ..................
Puente de Ladrillo..............
Quitapesares ........................
Salamanca .................................
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS .TOTAL E S Población
XCI en
mayor 
núcleo 
de po-
Destinados
principalmente
De
De De De De De De
De
31 de diciembre 
de 1930
blación. dos tres cuatro cinco edi- alber- ficios y
DeA un piso y más
ficios.
De
CLASES
Metros.
vivien-
USOS.
pisos. pisos. pisos
pisos.
gues" HECHO DERECHO
Caserío .... 4 Soo 3 I 2 2 4 4 7 6
No excede de. 500 » 8 8 » » » » 8 » 8 » »
Excede de.. 500 21 16 27 10 » » * 37 6 43 117 65
281 113 286 107 I » » 394 8 402 787 840
Caserío ..... 2 000 2 2
Idem ........ i 700 5 I 6 » » » » 6 I 7 9 9Idem ........ ' 3 000 2 » 2 » » » » 2 » 2 6 I 2
Lugar ....... » 114 136 243 7 » » » 250 30 280 413 447Idem ........ 5 450 15 3 17 i » » » 18 5 23 42 50No excede de. 5»o i 2 3 » » » » 3 3Excede de.. 500 » » » » » » 3 3 » »
137 142 271 8 » » » 279 41 320 470 5-8
Lugar ....... 345 118 461 2 463 463 i 302 - 527
No excede de. 500 5 2 7 » » » » 7 » 7 52 49Excede de.. 500 8 8 » » » » 8 ii 19
350 128 476 2 » » 478 I I 489 i 354 - 576
Lugar ....... 3 000 13 13 26 26 26 75 75Estación de fe-
rrocarril i 35° » i » » I » » i » I 17 10
Caserío .... i 500 2 2 2 I I » » 4 » 4 11 8Lugar ....... » 104 140 241 3 » » » 244 4 248 432 427No excede de. 500 » » » » » » » »
Excede de.. 500 6 » 5 » - » ' » 6 » 6 32 32
125 156 274 4 3 » » 281 4 285 567 552
Caserío ..... i 930 i 14 15 15 3 18 I I 2
Idem .............. 2 845 4 6 » » » » 6 Ó 12 2 2
Idem .............. 690 I i 2 » » » » 2 I 3 I »
Villa ................ » 334 269 543 60 » » » 603 60 663 939 1200
No excede de. 500 » » » » » » » » » » »
Excede de.. 500 » I i » » » » I * I » »
338 289 567 60 » » » 627 70 697 953 1204
Caserío ........ 5 000 2 2 » 2 2 12 12
Idem ............ 7 000 2 » 2 » » » 2 » 2 8 4
Idem ....... 6 000 2 » 2 » » » » 2 I 3 11 12
Idem ........ 3 000 I » I » » » » I I 2 6 6
Idem ........ 6 000 I » I » » » » i 2 3 1-5 6
Idem ....... 3 000 2 » 2 » » » » 2 2 4 32 12
Villa ........ » 147 35 176 6 » » » 182 13 195 523 .569Caserío .... 2 500 I I 2 » » » * 2 I 3 8 8
158 36 188 6 » » 194 20 214 615 629
Caserío .... 3 500 3 4 7 » 7 7 21 9Lugar ...... 3 500 9 18 27 » » » » 27 » 27 27 23Idem ........ » 43 29 7- I » » » 72 K 72 218 211
No excede de. 500 » » » » » » » J - 6 8
Excede de. 500 » » » » » » » » 8 8 37 3
55 51 105 I » » 1 » 106 9 115 309 254
Arrabal ... 325 263 12 210 65 . 275 275 i 643 i 580
Barrio ........ 900 20 2 22 » » » » 22 » 22 134 129Barriada . 675 18 2 19 i » » » 20 » 20 ii 9 1-7Barrio ..... 600 7 i 8 » » » » 8 » 8 49 4-Idem ....... i 000 11 2 13 » » » » 13 » 13 84 84Caserío .... 35° 2 2 4 » » » » 4 » 4 10 10Barrio ..... 900 282 22 304 » » » » 304 » 304 i 419 i 370Idem ...... I 4OO 15 I l6 » » » » 16 » 16 96 85
Idem ........ 2 300 3 i 4 » » » » 4 4 2Ó 5Ciudad .... » 4 754 448 2 369 i 994 766 60 13 5 202 16 5 218 43 012 40 292
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PROVINCIA DE SALAMANCA
ENTIDADES DE POBLACION
NOMBRES
SALAMANCA...
(Conclusión.)
SALDEANA.
SALMORAL..
SALVATIERRA DE) 
TORMES......... )
SAN CRISTÓBAL) 
DE LA CUESTA.)
SANCTI 
T '8...
SPIRI-i
Vistahermosa ...........................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
SALDEANA ...............................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia ai mayor núcleo.......
Salmorai.
Salvatierra de Tormes .................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
San Cristóbal de la Cuesta.
Cañada Carbonera ...................
Estación (La) ...........................
Fuenterroble de Abajo..............
Fuenterroble de Arriba.............
Dehesa Gavilán..........................
Molino Bardón ..........................
Palancas .....................................
Sancti-Spíritus .................................
Vadera-Valdia ...........................
Ventosas ....................................
\ illares .......................................
Vista-Hermosa ..........................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
Carrasco
SANGRÓN DE LA) Sanchón de la Ribera.
RIBERA.
SANCHÓN DE LA 
SAGRADA...
SANCHOTELLO.
SANDO....
tanda al mayor núcleo.
Sanchón de la Sagrada.................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
Caserío de las Cervezas............
Estación-(La) ............................
SANCHOTELLO ...................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
Cabeza de Diego Gómez....
Campillo ......... ..................
Fuentes de 8ando..............
Iruelo del Camino.............
SANDO ............................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo
Distan­
cia al 
mayor 
núcleo
NUMERO DE EDIFICIOS
Destinados
principalmente De De De De
CLASES
blación
Metros.
A
vivien­
das.
A
usos.
un piso
dos
pisos.
tres
pisos.
cuatro
y más 
pisos.
edi­
ficios.
alber­
gues.
sidos y 
alber­
gues.
De
HECHO
De
DERECHO
Caserío ........... 2 8oo 15 I 15 i 16 16 63 58
No excede de. 500 7 » 7 » » » » 7 » ' 7 14 13
Excede de....... 500 36 8 39 5 » » » 44 » 44 198 169
5 433 5°2 3 030 2 066 766 60 13 5 935 16 5 951 46 867 43 953
Villa ............... 97 22 I 250 68 318 318 322 357
No excede de. 500 » » » » » » » 21 21 »
Excede de....... 500 » 15 15 » » » » 15 6 21 » »
97 236 265 68 » » » 333 27 360 322 357
Villa ............... » 380 74 284 170 » » » 454 28 482 I 206 i 354
Villa ............... 182 71 108 124 21 253 14 267 745 905
No excede de. 500 9 4 7 5 i » » 13 » 13 34 33
Excede de....... 500 12 17 21 7 i 29 » 29 36 47
203 92 136 136 23 » » 295 14 309 815 985
Lugar ............. » 108 33 56 85 » » » 141 » 141 444 469
Caserío ........... 6 000 6 2 7 I 8 8 7 12
Estación de fe-
rrocarril .... i 800 » i » » i » » j » I 8 I I
Caserío .......... 9 000 12 6 12 5 i » » 18 5 23 63 40Idem ............... 3 500 5 3 7 I » » » 8 2 IO 26 24
Idem ............... 9 000 13 » 13 » » » » 13 » 13 72 59Idem ............... i 500 I i 2 » » » » 2 » 2 6
Idem ............... 10 000 IÓ I IO I » » » 11 » 11 31 23Lugar ............. » 321 42 193 169 i » » 363 50 413 i 340 i 4 44
Caserío .......... 8 500 9 » 9 » » » » 9 9 35 36Idem .............. 7 000 6 10 16 » » » » IÓ » 16 27 35Idem .............. 4 000 8 » 8 . » » » » 8 » 8 12 12
Idem................ 12 000 5 i 2 4 » » » 6 » . 6 17 I INo excede de. 500 I 2 3 » » » » 3 » 3 , I I 11
Excede de....... 500 7 » I 6 » » » 7 i 8 51 53
404 69 283 187 3 » » 473 58 531 i 706 i 771
Lugar ............. 2 700 45 41 76 IO 86 86 137 148
Idem .............. » 103 119 189 33 » » 222 » 222 341 360No excede de. 500 » » » » » » » » » »
1 Excede de....... 500 » 4 • 4 » » » » 4 » 4 » »
148 164 269 43 » » » 312 » 312 478 508
Lugar ............. 82 28 97 13 I 10 24 134 -174 277No excede de. 500 I » I » » » » I » I
Excede de....... 500 > » » » » » 9 9 25 12
83 28 98 13 » » » 111 33 144 199 289
Caserío ........... 2 500 2 2 4 4 i 5 9 I IEstación de fe-
rrocarril .... i 000 3 I 4 » » » » 4 2 6 16 18Lugar ............. » 218 I48 347 19 » » » 366 2 368 791 866
No excede de. 500 I I 2 » » » » 2 » 2 IO 10
I Excede de....... 500 3 » 3 » » » » 3 i 4 5 7
227 IZ2 360 19 » » » 379 6 385 831 912
Aldea .......... . 5 680 26 45 67 4 . » 71 71 100 95Caserío .......... 6 000 2 2 4 » » » » 4 » 4 ■ 2
Idem .............. 3 000 7 9 IÓ » » » » 16 » 16 16 16
Idem .............. 3 000 3 4 6 I » ■ » » 7 » 7 20 19Lugar ............. » 166 64 209 21 » » » 230 » 230 506 674
No excede de. 500 » » » » » » » » » » »
1 Excede de....... 500 4 2 6 » > » » 6 13 19 41 7
208 126 308 26 » > 334 13 347 685 813
1
TOTALES
De De De
Población
en
31 de diciembre 
de 1930
40 —
PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTA LES Población
cia al enniN iiuftULS uc. ruDLftuum 31 de diciembremayor Destinados de 1930
AYUNTAMIENTOS
núcleo 
de po-
principalmente
De
un piso.
De De De De De De De
NOMBRES CLASES
blación.
A
vivien-
A dos
pisos.
tres
pisos.
cuatro
pisos. y más
edi­
ficios.
alber­
gues.
sidos y 
alber- De De
Metros. das. usos. pisos.
gues. HECHO DERECHO
Pajares (Los) ........................................ Alquería ............ 4 ooo 6 11 10 7 17 17 2Z 25
SAN ESTEBAN DE San Esteban de la Sierra............. Villa ..................... » 353 157 30 171 270 39 » 510 17 527 I I4I i 172
LA SIERRA.... Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo » I 2 10 2 » » » 12 12 »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... Zoo 7 7 11 3 » » 8 14 7 21 9 9
366 187 61 183 270 39 » 553 24 Sil i 175 i 206
SAN FELICES DEj San Felices de los Gallegos.... Villa ..................... 445 213 -93 403 62 658 18 676 i 471 i 594
LOS GALLEGOS Edificios diseminados cuya dis-! No excede de. Zoo I 5 6 » » » » 6 21 27 »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... Zoo 5 8 iz » » » 8 13 17 30 6 6
451 226 212 403 62 » » 677 56 733 - 477 i 600
SAN MARTÍN DEL San Martín del Castañar............. Villa ...................... 259 91 80 190 80 350 350 834 944
CASTAÑAR ... Edificios diseminados cuya dis-, No excede de. Zoo
» 5 4 i » » » 5
7
» 5
35
»
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... Zoo 2 5 6 1 » » 28 14 l6
261 IOI 90 192 80 » » 362 28 390 848 960
SAN MIGUEL DF 
VALERO.............
San Miguel de Valero..................... Villa ..................... » 251 305 Z7i 172 13 a 556 556 994 i 017
Aceña de la Fuente.......................... Molino ................. i Zoo 2 7 6 9 9
Estación (La) ........................................ Estación de fe-
SAN MORALES.. San Morales ...........................................
rrocarril ......
Villa ......................
100
100
I
103 109 94
i » 8 i
203
i
» i
203
i
5
346
5
377Edificios diseminados cuya dis-) No excede de. Zoo » i I » » » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... Zoo 3 4 5 2 » 7 » 7 4 4
105 116 121 99 i » 221 221 364 395
Agustínez .................................................. Alquería ............ 5 ooo I 9 9 i 19
35
28
5Buenabarba ........................................... Idem .................... 3 700 2 10 10 2 » 12
11
H5
Gallegos de Huebra.......................... Idem .................... 5 700 I 10 10 i »
4
5 16 14
SAN MUÑOZ...........
Oteruelo de Don Andrés........... :. Idem .................... 2 OOO » 10
977
San Muñoz ..............................................
Vaqueril o Cuarto de Cabrillas.
Villa ......................
Alquería ............ 2 ZOO
310 309 443 176 » » 8 619
3
90
3
709 i 317
Villa Adelfa ........................................... Idem .................... i qoo I 2 3
Edificios diseminados cuva dis- No excede de. Zoo » »
3 3 3
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... Zoo I 8 9 » 8 9 6 -5 » >>
. 316 348 481 183 » » 664 113 777 1072 i 342
SAN PEDRO DEL 
VALLE ................
Carrascal de Velambélez............
Casa de Alba .........................................
Narra (La) ...............................................
San Pedro del Valle.......................
Lugar ..................
Casa de campo
Caserío ...............
Lugar ..................
2 OOO 
I zoo
3 Zoo
39
i
i
88
I I
1
2
45
3
49
2
3
132
» 8
» 8
50
2
3 8
50
2
3
114
2
• 2
118
2
3
Santibáñez .............................................. Caserío ............... 3 6oo 133 * 133 253 316
Torrecilla del Río .............................. Idem ................ 3 ooo 4 i 4 i » » >>
4
5- »
4
5
5
13 14
134 63 194 3 » » » '97 » 197 389 454
Aldealgordo de Abajo.................... .
Barcia! ........................................................
Barcialejo ................................................
Caserío ...............
Idem ....................
Idem ....................
3 ooo 
5 ooo
4 ooo
2
1
2
3
3
7
6
5
, 4 » »
* 5
4 2
5
6
4
4
4
4
Beconuño .................................................. Alquería................ 5 ooo i 9 í ,0 4 4
Bernoy Cemprón ............................... Lugar ................. 4 OOO 15 45
d
,
60
* 7 14 7
46Carrascal del Asno ........................... Alquería ............ 6 ooo 8 60 76
Cemprón ................................................... Idem .................... 4 Zoo 3 . n
I I -9 9
Cequeña ...................................................... Caserío ............... 5 Zoo 2 6 8 * 8
8
i i
4 20 r6
SAN PEDRO DE 
ROZADOS..........
Continos .....................................................
Esteban Isidro........................................
Gueribañez .............................................
Alquería ............
Idem ....................
Idem ....................
8 ooo 
6 ooo 
6 ooo
3
3
3
5
8
6
9
5
296
2
»
»
»
8
8
11
4
5
16
4
6
9
San Pedro de Rozados....................
Terrubias ..................................................
Lugar ..................
Alquería ............ 7 ooo
190 139
I I
33 » 32Q
18
>>
5
329
13
639 855
Tordelalosa .............................. Idem ...................... 8 ooo 3 r 18 18
20
Tordelalosa Mllañera .................... Idem ...................... 10 ooo 2 5 8
8 8 8 6 ro
Tornadizos ............................................. Idem ...................... 8 ooo 6 16 5 * 5
11 4
38.
8Torrecilla de San Benito............Torre de Juan Vázquez..................
Idem ......................
Idem ......................
10 ooo
6 ooo
I
I 6
3
i 7 ■
1 4
» ' 8 3 »
22
3
39
8
Torre de Nuevabanca .................. Caserío ............... 5 ooo I 3 » >
7
4 »
7
4
7
15 6
41
PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
ENTIDADES DE POBLACION cia almayor Destinados 31 de diciembre
AYUNTAMIENTOS
núcleo principalmente
De
un piso.
De De De De De De De
de 1930
NOMBRES CLASES
blación.
A
vivien -
A dos
pisos.
tres
pisos.
cuatro cinco edl" alber­
gues .
ficios y De De
Metros. das. USOS. gues. HECHO DERECHO
SAN PEDRO DE
Valmucina ........................................... Caserío............... 7 ooo 2 2 4 4 4 17 8
Edificios diseminados cuva dis- No excede de. S00 2 9 11 » » » » I I I I 2 5 5ROZA DOS ...
(Conclusión.)
tancia al mayor núcleo......... Excede de......... 500 8 6 14 » » 8 8 14 41 55 88 16
260 297 ZiZ 42 » * » 557 45 602 I 032 i 095
Cañedo de las Dueñas................. Alquería ........... 3 000 2 » i i » 2 j 3 10 2
SAN PELAYO DE,
Espino Rapado ................................. Idem ........................ 3 000 2 I 3 » » > » 3 » 3 20 1 1
San Pelayo de Guareña.................... Villa .......................... » 68 43 72 39 » » » I I I 9 120 263 262
GUAREÑA ... Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 » i i » » » » I » i » »
tancia al mayor núcleo............ Excede de............ Zoo * 8 » » 8 8 8 8 8 8 8
12 45 77 40 » » » 117 10 127 293 275
Santa María de Sando......................... Lugar ...................... í 61 79 228 12 » » 240 240 499 652
SANTA MARÍA DE Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 i 6 7 » » » 8 7 » 7 6 6
SANDO.................. tancia al mayor núcleo............ Excede de............ 500 I * 1 * * 8 8 i 8 i 8 8
163 8Z 236 12 » » 8 248 » 248 ZoZ 658
Criadero de la Serna..................... Barrio .............. I Ó50 19 6 23 2 25 25 65 63
SANTA MARTA 
DE T0RME5.. .
Santa Marta de Tormes...................... Lugar ................. » 56 69 11Z 10 » » » 125 5 130 208 204
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 » i i » » » » i » i » »
tancia al mayor núcleo......... Excede de......... Zoo 3 » 3 » » 8 8 3 8 3 9 9
78 76 142 12 » » » 154 5 159 282 276
SANTA OLALLA
Santa Olalla de Yeltes...................... Lugar ................. » 33 I I 37 7 44 44 155 154
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo » » ! » » » » » » »
DE YELTLS... tancia al mayor núcleo....... Excede de......... Zoo * » » » » 8 8 8 3 3 » 8
33 I I 37 7 * » 8 44 3 47 iZZ 154
Campillo y Melardes..................... Caserío ............. 6 000 2 » » » » » 2 2 4 6
SANTIAGO DE LA 
PUEBLA ............
Santiago de la Puebla................. Villa .................... 3ZZ 32 313 73 i » 8 387 244- 631 i 335 i 424
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo * » » » » » » 2 2 » . »
tancia al mayor núcleo... . Excede de......... Zoo 1 8 i » 8 8 I 8 i i 8
3Z8 32 31Z 74 i » » 390 248 638 i 342 i 424
SANTIBÁÑEZ DE
Parador ........ ......................................................
Prado Genal de Cecilio Sán-
Caserío ..............
Idem ..................
600
600
2 i i 2 8 8 » 3 » 3 8 8
chez ..................................................................... I
578
2 2 i » » 8 3 » 3 3 3
BÉJAR................. SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR............................. Lugar ................. > 155 233 499 i » 8 733 » 733 i 9Z6 2 125
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo * 4 4 » » » » 4 » 4 » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de............ Zoo 2 14 15 * 8 8 16 8 16 12 9
583 176 2ZZ 503 i » » 759 » 759 i 979 2 145
Casillas de las Erias............................ Caserío .................. 500 5 » » 4 i y 5 5 20 21
Molino Herrera ......................................... Molino harine-
ro ............................ 3 200 I I I i » '» » 2 » 2 3 3
SANTIBÁÑEZ DE Puente Alagón ..............................................
Caserío y mo-
lino harinero 3 000 I I I » i » » 2 » 2 5 5
LA SIERRA..? Santa María de los Llanos............ Lugar ...................... 3 000 32 28 37 22 i
87
» » 60 » 60 C39 I4O
SANTIBÁÑEZ DE LA SIERRA................ Idem .................. » 141 60 18 80 IZ I 201 5 206 633 655
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 500 2 2 * » » 8 2 8 2 » »
tancia al mayor núcleo......... Excede de......... Zoo » * 8 8 8 8 8 8 8 8 8
180 92 59 107 90 IZ I 272 5 277 800 824
SANTIZ ....................................................................... Villa ....................
» 192 53 215 30 245 . 245 599 728
SANTIZ.................... Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo * 8 8 » * 8 » 8 6 6 » >í
tancia al mayor núcleo......... Excede de......... 500 * 8 8 8 8 8 8 8 8
192 53 21Z 30 » » » 245 6 251 599 728
Santos (Los) .................................................... Villa .................... » 388 4 124 268 ;> 392 254 646 i 732 i 901
SANTOS (LOS).. Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.........
No excede de. 
Excede de.........
300
Zoo 8 I » -> >> I » i »
8
388 5 125 268 » » » 393 254 647 i 732 i 901
lili
6
PROVINCIA DE SALAMANCA
ENTIDADES DE POBLACION
NOMBRES
SARDÓN DE LOS 
FRAILES......... i
Sardón de los Frailes................
Villarejo ............ .......................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
CLASES
Lugar .....
Alquería .. 
No excede 
Excede de.
de,
Distan-
mayor 
núcleo 
de po­
blación.
Metros
i ZOO 
500 
500
SAUCELLE
Saucelle ..........................................  Villa
Edificios diseminados cuya dis-j No excede de. 
tancia al mayor núcleo.......j Excede de.
SAUGO (EL).
Pesadillas ................................
Saúco (El).................... ......................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.........
Dehesa .....
Lugar ......
No excede 
Excede de
de
SEPULCRO-HILA­
RIO.....................
SEQUEROS.
SERRADILLA DEL) 
ARROYO. ..
Sl i - ulcro-Hilario......................  Lugar ..........
Edificios diseminados cuya dis-j No excede de. 
tancia al mayor núcleo......... | Excede de
SERRADILLA DEL 
LLANO..............
SEXMIRO..
SIERPE (LA).
SIETE IGLESIAS 
DE TORMES..
Sequeros ..........................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo........
Guadapero ..................
Serradella del Arroyo.
Ladera ......................................
Garganta la Fuente.....".].!..!!!
Porteros ................................
Río Chico........................... .
Rodillo ............................... .
SERRADILLA DEL Llano!.!!!!!!!!]]]!!! 
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo......
Martillán ..................................
SEXMIRO .................................. !!!!!!!!
Edificios diseminados cuya dú 
tancia al mayor núcleo.....
Sierpe (La)........................................
Edificios diseminados cuya dis 
tancia al mayor núcleo......
Pedro Martín de Alba.............
Siete Iglesias de Formes............
Edificios diseminados cuya. dis­
tancia al mayor núcleo......
Villa ..............
No excede de. 
Excede de....
Aldea
Lugar
Alquería .......
Idem ............
Idem ..............
Idem ..............
Idem .............
Lugar ...........
No excede de 
Excede de......
Aldea ...........
Lugar ..........
No excede de. 
Excede de....
Lugar ..........
No excede de. 
Excede de....
Alquería .......
Lugar ...........
No excede de 
Excede de.......
500
500
NUMERO DE EDIFICIOS
Destinados
principalmente
500
500
500
500
500
500
5 000
2 000
5 500 
2 800
6 000 
4 SCO
500
I 672
500
500
500
500
500
500
A
vivien-
116 
3
119
273
3
276
14
173
188
236
4
240
261
i
262
83
259
342
3
173
33
33
5
56
67
A
67
80
159
162
47
49
134
4
De
un piso.
138
45
47
40
93
14
27
32
32
141
14
157
123
126
De De
42
293
296
234
355
363
25
44
69
2
6
10
2
5
266
297
17
106
32
64
64
12
137
156
15
15
46
46
63
240
303
44
66
De
cuatro
pisos.
16
16
De
250
251
16
17
TOTALES
De
edi­
ficios.
183
14
2
199
432
2
4
438
15
220
237
370
378
306
3
309
294
382
297
65
13
153
2
5
'73
De
alber­
gues.
3'
33
63
9
54
126
30
30
77
22
99
'5
108
123
De
ficios y
214
'4
232
495 11 
58
564
'5
250
267
447
30
477
306
316
103
402
505
6
10
2
5
266
297
65
67
'3
'53
'73
Población
31 de diciembre 
de 1930
De
HECHO
De
DERECHO
286
33
3'9
906
'5
921
7"
9
789
93'
20
95'
790
790
3'7
831
i 148
12
'4
22
560
20
628
74
'43
6
223
130
'4
'44
26
176
'4
21
237
294
5
299
9°4
904
68
721
797
i 068
23
i 091
788
788
324
846
i 170
12
'4
22
580
648
74
'4'
128
14
142
23
202
'4
21
260
43
PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
en
ENTIDADES DE POBLACION mayor 31 de diciembreDestinados Hp imn
AYUNTAMIENTOS
núcleo 
de po­
blación.
principalmente De De De De De De De
rioÑ trps cuatro cinco edi- alber-
De
HECHO
De
DERECHONOMBRES CLASES
Mptros.
A
vivien-
A un piso
pisos. pisos. pisos. ímos'
Sobradillo ................................................ Villa ...................... 408 470 560 3-7 I » » 878 » 878 i 249 i 277
SOBRADILLO . .. Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo » I i » * * * i
7 22
1
Lancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... Zoo » 7 7 * 29 5 7
408 478 568 3-7 i » » 886 22 908 - 254 i 284
SORIHUELA .................................................. Lugar .................. 245 44 89 190 10
» » 289 148 437 735 778
SORIHUELA........... Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » I i * * 1 1
Lancia al mavor núcleo.......... Excede de............ Zoo 3 I i 3 * 4 1 5 3 9
248 46 91 -93 10 » * 294 149 443 738 787
Cabaloria................................................... Alquería ............ 7 ooo 29 4 25
» » » 29 -7 46 74 92
SQTOSERRANO .C
Corrales .......................................................
M arLinet> rón ...........................................
SOTOSERRANO ...........................................
CaseLas ...............
Alquería ...........
Lugar ..................
I 000
14 ooo 27
173
i
44
11
32
16
108
I
77
»
»
28
217
3 3
28
217
85
778
100
97 l
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo * * *
Lancia al mayor núcleo.. . Excede de.......... Zoo 2 4 5 1 5 3
231 49 1 52 -So 78 » » 280 25 305 942 1168
Berrocal de Padierno...................... Aldea .................. 5 ooo 2 10
12
18
12 » 12
19
21
30
16
14
Carreros ..................................................... Idem .................... 2 ZOO 4 iZ 1 x9
Encinasola de las Minayas........ Idem .................... 5 Zoo 2 2 4 3
Padierno .................................................... Caserío ............... 4 8oo 2 2 4 3
-San Román............................................... Idem .................... 5 ooo i
50
8
6
3
73
11
8
74 6
3
80 86 83
JABERA DF ABA-J
JO........................J
TABERA DE ABAJO....................................
Tabera de Arriba...............................
Faberuela ................................................
Lugar ..................
Aldea ..................
Idem ......................
2 Zoo 
2 ZOO
3
4 2 >>
»
»
11
10
11
10
17
13
9
20
3
Tello Sancho............................................. Caserío ............... 2 OOO 2 3 3 31 3 2
Teso del Corcho..................................... Idem .................... 2 OOO 1 2-1 3 3 » 3 8 5
Valdechapero ........................................ Idem .................... I ZOO 1 2 g° »
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... zoo *0 19 19 12 31 54 1 6Lancia al mayor núcleo.......... Excede de............ Zoo
55 I I I l6l 5 » * » 166 18 184 246 161
Tala (La)....................................................... Lugar ..................
212 4 185 3- 216 92 308 632 836
Zoo j 8TALA (LA)... . Edificios diseminados cuya dis-j No excede de... y> 2 » »
Lancia al mayor núcleo.......... i Excede de............ Zoo
213 4 186 3- » -> » 217 102 3-9 652 836
AlLejos .......................................................... Caserío ...............
z ooo 
5 ooo
3
11 3
3
8 6
» » » . 3
14 4
3
18
10
62
10
47
Avililla de la Sierra.................... ... Aldea....................... j 4 4
Carrascal .................................................. Dehesa ................
2 ZOO
2 » 2 2 2
TAMAMES ...........
Moriré Lien................................................
Ped'raza .......................................................
Servandez ................................................
Caserío ...............
Idem ....................
Idem ....................
Villa .....................
No excede de...
5 OOO 
3 ooo
2
i
400 159
I
3O8
I
245 6
* * 2
i
559
3
80
2
4
639
23
7
i 649
22
2
- 638
TAMAMES ......................................................
Edificios diseminados cuya dis-
Zoo
Zoo
»
3
» » »
3
*
3 18 -4
Lancia al mayor núcleo.......... Excede de..........
422 163 327 252 6 » » 585 88 673 - 775 - 739
TARAZONA DE Tarazona de Guareña......................... Villa....................... Zoo
165 28 190
'Z
3 » » 193 » -93
-Z
720 738
GUAREÑA.......... Edificios diseminados cuya dis- No excede de... IZ -z
Lancia al mayor núcleo............. Excede de.......... Zoo
165 43 205 3 » » » 208 » 208 720 738
1 Arcillo ..................................................................................... Alquería ............ I ooo 16
1-7
,
18
240
2 2
18
240
24
453
»
TARDÁGUILA. .
1 Espino-Arcillo ........................................ Idem ....................
Lugar ..................
2 OOO 2
120
l6
120 123 • » >> » » 469
/ Edificios diseminados cuya dis- No excede de... zoo * I 1 * I 1
Lancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... zoo * * ^ .
. 122 137 -34 -2Z » .» » 259 2 261 477 489
1 1 1 1
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PROVINCIA DE SALAMANCA
AYUNTAMIENTOS
TEJADO (EL).
TEJARES.
TEJEDA Y SEGO 
VUELA ..............
TENEBRON....
TERRADILLOS.
TOPAS..
TORDILLOS
ENTIDADES DE POBLACION
NOMBRES
Casillas (Las)..........................
Magdalena (La).........................................
Tejado (El)...............................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.........
Buenos Aires.............................
Chamberí ..................................
Estación (La)............................
Montalvo núm. 1......................
Salud (La)..................................
Tejares .....................................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......
Aróvalos (Los)............................
Monflorido ................................
Pt erto de la Calderilla...........
San Miguel de Asperones.........
Segoyuela de los Cornejos.......
TEJEDA y Segoyuela...........................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo......
Cilloruelo ..................................
Tenebrón ..................................................
Villamanuel .... .........................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo......
Alcubilla (La)............
Apeadero de la Maza.
Burrero (El)...............
Escobella (La)............
Maza de Alba (La)....
Perales (Los)..............
Terradillos .....................
Ventorros (Los)..........
CLASES
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.......I
Cañedino .........................
Cardeñosa .......................
Estación (La)...................
Izcala ...............................
San Cristóbal del Monte.
Topas .............................................
Valdehermoso .................
Valdío .............................
Valdíyáñez ......................
Villanueva de Cañedo....
Tordillos ................................................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo. . .
Barrio .........
Idem ............
Lugar ..........
No excede de. 
Excede de....
Casas d e re­
creo ...........
Barrio ...........
Estación ferro­
carril ..........
Casa de labor.
Caserío .........
Villa ..............
No excede de... 
Excede de.......
Caserío ........
Aldea ...........
Caserío ........
Idem ...........
Aldea ...........
Villa ............
No excede de. 
Excede de....
Caserío ........
Lugar ..........
Caserío ........
No excede de. 
Excede de....
Caserío ..........
Estación de fe­
rrocarril ....
Caserío .........
Idem .............
Idem .............
Idem .............
Lugar ...........
Posadas y tien­
das .............
No excede de.. 
Excede de......
Alquería ......
Idem ............
Estación de fe­
rrocarril ....
Alquería .......
Idem .............
Villa ..............
Caserío ..........
Idem ..............
Idem .............
Villa ......:.......
Lugar ..........
No excede de. 
Excede de....
Distan-
mayor
núcleo
blación,
Metros
600
500
500
500
550 
i 070
i 000 
i 400 
95°
500
500
4 Zoo 
2 633 
4 500 
i 200 
4 000
Zoo
500
NUMERO DE EDIFICIOS
Destinados
principalmente
A
vivien-
I Zoo
3 Zoo 
Zoo 
Zoo
Z 300
6 250 
6 460 
4 Zoo 
4 800 
3 800
3 000 
Zoo 
Zoo
3 Zoo 
3 000
6 000
7 000 
5 000
3 Zoo 
3 000
2 000
3 000
500
590
62
126
73
261
1
2
143
4
12
183
A
otros
usos.
72
160
125
5
362
2
2
3
30
3
49
9
3
2
25
103
145
116
32
34
34
3
3
4 
98
3
4
128
213
3
97
99
De
un piso
116 
214 
.170
Z0Z
13
3
5
143
6 
14
187
De
dos
pisos.
64
28
29
44
3
8
5
3
17
85
123
127
129
2
3
2
3
'95
4 
4 
8
224
4 
i 21
2 I
6
227
3
i
243 137
210
2
212
185 !
190
267
374
i
6
381
17
30
54
19
De
tres
pisos.
De
cuatro
pisos.
De
y más 
pisos.
107
113
TOTALES
De
edi­
ficios.
134
286
198
623
3
25
3
5
'73
7
'4
232
3
14
6
3
34
"5
'77
146
150
3
3
4 
'95
4
4
227
De
alber­
gues.
23
46
92
30
30
4 
3
5 
9
6
334
5
3
9
380 34
De 
edi­
ficios y 
alber­
gues.
'34
286
5
623
3
25
3
5
'73
7
'4
232
5
26
7
57 
161
269
5
162
'70
1
2
3
3
4
225
4
4
257
7
4
5 
'5 
12
344
5
3
5
'4
4'4
395 '43 538
3
7
402 146 548
Población
31 de diciembre 
de 1930
De
ECHO
232
Zoo
299
I 031
6
'57
'5
'5
8
870
23
77
i 171
5
24
18
9
101
286
61
504
27
387
3
5
422
26
6
'9
'9
26
297
'5
23
30
469
'5
24
60
5'
823
3
82
i 096
856
9
865
De
DERECHO
2 37 
Z'4 
306
i 057
7
121
28 
11 
3
818
3'
68
i 087
6
24
9
8
107
353
'3
520
27
421
3
45'
16
5
7
12
357
'4
25
32
476
24
52
'3
3
86
i 106
910
8
918
46 —
PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
CMTinAnrc nc nnoi enJL>1N ULJ JTWOJU/AV1V1M
mayor Destinados 31 de diciembre
AYUNTAMIENTOS
núcleo
blación
principalmente
De De De De De De De
De 
edi­
ficios y
de 1930.
dos tres cuatro cinco edí- alhpiv
NOMBRES
A A un piso y más alber- De DeCLASES vivien- pisos. pisos. pisos. ficios. gues. HECHO DERECHO
Metros. USOS.
pisos. 8UCS‘
TORNADIZO (EL).
Mata de Arriba.................................
Tornadizo (El)........................................
Caserío ...............
Villa .....................
i 55° 3
78
I
62
4
107 • 33
4
140 *
4
140
I I
316
I I
324
81 63 111 33 » » » 144 » 144 327 335
Pinilla (La)............................................... Alquería ............ i soo 5 21 2Ó 26 26 23 23
TORRES (LAS)... Torres (Las)..............................................
Lugar ................. 57 105 162 » » » » 162 » 162 216 217
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » 2 2 » » » » 2 » 2 » »
tancia al mayor núcleo............. Excede de.......... Zoo 3 » 3 » » » » 3 » 3 9 9
65 128 193 » » » » 193 » 193 248 249
TORRESMENUDAS TORRESMENUDAS ...................................... Lugar .................. 95 3 Zo 48 » » 98 51 149 354 Z12
Salto (El)..................................................... F á b r i c a de
electricidad . 7 ooo » i » » I » » I » I 6 6
TRABANCA........... Trabanca ..................................................... Lugar .................. » 117 8 104 21 » » » I2Z 411 536 448 462
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » » » » » » » » I - I » »
tancia al mayor núcleo............. Excede de.......... Zoo 2 » 2 » » » 2 » 2 6 6
119 9 106 21 I » » 128 412 540 460 474
TREMEDAL DE 
TORMES.............
Peñalbo .......................................................
Trabadillo ................................................
Lugar ..................
Idem ....................
3 ooo 
5 Zoo
21
9
7
4
24
13
4 » » » 28
13
4
11
32
24
71
35
77
35
Tremedal de Tormes............................ Idem .................... 25 22 33 14 > » 47 19 66 86 8.5
55 33 70 18 » * 88 34 122 192 197
Valdecarrillos ........................................ Corrales ............. i 8oo 2 2
VALDECARROS .. VALDECARROS ............................................. Lugar .................. » 251 6 229 28 » » » 257 154 411 i 022 i 102
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo » I I » » » » I 8 9 » »
tancia al mayor núcleo............ Excede de........ Zoo » » » » » * » 3 3 » »
2ZI 7 230 28 » » » 258 167 425 i 022 i 102
VALDEFU ENTES Valdeftjentes de Sangusín........ Lugar ................ 298 321 370 233 l6 619 619 925 973
DE SANGUSÍN. Edificios diseminados cuya dis­tancia al mayor núcleo..........
No excede de... 
Excede de....... .
500
Zoo
I
4 14 18 >> >> » *
I
l8 »
I
I8
3
25
4
2Z
303 335 389 233 16 » 638 » 638 953 I 002
VALDEHIJADEROS ..................................... Lugar ................ I 2 I 128 148 IOI
. . .
249 249 372 400
VALDEHIJADEROS Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » 2 2 » » » » 2 » 2 » »
tancia al mayor núcleo........... Excede de........ Zoo » I i * * * * I i 2 » »
121 131 151 IOI » » » 252 I 253 372 400
VALDELACASA ............................................. Lugar ................ 200 261 434 27
.
461 461 725 796
VALDELACASA.. Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » 3 3 » » » » 3 » 3 » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de........ Zoo * * * * * * » » » » »
200 264 437 27 » » 464 » 464 725 796
VALDELAGEVE ........................................... Lugar ................ 54 86 76 64
.
140 140 243 248
VALDELAGEVE.. . Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo 2 6 7 I * * » 8 » 8 I I I I
tancia al mayor núcleo.......... Excede de......... Zoo 2 i I 2 * * * 3 * 3 10 10
58 93 84 67 » » » iZi » iZi 264 269
Izcalina (La)................................................... Alquería .......... 5 630 5
. . 5 5 5 24 17
VALDELOSA..... .... VALDELOSA ......................... ............................. Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 263 11 103 168 3 » » 274 146 420 853 i 006
Valencia de la Encomienda....... Caserío ............. 5 ooo 4 * * 4 * » 4 * 4 23 17
272 11 103 177 3 » » 283 146 429 900 i 040
I 1
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
niNllUAUCd DL JTUD L ALIUIN mayor Destinados 31 de diciembre
AYUNTAMIENTOS
núcleo
blación.
principalmente
De De De De De
De De De
edi-
de 1930
dos tres cuatro cinco edi- alber-
NOMBRES CLASES
Metros
A
vivien-
usos.
un piso.
pisos. piso, pisos. sidos. gues. alber­
gues.
De
HECHO
De
DERECHO
Abuse jo de Abajo............................... Alquería ............ 3 ooo 3 3 3
» 3 -3 7
VADEMIEROUE...
Abusejo de Arriba.............................. Idem ..................... 2 8oo 2 » 2 » » » » 2 2 4 23 I I
Mina Marte............................................... Caserío minero 200 2 4 6 » » » » 6 » 6 2 2
Valdemierque ......................................... Lugar .................. » 62 84 146 » » » » 146 31 177 199 204
Velaviejo ................................................... Alquería ............ 2 000 2 1 2 I 8 * 8 3 2 5 3 3
71 89 159 I » » » 160 35 -95 240 227
Valderrodrigo ...................................... Lugar .................. 122 136 173 85 258 31 289 381 404
VALDERR0DR1G0. Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » I I » » » » I » - » »
tancia al mayor núcleo............. Excede de.......... BOO i 2 3 * * 8 8 3 8 3 7 7
123 139 177 8Z * » » 262 31 293 388 411
Estación de Huelmos (La)........... Estación de fe-
rrocarril ...... 5 000 2 I 3 » » * 8 3 8 3 I 2 12
Estación de Valdunciel (La)....... Idem .................... i 100 3 2 5 » » » » 5 »' 5 28 28
VALDUNCIE!_____
Huelmos de Cañedo............................ Alquería ............
Idem ....................
5 000 2 14 16 » » » » 16 » 16 14 '5
Huelmos de San Joaquín.......... 8 000 5 » 5 » » » » 5 » 5 26 2Ó
Naharros de Valdunciel................. Idem .................... 3 000 12 15 25 2 » » ' » 27 » 27 65 70
Valdunciei.................................................. Lugar .................. » 61 76 90 47 » » » 137 » 137 192 204
Edificios diseminados cuya dis-! No excede de... 500 i i 2 » .» 8 8 2 » 2 6 6
tancia al mayor núcleo............ Excede de.......... Zoo 2 3 5 * '* 8 8 5 8 5 9 9
88 112 151 49 » » » 200 » 200 352 370
VALERO... . . . . . . . . . . . . .
Valero ................................................ Villa ...................... 212 90 44 72 165 21 302 302 679 676
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » 7 5 2 » » » 7 » 7 i » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... Zoo 8 4 4 8 8 8 8 4 12 16 8 8
212 IOI 53 74 I6Z 2 I » 313 12 325 679 676
Uces (Las).................................................. Lugar .................. 2 500 69 104 81 90 2 » 173 51 224 269 275
VALSALABROSO. VALSALABROSO ........................................... Idem .................... » 74 1Z8 126 IOI 5 » 8 232 52 284 285 303
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » » » » » » 8 » » » » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... Zoo 2 3 3 2 8 8 8 5 2 7 16 10
145 265 . 210 193 7 » » 410 10Z ZiZ 570 588
VALVERDE DE 
VALDELACASA.
Valverde de Valdelacasa................. Lugar .................. » 84 82 121 45 » » » 166 » 166 zoo 330
Tesonera ................................................... Caserío ............... 5 000 2 2 2 2 7 5
Valcuevo ..................................................... Idem .................... 2 500 3 * I
I06
2 » » » 3 i 4 38 24
VALVERDÓN.......... Valverdón ................................................ Lugar ................... 97 33 24 8 8 8 izo 18 148 332 412
Zorita ........................................................... Aldea .................... i 350 12 2 11 2 ' * * I 14 » 14 30 61
Edificios diseminados cuya dis- No excede de.. Zoo » » 8 * » » 8 » 4 4 . » 8
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... 500 I i 2 * * 8 8 2 I 3 5 7
11Z 36 122 28 » * i I5I 24 175 412 509
VALLEJERA DE
VALLEJERA DE RÍOFRÍO......................... Lugar ...................
Caserío ...............
99 115 134 76 4 214 214 264 329
Vistahermosa ........................................ I 200 I 2 2 » » 3 » 3 » »
RÍOFRÍO .. .. .. .. . Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo * I I 8 8 8 8 I » I » 8
tancia al mayor núcleo.......... Excede de.......... Zoo * I * I * 8 8 I 3 4 8 8
100 119 137 78 4 8 » 219 3 222 264 329
C ámemelo .............................................. Alquería ............ 2 I I5 3 3 6 6 i 13 3
Casasola del Campo......................... Idem ...................... 4 308 4 I 4 I » » » 5 » 5 37 10
Corbacera .................................................. Idem .................... 4 236 3 6 9 » » » » 9 I 10 44 26
Galleguillos ............................................... Idem .................... 2 007 3 2 5 » » » » 5 » 5 21 11
VECINOS................. Olmedilla .................................................. Villa ......................
2 036 4 4 7 I » » » 8 4 12 30 -9
Sanchiricones ........................................ Alquería ............ 3 645 2 5 7 » » » » 7 I 8 22 9
Torre de Juan Pacheco................. Idem ................. i 979 3 I 4 » » » » 4 i Z I I 12
Vecinos ....................................................... Villa ...................
Zoo
160 47 190 17 » » » 207 17 224 590 783
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... » » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo......... Excede de......... Zoo 6 » 6 » » 8 8 6 8 6 2Ó 10
188 69 238 19 » » 257 25 282 794 883
i 1 ! 1 1
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
F.lNTinADR*? r»F PARÍ ACIAM
mayor
Destinados 31 de diciembre
AYUNTAMIENTOS núcleo 
de po­
blación.
principalmente
De
un piso.
De De De De De De De
de 1930
NOMBRES CLASES
A
vivien-
A
otros pisos.
tres
pisos.
cuatro
pisos
cinco
sidos. gues.
ficios y 
alber-
De De
Metros. das. USOS.
pisos. gues. HECHO DERECHO
! Baños de Ledesma........................ Establecimi'en-
Cabra (La) .........................................................
to de baños 
y casa de la­
bor ................. 4 ooo 6 5 5 5 i I I 11 2Ó 18
Alquería .......... 500 I 3 3 I » » » 4 i 5 8 8
VEGA DE TIRADOS! Carrascalino .....................................
Salinar .................................................
Idem .................
Molino harine-
i Zoo I 2 2 I 8 8 8 i 4 -3 9
ro .................... 4 ooo 2 I 2 I » » » 3 » 3 2 2
Tirados de la Vega....................... Lugar ................ i 500 19 18 31 6 » » » 37 » 37 49 50
Vega de Tirados......................................... Idem ................. 104 56 141 19 » » » 160 3 163 3 a 343
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 3 4 7 » » » » 7 7
tancia al mayor núcleo........... Excede de.......... 500 » 8 8 8 8 8 8 8
136 89 191 33 i » * 225 5 230 409 430
Cabrera ............................................... Caserío ............. 2 zoo 4 7 11 I 1 i i 12 15
Casanueva .......................................... Idem ................. 5 ooo 2 3 5 » » » » 5 » 5 »
Huerta (La).............................. .......... Idem ................. 2 ooo 2 7 8 I » » » 9 » 9 5 4
VEGUILLAS (LAS)<
Lien ....................................................... Alquería .......... 4 ooo 5 5 9 » i » » 10 » 10 17 24
Mora de la Sierra................................... Caserío .................. 2 000 4 4 5 3 » » » 8 » 8 13 19
Pedrollén............................................ Idem ................... 5 zoo 2 5 6 I » » » 7 » 7 14 10
Veguillas (Las)............................................. Lugar ................ » 237 206 420 23 » » » 443 » 443 715 i -57
Edificios diseminados cuya dis- No excede ae... 500 » 3 3 » » » » 3 » 3 » »
tancia al mayor núcleo............ Excede de.............. Zoo 6 6 12 8 8 8 8 12 2 14 I I 20
262 246 479 28 i » » 508 2 Si» 787 i 249
VELLÉS (LA).. ..
Vellés (La)......................................................... Lugar ...................... 315 89 95 304 5 404 4 408 i 250 i 232
Edificios diseminados cuva dis- No excede de... 5°0 » 2 2 » » » » 2 » 2 »
tancia al mayor núcleo....... Excede de........ 500 3 8 2 I 8 8 8 3 i 4 13 7
Zi8 91 99 305 5 8 » 409 5 414 i 263 i 239
VENTOSA DEL RÍO 
ALIVIAR..............
Ventosa del Río Almar.................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo..........
Lugar ................
No excede de... 
Excede de.........
* ^ I 17
I
116
i
179
I
54
I
8 8 8
233
I
I
7 240
I
I
489
6
502
6
118 117 180 55 » » » 235 7 242 495 508
VÍDOLA ÍLA).... Vídola (La).......................................... Lugar ................ » 114 369 371 110 2 » » 483 38 521 ' ’ 388 400
VILVESTRE ........................................................... Villa .................. 397 119 114 401 i 516 43 559 i 442 i 454
VILVESTRE.... .. .. Edificios diseminados cuva dis- No excede de... 500 » » » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo........... Excede de........ 500 » I 8 I 8 8 8 1 21 22 7 8
397 120 114 402 i » » 5-7 64 58i i 449 i 454
Mazores ............................................... Caserío ........... 3 ooo 2 I 2 I 3 2 5 9 9
Morquera............................................ Idem ................. 6 ooo I
167
I I I » » » 2 2 4 11 6
VILLAFLORES. .. VILLAFLORES ........................................................ Villa ................... » 41 122 86 » » » 208 57 265 697 762
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » i I » » » » i 4 5 » »
tancia al mayor núcleo.......... Excede de........ 500 3 8 2 i 8 8 8 3 8 3 16 l6
173 44 128 89 » » » 217 65 282 733 793
Carpio-Bernardo ....................................... Lugar ...................... 2 718 34 33 67 , 67 67 130 142
V1LLAGONZALO Castañeda........................................................... Alquería .............. 6 ooo 3 I 3 i » » » 4 » 4 10 10
DE TORMES. . . Valdesantiago ............................................. Idem ........................ 5 Zoo 3 4 6 I » » » 7 » 7 15 >3
VlI.LAGONZALO DE TORMES................... Villa ......................... 8 42 39 80 I 8 8 81 8 81 145 170
82 77 156 3 » » » 159 » 159 300 335
Maza de San Pedro (La)............. Caserío ........... 4 ooo 2 3 5. 5 i 6 10 5
Monte Abajo....................................... Idem ................. 3 roo 4 3 6 i » » » 7 » 7 22 7
VILLALBA DE LOS 
LLANOS.... . . . . . .
Monte Alto........... ......................... .
Negrillos ...............................................................
Idem .................
Idem .................
O 
OP
2
3
4
2
6
4 i » »
6
5
3 9
5
14
14
10
-3
VILLALBA DE LOS LLANOS........................ Villa ................... * I27 93 208 12 » » » 220 30 250 447 534
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » 2 2 » » » » 2 » 2 »
tancia al mayor núcleo........... Excede de........ 500 8 8 8 8 8 8 8 8 8 » 8 8
138 107 231 » » -> 245 34 279 507 559
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES
'
Población
en
AYUNTAMIENTOS
c,i\i iidauc-q un ruDLftuui'i mayor 
núcleo 
de po-
Destinados
principalmente
De
un piso
De De De De De De De
31 de diciembre 
de 1930
NOMBRES CLASES
blación.
Metros.
A
vivien -
A
otros
usos.
dos
pisos.
cuatro
pisos. y más 
pisos.
licios.
alber­
gues.
ficios y 
alber­
gues.
De
HECHO
De
DERECHO
VILLAM AYOR....
Canto (El)..................................................
Gudino .........................................................
Huerta del Castro..............................
Moral del Río (La)..............................
VlLLAMAYOR ..............................................
Villa Santa Bárbara.........................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo...........
Alquería ...........
Idem ....................
Caserío ...............
Alquería ...........
Lugar .................
Idem .....................
No excede de... 
Excede de..........
2 000
i 700
1 500
2 100
35°
500
500
6
i
1
6
126
2
2
2
2
i
63
1
2
4
134
i
I
1
2
55
1
2
>> >>
>>
8
3
2
6
189
2
2
2
1
2
8
3
2
8
190
2
4
26
9
6
39
554
2
9
26
9
6
27
559
10
144 68 150 62 * » » 212 5 217 645 637
VILLANUEVA DEL 
CONDE.................
Villanueva del Conde.......................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo............
Villa .......................
No excede de... 
Excede de..........
5°°
279 69
2
61
i
26
i
261 >> » 348
2
» 348
2
971 i 053
5 00 1 5 6 * * * * 6 10 16 9 8
280 76 68 27 261 » * 356 10 366 980 i 061
VILLAR DE CIER­
VO.........................
Villar de Ciervo...................................
Edificios diseminados cuya dis-
Lugar ..................
No excede de.. 500
373 289 332 329 I » » 662 » 662 i 142 i 163
+ancia al mayor núcleo............. Excede de........... 500 4 13 15 2 » » » 17 35 52 19 16
377 302 347 331 I » » 679 47 726 i 161 i 179
VILLAR DE GA­
LLINAZO....
Estación (La)...........................................
j Pedrazuela de San Brido.............
Prado ............................................................
Villar de Gallimazo...........................
Edificios diseminados cuya dic­
tantia al mayor núcleo...........
Estación de fe­
rrocarril .......
Alquería ..........
Casetas de
Huertas ........
Lugar ..................
No excede de... 
Excede de............
500 
4 000
3 000
500
500
1
3
2
134
i
i
i
6
56
i
7
121
2
67
i
i
2
»
» 2
9
2
190
i
i
,4
2
9
2
I9O
5
i
11
8
587
4
11
6
645
4
142 63 131 72 2 » » 205 4 209 610 666
VILLAR DE LA 
YEGUA...............
Mezquita ..........-..................... ..................
Villar de la Yegua..............................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo............
Dehesa ...............
Villa.........................
No excede de... 
Excede de............
2 000
500
500
2
193
I
ios
3
111 187
i
»
» »
»
3
298
i
»
3
298
i
7II
5
713
5
196 106 114 188 » » » 302 302 7x6 718
VILLAR DE PERA- 
LONSO ................
Sahelicejos ...............................................
Sardón de los Alamos....................
Villar de Peralonso...............................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.............
Aldea ....................
Idem ......................
Lugar ..................
No excede de... 
Excede de............
1 500
2 700
5°o
500
3
9
264
2
2
4
20
289
i
i
5
22
431
2
3
2
7
122
I
»
»
* »
7
29
553
3
3
7
29
553
3
3
19
44
807
22
28
934
29
280 315 463 132 » » » 595 » 595 892 i 002
VILLAR DE PUER­
CO..............................
Hurtada ....................................................
Villar de Puerco.........................................
Caserío ...............
Lugar ..................
2 070
75 2
3
10 67
» >> 3
77
i
31
4
108
7
215
6
215
78 2 13 67 » » » 80 32 112 222 221
VILLAR DE SAMA­
NIEGO..................
Robledo Hermoso .....................................
Villar de Samaniego..............................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo.............
Lugar .................
Idem ......................
No excede de... 
Excede de............
2 700
500
500
43
59
114
138
i
109
113
2
48
84 >> '
» >>
157 
-97
2
37
47
i
194
244
175
235
188
239
103 253 224 132 » » » 356 85 441 410 427
VILLARES DE LA 
REINA.....................
A Idease ca de Armuña.......................
Villares de la Reina..............................
Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo..............
Aldea ......................
Lugar ......................
No excede de... 
Excede de............
2 070
500
500
41
217
i
5
10
IOI
I .
37
232
6
14
83 3
>>
>>
5-
318
i
6
5
13
56
331
i
6
133
717
4
21
132
708
4
23
264 I 12 276 97 3 » » 376 18 394 875 867
1
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
ENTIDADES DE POBLACION cia al en
mayor Destinados 31 de diciembre
AYUNTAMIENTOS
núcleo principalmente De De De De De De De
de 1930.
blación. dos tres cuatro cinco edi- alber-
NOMBRES CLASES — vivien-
ntÍL un piso
pisos. pisos. pisos. y más {icios. pues. alber-
De De
Metros. das. USOS.
pisos. gues. HECHO DERECHO
Estación (La)........................................................ Estación de fe-
rrocarril ......... 5 5°° » I » » i » » I » I 11 11
VILLARES DE Pedro Alvaro .......................................... Lugar .................... 3 8oo 2Z 22 38 9 » » » 47 28 75 80 87
YELTES................. Villares de Yeltes.................................... Idem ............................ » 125 61 147 38 I » » 186 75 261 426 492
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... S°o » » » » » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo................. Excede de............ Soo 11 6 17 » 8 8 8 I? 9 26 37 28
161 90 202 47 2 » » 251 112 363 554 618
VILLARINO .................................................... Lugar .................... 475 I 141 353 i 261 2
» i 616 i 616 i 769 2 040
VILLARINO............. Edificios diseminados cuya dis- No excede de... Zoo » 5 4 » I 8 8 5 » 5 » »
tancia al mayor núcleo........... Excede de............ Zoo I I 2 8 8 8 8 2 8 2 I 4
476 I 147 359 i 261 3 » » i 623 » i 623 i 770 2 044
Contiensa .................................................... Alquería ............ 6 soo i I 2 2 2 5 5
Espino de los Doctores..................... Idem ....................... 3 ooo 5 24 2Ó 3 » » » 29 » 29 31 26
Palacio de los Dieces....................... Idem...................... 6 500 2 3 5 » » » 8 5 » 5 13 5VILLAnlVIAYUn . . Peñamecer ............................................... ídem ...................... 5 000 3 6 7 2 » » » 9 » 9 4 4
Villar mayor ............................................ Lugar ................... » 112 134 212 34 » 8 » 246 8 246 406 470
Zafroncino ............................................... Alquería ............ 3 Soo i 2 3 8 * 8 8 3 8 3 5 8
124 170 255 39 » » » 294 » 294 464 510
Villargordo ............................................... Lugar .................. 4 000 40 47 82 5 »
» » 87 13 100 131 135
Vil,LARMUERTO .......................................... Idem ...................... » 60 51 87 24 8 8 8 111 33 144 201 196
y iLLAnlVIUtn 1 U.. Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 I I 2 * 8 8 8 2 2 4 - 2 8
tancia al mayor núcleo...................... Excede de................... 500 2 2 4 8 * 8 8 4 i 5 12 8
103 IOI 175 29 » » » 204 49 253 346 331
Barreras ..................................................................................... Lugar .............................. 4 100 57 28 20 65 85 75 160 180 215
Canal (La)................................................................................ Corrales ................... 200 » » » » » 8 8 » 20 20 » 8 1
VILLASBUENAS.
Caño (El)...................................................................................... Idem .................................. 200 » 8 » » » 8 8 » 30 30 » »
Mina (La)................................................................................ Caserío ......................... 500 » » 8 I 8 » I I 2 2 2
Piconito (Él)............................................. Corrales ............. 150 8 » 8 8 8 8 8 8 31 31 » »
Tesito (El).................................................. Idem ...................... 100 8 » » » » 8 » 8 20 20 » »
VILLASBUENAS .............................................. Lugar .................. » 172 278 269 175 6 8 8 450 8 450 596 706
230 306 289 240 7 » » 536 177 713 778 923
VILLASDARDO ................................................ Lugar ..................
. 20 13 30 3 33 41 74 73 57
VILLASDARDO.. . Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » I i » » » » I i 2 »
tancia al mayor núcleo............. Excede de........... 500 I 8 I 8 8 8 8 I 9 10 29 20
21 14 32 3 » » » 35 51 86 102 77
VILLASECO DE Molino Harinero................................... Molino ................. 300 I 2 2 I
» 3 » 3 4 4
LOS GAMITOS . VILLASECO DE LOS GAMITOS............. Lugar ............. 8 161 196 333 24 8 8 8 357 8 357 556 639
162 198 335 25 » » » 360 » 360 560 643
Berganciano ........................................... Aldea .................... 4 500 24 2 14 12 » » 2Ó 62 88 94 95
Pepino (El)................................................ Caserío ............... 5 500 2 2 4 * * * » 4 I 5 8 7
VILLASECO DE 1 VILLASECO DE LOS BEYES.................... Lugar .................. » 140 36 IZO 46 8 ■ » 8 176 69 245 407 445
LOS REYES ... Villaseqúito de Arriba...................... Caserío ............... 500 3 3 4 2 8 * 8 6 8 6 14 14
1 Edificios diseminados cuya dis- No excede de.. 500 I I 8 2 8 8 8 2 3 5 9 9
tancia al mayor núcleo............. Excede de............ 500 * * * » 8 8 8 6 6 8 8
170 44 152 62 » » » 214 141 355 532 570
VlLLASRUBIAS ................................................ Villa ...................... 196 44 64 173 3
» 240 i 241 629 836
VILLASROBIAS.. Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 500 » * 8 » 8 8 8 » » » » »
tancia al mayor núcleo.................... Excede de................. 500 2 3 I 4 * 8 8 5 8 5 19 23
198 47 65 177 3 8 » 245 i 246 648 859
VILLAVERDE DE Cañadilla ........................................................................... Dehesa ......................... 3 000 I 3 3 i
» » » 4 K 4 17 4
guareña............... ) VILLAVERDE DE GlJAREÑA............................. Lugar ........................... * 147 89 117 118 i 8 8 236 ' 14 250 478 485
148 92 120 119 i » 8 240 14 254 495 489
1 1 1 1 1 1
7
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PROVINCIA DE SALAMANCA
Distan- NUMERO DE EDIFICIOS TOTALES Población
en
AYUNTAMIENTOS
tíN i IDADtío DE HUtiLAllUiM mayor 
núcleo 
de po-
Destinados
principalmente
De De De De De De De
De
31 de diciembre 
de 1930
ilación. dos tres cuatro cinco edi- alber- ficios y
CLASES
A A un piso. y
neos. alhpr-
De De
NOMBRES
Metros.
vivien­
das.
usoT pisos. pisos. pisos. pisos.
gues. gues. HECHO DERECHO
Estación (La)................................... Estación de fe-
rrocarril ..... i zoo 4 4 6 I I » » 8 3 11 40 41
VILLAVIEJA DE) Santidad .......................................... Casas de guar­das ............... 5 500 9 8 I » » 9 8 17 32 44
YELTES.______ i Villavieja de Yeltes...................... Villa ................. 574 2IZ 238 504 47 » » 789 217 I 006 2 139 2 460
i Edificios diseminados cuya dis-l No excede de... Zoo I i? 18 » » » » 18 24 42 8 8
! tancia al mayor núcleo........... j Excede de........ Zoo 7 » 6 I * » » 7 104 111 » »
595 236 276 507 48 » * 831 356 I 187 2 219 2 553
'
Villoría ................................................................................ i Villa .................. » 304 52 331 25 » 356 IZ2 508 1 270 i 358
VILLORIA ......... .. Edificios diseminados cuya dis-j No excede de... Zoo » 4 4 » » » » 4 6 10 » »
f tancia al mayor núcleo........... / Excede de........ zoo » » » » » » » » I I » »
304 56 335 25 » * * 360 159 ZI9 i 270 i 358
VILLORUELA ... VILLORUELA ........................................ Villa .................. » 218 9 156 71 » » » 227 297 524 * 946 963
Ma juges ........................................... Lugar ................ 3 ooo 38 39 Z2 25 » » 77 30 107 186 176
VIT1GUDIN0 ....
VlTIGUDINO ........................................ Villa .................. » 543 136 102 458 118 I » 679 23 702 2211 2 254
Edificios diseminados cuya dis-l No excede de... Zoo 5 6 8 3 » » » 11 4 15 22 22
tancia al mayor núcleo........... ] Excede de......... Zoo 10 5 7 5 3 * » 15 16 Zo 47
596 186 169 491 121 i » 782 58 840 2 469 2 499
Gema ................................................... Lugar ............... 3 iZZ 55 93 147 I ;> 148 148 169 204
Molino de la Tomasa................... Fábrica de ha-
YECLA DE YEL-
Yecla de Yeltes..............................
riñas ............ 4 530 2 11 10 » 3 » • » 13 » 13 14 15
TES................... Villa .................. » 244 346 564 26 » » » 590 » 590 771 855
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. Zoo » 6 6 » » » » 6 10 16 »
tancia al mayor núcleo.................... Excede de............... Zoo i 5 6 » » » 6 28 34 » »
302 461 733 ' 27 3 » * 763 38 801 954 i 074
Villarejo .............................................................................. Aldea ........................... 4 000 36 34 34 36 70 70 125 133
ZAMARRA...................
1 Zamarra ................................................................................
Edificios diseminados cuya dis-
Lugar ...........................
No excede de... Zoo
134 55 55 134 » » 189 » 189 401 444
tancia al mayor núcleo ... .. Excede de................. Zoo 6 » » 6 » » » 6 » 6 27 18
176 89 89 176 * » » 265 » 265 553 595
ZAMAYÓN.............
í Zamayón .............................................. Villa .................. » 129 33 162 162 85 247 520 557Edificios diseminados cuya dis- j No excede de... Zoo » » » » » » » »
tancia al mayor núcleo........... / Excede de........ zoo 3 » 3 » » » 3 » 3 21 21
132 33 165 * » » » 16Z 85 250 541 578
Aldehuela de la Huelga................ Caserío ........... I ZOO I 2 2 I 3 3 10 5
ZARAPICOS.......... ) Zarapicos ........................................... Lugar .............. » 67 29 94 2 » » » 96 » 96 228
) Edificios diseminados cuya dis- No excede de.. Zoc » » » » » »
i tancia al mayor núcleo.................... 1 Excede de............... Zoo 2 » 2 » » * 2 * 2 » »
70 Zi 1 98 3 » * » IOI » IOI 174 233
ZARZA DE PUMA- 
REDA (LA)....
Zarza de Humareda (La).................
. Edificios diseminados cuya dis­
tancia al mayor núcleo...............
Lugar .........................
. No excede de.. 
i Excede de.............
|
Zoc
Zoc
171 I46
I
267
i
Zo
>>
» >> 317
I
37
3
12
354
4
12
534 552
171 147 268 50 » » » 318 52 370 534 552
ZORITA DE LA i Aldehuela de Flores.................................... Caserío .................... 2 78É I 4 4 10
332
FRONTERA,... ) Zorita de la Frontera................................ Lugar ......................... -79 73 192 Z8 2 » » 252
5
80 736 775
180 77 196 59 2 » » 257 85 342 744 775
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RESUMENES DEL NOMENCLATOR DE ESTA PROVINCIA
PARTIDOS JUDICIALES
Número
de
Ayunta­
mientos.
NÚMERO DE EDIFICIOS NÚMERO DE ALBERGUES
TOTAL
de
edificios
y alber-
POBLACIÓN 
en 31 de diciembre 
de 1930.DESTINADOS
PRINCIPALMENTE
De
un piso.
De
dos pisos.
De
tres pisos.
De
cuatro
De
cinco
y
más pi­
sos.
TOTAL
edificios.
DESTINADOS
PRINCIPALMENTE
TOTAL
de
alberguesA
vivienda.
A
otros usos
A
vivienda.
A
otros usos
De
HECHO
De
DERECHO
Alba de Termes.......................... 47 8 233 4 922 II 199 i 888 68 » 13 155 62 i 369 i 431 14 586 30 638 33 709
Béjar ................................................... 40 10 213 6 786 7 781 6858 i 778 510 72 16 999 7 807 814 17 813 38 623 41 313
Ciudad-Rodrigo ........................ 6i 15 008 5 902 12 066 8 296 520 27 I 20 910 62 i 704 i 766 22 676 55 582 59 350
Ledesma .......................................... St 7 481 7 726 11 171 4 000 36 » » 15 207 80 2 457 2 537 17 744 26 347 28 399
Peñaranda de Bracamonte. 33 8 502 3 956 8 046 3 687 698 27 » 12 458 52 i 548 i 600 14 058 34 361 36 255
Salamanca .................................. ! 62 14 191 6 461 13 951 5 839 787 61 14 20 652 167 i 823 i 990 22 642 80853 80 139
Sequeros ......................................... 46 8 830 4 648 7 044 3 684 2 508 235 7 13 478 103 937 1 040 14 Sl8 32 983 36 152
Vitigudino ..................................... 46 11 087 9 553 ii 651 8 557 431 I » 20 640 52 3 624 3 676 24 316 39 714 41 565
Totales................... 386 83 545 49 954 82 909 42 809 6826 861 94 133 499 585 14 269 14 854 148 353 339 io. 356 882
ENTIDADES DE POBLACIÓN
ENTIDADES DE POBLACIÓN
SEGÚN SU IMPORTANCIA, EDIFICIOS Y ALBERGUES Y HABITANTES 
CORRESPONDIENTES A CADA GRUPO
ENTIDADES
Y GRUPOS INFERIORES A 2 
EDIFICIOS Y ALBERGUES Y 
EDIFICIOS DISEMINADOS
NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE
PARTIDOS JUDICIALES
Ciu­
dades
Vi­
llas.
Lu­
gares.
Al- Ca­
seríos
Otras TOTAL
Entidades
de Edificios
HABITANTES Entidades
de Edificios
HABITANTES Edi- HABITANTES
dades
de
entida-
100 0 más 
edificios
y
albergues
y
albergues
De
HECHO
De
DERECHO
2 a 99 
edificios
y
albergues
y
albergues
De
HECHO
De
DERECHO
y alber- De
HECHO
De
DERECHO
Alba de Tormes......................... » 4 52 4 32 65 157 49 12 944 27 140 30 649 105 i 172 2 666 2 308 470 832 752
Béjar ................................................... I 6 36 I 13 28 85 46 16 466 36 479 39 120 38 322 677 696 I 025 i 467 i 497
Ciudad-Rodrigo ....................... I 20 47 5 76 79 228 64 20 085 49 157 53 409 160 i 579 4 390 4 186 i 012 2 035 1 755
Ledesma .......................................... » 13 57 19 53 47 189 44 14 676 21 817 24 474 144 2 676 3 957 3 568 392 573 357
Peñaranda de Bracamente. I 21 11 » 8 36 77 34 13 397 33 297 35 217 43 299 662 647 362 402 391
Salamanca ................................... I 12 55 9 86 98 261 61 20 194 74 788 75 015 193 2 085 5 165 4 361 363 9OO 763
Sequeros ......................................... » . 26 38 5 21 20 110 42 12 577 29 IOI 32 543 68 i 533 3 385 3 274 408 497 335
Vitigudino ..................................... » 18 41 2 i? 24 102 52 22 I 13 37 509 39 546 46 1 084 i 581 i 516 I 119 624 503
Totales................. 4 120 337 45 306 397 1209 392 132 452 309 288 329 973 797 10 750 22 483 20 556 5 151 7 330 6 353
HABITANTES DE HECHO
PARTIDOS JUDICIALES
EN LAS ENTIDADES
DE 100 O MÁS EDIFICIOS Y ALBERGUES
EN LAS ENTIDADES
DE 2 A 99 EDIFICIOS Y ALBERGUES
EN LAS ENTIDADES
Y GRUPOS INFERIORES A 2 EDIFICIOS Y 
ALBERGUES, Y EDIFICIOS DISEMINADOS
EN LA TOTALIDAD
DE LOS MUNICIPIOS
Por Por edificio Por Por edificio Por Por edificio Por Por edificio
edificio 0 albergue O edificio 0 albergue 0 edificio 0 albergue 0 edificio 0 albergue O
destinado a vivienda. albergue. destinado a vivienda. albergue. destinado a vivienda. albergue. destinado a vivienda. albergue.
Alba de Tormes......................... 3,62 2,10 4,79 2,27 3,54 i,77 3,69 2,10
Béjar ................................................... 3.75 2,21 4,34 2,10 4,46 i,43 3,78 2.17
Ciudad-Rodrigo ........................ 3,62 2,45 4,07 2,78 4,74 2,OI 3,69 2,45
Ledesma .......................................... 3,42 1,49 3,89 1,48 3,63 1,46 3.48 i,48
Peñaranda de Bracamente. 4,oi 2,48 4,66 2,21 3,79 I, I I 4,02 2,44
Salamanca ................................... 5.69 3,70 5.12 2,48 4,35 2,48 5,63 3,57
Sequeros ........................................ 3,63 2,3 1 4,t3 2,21 4,69 1,22 3,69 2,27
Vitigudino ..................................... 3,55 1,70 3,83 1,46 3,92 0,56 3,56 1,63
Totales................... 4,01 2,33 4,33 2,09 A,24 1,42 4,03 2,29
i
